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Digitalna intimna partnerstva: Platforma Tinder in spremembe intimnosti 
Z obdobjem moderne se je poleg drugih družbenih sprememb oziroma prav zaradi njih 
spremenilo tudi pojmovanje intimnosti, intimnih razmerij in njihovo formiranje. Spletnemu 
spoznavanju partnerjev kot novemu načinu formiranja razmerij se je v zadnjih letih pridružilo 
vse bolj popularno spoznavanje partnerjev prek mobilnih aplikacij, med katerimi je najbolj 
poznana Tinder. V magistrskem delu me bo zanimalo, kako se zgoraj navedene spremembe 
odražajo na Tindru, pri njegovih uporabnikih in zvezah, ki so jih formirali s pomočjo uporabe 
aplikacije, kar bom preverjala s kombinacijo kvantitativne in kvalitativne metode, in sicer z 
uporabo spletne ankete za pridobivanje splošne slike uporabnikov Tindra in polstrukturiranih 
intervjujev pri tistih uporabnikih, ki so s pomočjo Tindra formirali intimno razmerje. V nalogi 
ugotavljam, da Tinder in njemu podobne aplikacije s svojo obliko sicer reproducirajo in 
spodbujajo šibke vezi, komodifikacijo in hook-up kulturo, vendar lahko na drugi strani 
predstavljajo rešitev problemov spoznavanja potencialnih partnerjev za ljudi, pri katerih so 
zaradi različnih razlogov možnosti spoznavanja potencialnih partnerjev na tradicionalne načine 
okrnjene, še posebej v družbi, za katero so značilni podaljšan delovni čas, individualizacija in 
zoženi socialni krogi.  
 
Ključne besede: intimnost, digitalna intimna partnerstva, Tinder, hook-up kultura 
 
Digital intimate partnerships: Tinder and changes in intimacy 
Among other changes that the period of late modernity has brought, is also the changed 
conceptualization and understanding of intimacy, intimate relationships and their formation. 
One of the new ways of meeting potential partners – online dating on different websites, has 
gotten a new form – dating apps, that have gained on popularity in the last few years, Tinder 
being one of the most recognized ones. In the master thesis I will be interested in how the above 
mentioned changes are reflected in Tinder, in its users and the relationships users have formed 
with its help. The method used will be a combination of quantitative and qualitative methods – 
an online survey to obtain a general picture of Tinder users, and half structured interviews with 
users that have successfully entered in a relationship with Tinder's help. In the thesis I come to 
the conclusion that although Tinder and similar apps may further reproduce week ties, 
commodification and hook-up culture, they can also represent a solution for people, who have 
trouble forming intimate relationships in traditional ways, especially in a society characterized 
by long working hours, individualization and small social circles. 
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1 Uvod 
 
Če je bilo še pred nekaj leti spoznavanje potencialnih partnerjev prek spleta in temu namenjenih 
aplikacij tabu oziroma nekaj, kar so ljudje neradi priznali, jih dandanes o tem govori vedno več, 
aplikacije za zmenke pa postajajo vse bolj popularne. Nekateri jih uporabljajo zgolj za zabavo 
in pogovore, drugi iščejo osebe za priložnostni seks, tretji pa morebitno resno zvezo. Vedno 
manj nenavadno je tudi, če od nekoga slišiš, da je svojega partnerja spoznal v aplikaciji za 
zmenke, čeprav se takega načina spoznavanja še vedno drži nekaj stigme. Najpopularnejša med 
tovrstnimi aplikacijami je vsekakor Tinder, ki naj bi trenutno imela 57 milijonov uporabnikov 
v 140 državah (Iqbal, 2019). 
Platforma Tinder in spremembe v intimnosti bodo glavna tematika magistrske naloge. 
Raziskavo bom umestila v kontekst pozne moderne, ki je med drugim prinesla spremembe tudi 
na področju formiranja razmerij. Kot povzema Švab (2000), se v pozni moderni intimnost in 
zasebnost preobrazita. Na novo vzpostavljena oziroma povečana avtonomija posameznikov pri 
refleksivnem konstruiranju svojih biografij in definiranju svoje zasebnosti (Beck, 2001), 
spreminjanje pomenov zasebnosti in splošno prestrukturiranje intimnosti (Giddens, 2000) so 
skupaj vplivali na spreminjanje intimnosti. Toda ne spreminja se le intimnost, ampak tudi način 
ustvarjanja intimnosti. Slednja je pri razmerjih še vedno v ospredju, spreminja pa se narava 
odnosov. Ti niso več zagotovljeni, o zavezanosti se je namreč treba konstantno pogajati in jo 
ustvarjati iz dneva v dan (Švab, 2000, str. 212−213). Ob pomanjkanju priložnosti za 
spoznavanje potencialnih partnerjev v živo oziroma splošnemu pomanjkanju socialnega 
življenja kot rezultat vse večjih kariernih zahtev in pritiskov na posameznika z vsemi 
posledicami, ki jih prinašajo, postaja v sodobni družbi spletni partnerski trg vse bolj prisoten 
(Arvidsson v Žakelj, 2012, str. 7–8)1. Tudi sicer so mediji s procesom mediatizacije vedno bolj 
prisotni v našem življenju, saj vse večji vpliv medijev zaznamo tudi v spreminjajočem se 
odnosu med njimi in drugimi sferami družbe, kulture (Hjarvard, 2013, str. 2). Nove medijske 
platforme, kot je na primer Tinder, namreč odpirajo neskončno število možnosti za spletne 
povezave (Van Dijck, 2013), ki se lahko prenesejo tudi v okolje izven spleta in prinašajo 
spremembe na področju spoznavanja potencialnih partnerjev ter ustvarjanja intimnih razmerij. 
Nekateri tovrstni način spoznavanja partnerjev obravnavajo kot rešitev sodobnih problemov v 
                                                          
1Arvidsson, A. (2006). ‘Quality singles’: internet dating and the work of fantasy. New Media & Society, 8(4), 671–
690. doi:10.1177/1461444806065663 
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formiranju intimnih razmerij, drugi pa opozarjajo na vse večjo komodifikacijo in posledično 
ustvarjanje šibkih vezi.  
Da internet iskanje potencialnih partnerjev strukturira kot trg oziroma kot ekonomsko 
transakcijo, opozarja Eva Illouz (2007, str. 88–89). Uporabnik je zapakiran v produkt s 
pripisano ekonomsko vrednostjo, ki z drugimi produkti tekmuje na prostem trgu, reguliranem 
s strani ponudbe in povpraševanja. V takem okolju je predvsem pomembna učinkovitost (prav 
tam). Partnerstvo je postalo potrošniško blago, ki ga zaznamujejo instantna zadovoljitev potreb, 
hitre rešitve, predvsem pa je postalo zamenljivo kot izdelki za enkratno uporabo (Bauman, 
2003, str. 7–12). Predvsem je to očitno pri spletnem spoznavanju, ki naj bi spodbujalo 
ustvarjanje šibkih vezi. Interakcije med posamezniki na spletu so sicer lahko bolj redne in 
intenzivne, vendar so hkrati tudi bolj plitke in kratke, kar pomeni, da se težje spremenijo v 
globoko in pomenljivo vez med dvema osebama. Posledično se povezave ustvarijo veliko 
hitreje, a jih ljudje tudi hitreje in lažje prekinejo (prav tam, str. 62). Graditev odnosa na podlagi 
spletne komunikacije, preden se partnerja srečata v živo, je tudi največja razlika spletnega 
spoznavanja v primerjavi s tradicionalnim, v svoji raziskavi ugotavlja Tjaša Žakelj. Drugače pa 
naj bi spletni trg partnerjev deloval v skladu z obstoječimi družbenimi normami (2012, str. 13). 
Zanimalo me bo, kako se zgoraj navedene spremembe intimnosti in formiranja razmerij 
odražajo na spletnih aplikacijah za spoznavanje partnerjev, natančneje na Tindru, pri njegovih 
uporabnikih in zvezah, ki so jih formirali s pomočjo uporabe aplikacije. V teoretičnem delu 
bom obravnavala spremembe v intimnosti in čustvenih režimih skupaj z mediatizacijo 
intimnosti in spremembami v njeni komunikaciji. Nadalje bom opisala zakonitosti spoznavanja 
partnerjev na spletu, na koncu pa bom podrobneje predstavila aplikacijo Tinder ter njen 
ekosistem. Teoretičnemu delu pripadata dve raziskovalni vprašanji, in sicer:  
1. Kakšna je vloga intimnosti in medosebnih odnosov v dobi pozne moderne? 
2. Kako so sodobne digitalne platforme, kot npr. Tinder, odraz sprememb intimnosti v 
pozni moderni?  
V empiričnem delu se bom s kombinacijo kvantitativne in kvalitativne metode osredotočila na 
uporabnike platforme Tinder in njihova razmerja, ki so jih prek aplikacije oblikovali. S pomočjo 
kvantitativne metode bom preko priložnostne spletne ankete preverjala splošno sliko 
uporabnikov Tindra v Sloveniji – njihov namen uporabe aplikacije in njihova stališča do 
intimnosti, partnerskih zvez, spletnega spoznavanja partnerjev v okviru aplikacije. V 
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kvalitativnem delu pa bom s pol strukturiranimi intervjuji preverjala konkretne prakse in 
izkušnje samih uporabnikov, ki so prek Tindra formirali intimno razmerje. Prek metode snežne 
kepe bom za intervjuvance poskušala pridobiti uporabnike, ki trenutno so ali pa so bili v zvezi 
z osebo, ki so jo spoznali prek Tindra. Poleg tega bom pol strukturirane intervjuje opravila tudi 
na Finskem, v sklopu pisanja magistrske naloge na Erasmus izmenjavi.  
Moja raziskovalna vprašanja za empirični del so sledeča:  
3. Kakšne prakse uporabe Tindra prevladujejo med njegovimi uporabniki? 
4. S kakšnim namenom ljudje uporabljajo Tinder in kakšna pričakovanja do medosebnih 
razmerij in praks intimnosti prevladujejo med njimi? 
5. Kakšne so izkušnje v odnosu do intimnosti tistih uporabnikov, ki so prek Tinderja že 
oblikovali trajno intimno razmerje in/ali stopili v trajen partnerski odnos? S kakšnimi 
ovirami, prednostmi, okoliščinami so se pri tem srečali? 
Sicer je spoznavanje prek spleta že precej stara pa tudi dobro raziskana tematika, vendar je 
njihov poudarek predvsem na spletnih straneh za spoznavanje, saj so mobilne aplikacije, ki so 
te strani nadomestile, razmeroma nov pojav, ki prakse spoznavanja še nekoliko bolj spremenijo. 
Čeprav se v tujini pojavlja vedno več raziskav, vezanih specifično na Tinder, je tematika v 
Sloveniji zaenkrat še neraziskana.  
Tematika je relevantna in aktualna, saj je spoznavanje prek spleta spremenilo prakse 
spoznavanja potencialnih partnerjev, vzpostavljanje intimnosti in formiranje razmerij. V načinu 
spoznavanja prek spletnih aplikacij, kot je Tinder, pa lahko zaznamo družbene spremembe 
zadnjih nekaj desetletij, ki imajo tudi širše implikacije. Spremembe, ki jih prinašajo mobilne 
aplikacije za zmenke, razdvajajo tako akademike, kakor tudi uporabnike. Nekateri menijo, da 
so spremembe večinoma negativne, drugi pa jih vidijo v precej bolj pozitivni luči. Resnično 
stanje pa zagotovo ni tako črno-belo.  
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2 Čustva in intimnost v pozni moderni 
 
Intimnost predstavlja osrednjo vlogo v našem zasebnem življenju. Predstavlja bližino, ljubezen 
in specifično znanje o neki osebi. Vzpostavi se prek izkazovanja in izražanja lastnih čustev in 
razmišljanj, pri čemer je poudarek na obojestranskem razkrivanju. Gre za intimnost sebstva, 
združuje pa se s telesno intimnostjo (Jamieson, 1998, str. 1). V klasični sociologiji je intimnost 
bazirana na ekskluzivnosti, kjer dva posameznika razkrijeta svoja čustva eden drugemu in 
nikomur drugemu (Simmel v Chambers, 2013, str. 42)2. Danes pa intimnost označuje izbira, 
enakost in čustveno razkrivanje. Sloni na užitku, avtonomiji in svobodi pred različnimi 
prisilami (Chambers, 2013, str. 45). Intimnost je bila v zasebnem in osebnem svetu 
tradicionalno definirana kot fizičen kontakt v seksualnem diskurzu romantične ali strastne 
ljubezni. V pozni moderni pa se je koncept razširil in zajema širši spekter razmerij, ki 
preizprašujejo ločnico med javnim in zasebnim, asociiranim z zavezanostjo in odgovornostjo. 
Intimno obnašanje in intimne vezi sedaj vključujejo tudi bližnje prijatelje in družino kot tudi 
strastna in seksualna razmerja (Chambers, 2013, str. 40). V sodobnih partnerstvih igra intimnost 
zelo pomembno vlogo, saj je od nje odvisna ljubezen. Toliko, kolikor sta partnerja pripravljena 
biti ranljiva drug z drugim in razkrivati svoja čustva, toliko se lahko razvija intimnost in 
posledično tudi ljubezen (Giddens, 2000, str. 68). »Če intimnosti v razmerju ni, smo pripravljeni 
oditi.« (Giddens, 2000, str. 90) Hkrati pa Jamieson opozarja na dejstvo, da obstaja razkol med 
težnjo po enakopravnosti in izbiri v intimnosti in med realnostjo zakompliciranih in 
frustrirajočih razmerij, ki jih dandanes občutimo (Jamieson, 1998, str. 12). 
Detradicionalizacija intimnosti je bila povezana s spektrom širših družbenih sprememb, 
vključno s feminizmom drugega vala in povečanjem ženske avtonomnosti, individualizacije in 
poudarka na osebni avtonomiji (Beck in Beck Gersheim, 1995), in postmodernostjo (Chambers, 
2013, str. 43). Opazne so tudi spremembe v osebnem življenju, ki predstavljajo premik v 
pomenih in praksah intimnosti. Vedno več je enočlanskih gospodinjstev, večje je število ločitev, 
večje so fizične razdalje med sorodstvom, večje so tudi družbene razdalje med sosedi skupaj s 
pripadajočimi zasebnejšimi in individualiziranimi gospodinjskimi enotami. Pojavila pa se je 
pripravljenost za vključitev prijateljstva kot ene izmed ključnih vezi intimnosti (prav tam, str. 
41−43).  
                                                          
2 Simmel, G. (1950). The Sociology of George Simmel. London: Collier Macmillan Publishers.  
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Spremembe intimnosti in zasebnosti moramo obravnavati v skladu s širšimi družbenimi 
spremembami, do katerih je prišlo v pozni moderni. Poleg centralizirane moči, koncentracije 
kapitala, masovne potrošnje, večje mobilnosti … je z modernizacijo med drugim prišlo do 
individualizacije. Z individualizacijo mislimo na izločitev posameznika iz historično 
predpisanih družbenih vezi in obvez (v kontekstu dominance in podpore), na izgubo 
tradicionalne varnosti v smislu vere, družbenih norm in znanja (odčaranje družbe) in na 
nastanek novih družbenih vezi in obvez (Beck, 1992, str. 127−128). V procesu individualizacije 
je posameznik izločen iz racionalnih vezi in preskrbovalnih navezav, vendar te zamenja za 
prisile trga dela in potrošne eksistence ter standardizacijo in nadzor, ki so v njih vsebovane. 
Posameznik postaja vse bolj odvisen od trga v vseh dimenzijah svojega življenja (Beck, 2001, 
str. 192−193) Posledica individualizacije je tudi oblikovanje lastnih biografij, to pa pomeni, da 
zakonska zveza, erotika, ljubezen … niso več predvidene ali splošno veljavne, temveč se od 
posameznika do posameznika in od zveze do zveze razlikujejo in spreminjajo glede na različne 
omejitve in možnosti. Nič več torej ni samoumevno, ljubezen pa postaja kot prazen formular, 
ki ga mora posameznik izpolniti in si ga prilagoditi (Beck in Beck - Gernsheim, 2006, str. 
12−13).  
In čeprav individualizacija predstavlja večjo mero svobode pri oblikovanju svojih biografij, je 
hkrati tudi restriktivna. Posameznikove odločitve so strukturno opredeljene z logiko 
individualizacije. Posamezniki v veliki meri ravnajo v skladu z zakonitostmi trga, ki jih morajo 
vedno bolj upoštevati ob načrtovanju svoje prihodnosti − posvetiti se morajo svoji karieri in 
ohraniti veliko mero fleksibilnosti, mobilnosti in konkurenčnosti, kar posledično vpliva tudi na 
zasebne zveze, ki jih mora posameznik prilagoditi zgornjim pogojem (Beck in Beck-
Gernsheim, 2006, str. 63). V intimne odnose zato posamezniki vlagajo le toliko, kolikor to 
ustreza njihovemu izbranemu oz. načrtovanemu življenjskemu poteku (Beck in Beck-
Gernsheim, 2006, str. 234). Prav vse večji poudarek na karieri in delu, ki nam dandanes vzame 
vse več časa, bi lahko bil eden izmed ključnih dejavnikov za vse večjo uporabo mobilnih 
aplikacij za zmenke. Ob vse večjem pomanjkanju časa in zoženih socialnih krogih je 
spoznavanje novih potencialnih partnerjev iz tradicionalnih krajev spoznavanja prešlo kar na 
'domač kavč'. Aplikacije na tak način prihranijo čas, saj jih uporabnik lahko uporablja kadarkoli 
in kjerkoli, tudi medtem ko opravljajo različna opravila, ne da bi bilo za to treba zapustiti dom, 
delovno mesto …  
Vse večja geografska mobilnost, večji časovni pritiski in vse večje karierne zahteve so torej 
nekateri dejavniki, ki so botrovali k večji prisotnosti internetnih strani za spoznavanje oziroma 
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k uporabi interneta za spoznavanje partnerjev, saj je zaradi zgoraj omenjenih okoliščin vse težje 
ohranjati družabno življenje, iskanje partnerjev na tradicionalen način pa je oteženo (Arvidsson 
v Žakelj, 2012, str. 7−8)3. Sodobna partnerstva tako zaznamuje njihova krhkost, 
individualizacija in možnost izbire življenjskih potekov, samorefleksija, racionalne izbire ter 
komodifikacija odnosov, kar se odraža tudi na spletu (Žakelj, 2010, str. 8). Da so družbene 
spremembe pozne moderne vplivale na vse večjo uporabo spletnih strani in aplikacij za 
spoznavanje, potrjujejo tudi do sedaj izvedene raziskave, ki kažejo, da uporabniki teh orodij 
niso zgolj tisti, ki sicer težje navežejo socialne stike, (Brym in Lenton v Kuhar, Kogovšek in 
Švab, 2010, str. 46)4, temveč tisti, ki kot razloge navajajo podaljšan delovnik, časovne omejitve, 
mobilnost … (Barraket in Henry-Waring v Kuhar in drugi, 2010, str. 46)5. Med drugim so 
uporabniki poudarili, da je v sodobnosti internet najlažji način za spoznavanje partnerjev. Sicer 
pa spletno spoznavanje ne velja kot alternativa tradicionalnemu spoznavanju, temveč kot 
njegovo dopolnilo (Kuhar in drugi, 2010, str. 59).  
Poleg sprememb v intimnosti je prišlo tudi do sprememb v emocionalnih režimih. Patulny in 
Olson (2019) pišeta o posebnem emocionalnem režimu, značilnem za pozno moderno, ki naj bi 
se precej razlikoval od prejšnjih. Čustva so individualizirana, kompleksna, mediatizirana in 
komodificirana – še posebej tesno so prepletena s potrošnjo (Patulny in Oslon, 2019, str. 12, 
14). Posledično se spremenijo tudi intimna razmerja, ki imajo vedno več individualističnih in 
potrošniških značilnosti, hkrati pa postajajo projekt oziroma cilj, ki bo privedel do naše 
samoizpolnitve. Zaradi vse večjega fokusa na zasledovanju idealnih intimnih razmerij je vse 
bolj prisoten tudi občutek osamljenosti. Ko zasledujemo vedno boljšo, vedno bolj posebno 
ljubezensko zvezo, postaja ljubezen bolj kot predanost drugemu sredstvo občutenja in 
zadovoljstva, kar nas še bolj podvrže občutkom osamljenosti, ko smo brez nje (Bauman, 2003). 
Novi emocionalni režimi imajo posledično svojstvene manifestacije tudi na ravni razumevanja 
in prakticiranja romantičnih razmerij. 
 
                                                          
3 Arvidsson, A. (2006). ‘Quality singles’: internet dating and the work of fantasy. New Media & Society, 8(4), 
671–690. doi:10.1177/1461444806065663 
4 Brym, R. J. in Lenton, R. L. (2001): Love online: A report on digital dating in Canada. Toronto: MSN Canada. 
5 Barraket, J. in Henry-Waring, M. S. (2008): Getting it on(line): Sociological perspectives on e-dating. Journal 
of Sociology, 44(2), 149−165. 
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2.1 Romantična in sotočna ljubezen 
Romantična razmerja bom obravnavala v kontekstu sotočne ljubezni, o kateri piše Anthony 
Giddens (2000). V obdobju modernosti se je namreč zgodila preobrazba ljubezni, ki je 
povezana z vprašanji refleksivnosti in osebne identitete. Za predmoderno Evropo so bile 
značilne poroke na podlagi pogodbe, ki je temeljila na ekonomskih okoliščinah, ne na spolni 
privlačnosti. Kasneje pa so se začeli pojavljati ljubezenski ideali, ki so temeljili na krščanskih 
moralnih vrednotah − iz teh idealov se je razvila ideja romantične ljubezni. Ti ideali so 
združevali svobodo in samouresničitev, kjer element vzvišene ljubezni prevlada nad spolnim 
poželenjem, tako krepost postane izredno zaželena lastnost. Pojav romantične ljubezni je 
prepleten z drugimi družbenimi spremembami, in sicer z ustvarjanjem doma, spreminjanjem 
odnosa med starši in otroki in z izumom materinstva. V svojem bistvu je bila ideja romantične 
ljubezni povezana z žensko podrejenostjo in ločenostjo od zunanje sfere. Na nek način 
zagotavlja dolgoročno, vnaprej določeno življenjsko pot in prihodnost, ki pa omogoča določeno 
mero prilagajanja in oblikovanja s strani partnerjev. Spodbujala je predstavo, da prava ljubezen 
vzdrži za vedno in na tak način ohranja strukturno skladnost med romantično ljubeznijo in 
spolnim partnerstvom (Giddens, 2000 str. 42−53), posledično je za dekleta iskanje romance 
predstavljalo dejaven proces ukvarjanja s prihodnostjo (prav tam, str. 57).  
Ideje o romantični ljubezni so se spremenile v ideje o sotočni ljubezni, ki predvideva enakost 
pri čustvenem dajanju in prejemanju, in čistem razmerju, ki je razmerje, pri katerem imata oba 
partnerja od razmerja, ki traja le dokler je obojestransko zadovoljivo, koristi. Poleg tega pa je 
pomemben element obstoja take zveze tudi medsebojni spolni užitek. Sotočna ljubezen se bode 
s paradigmo romantične ljubezni, ki naj bi bila ena in edina, za večno. Današnja razmerja pa se 
razvezujejo, saj je veliko bolj pomembno 'posebno razmerje' kot pa 'poseben človek' (Giddens, 
2000, str. 64−67). Ko razmerje ne deluje več oziroma ne ustreza več našim pogojem in 
pričakovanjem, ga zamenjamo za novo 'posebno razmerje'.  
V nasprotju z Giddensom Beck romantično ljubezen pojmuje drugače. Piše o tem, da je trenutna 
prevladujoča podoba ljubezni romantična ljubezen, ki se razume kot trajna na podlagi čustvene 
zveze in ki osmišlja življenje. S tem, ko je vse več ostalih stikov, ki nam omogočajo stabilnost, 
negotovih in neobstoječih, stabilnost in osmišljanje življenja iščemo v romantični zvezi s 
partnerjem. Zakonska zveza vedno bolj postaja naša konstrukcija stvarnosti, ki nam poleg 
stabilnosti pomaga tudi pri vzpostavljanju lastne identitete. O ljubezni, ki se je usidrala v 
središče našega življenja, piše tudi Šadl (2000). Ljubezen v sodobnih družbah je tema, ki 
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množično zaposluje človeška srca in hkrati tudi naše sodobno kulturno življenje (Šadl, 2000, 
str. 381). Kljub temu pa stroga pravila in predpisi, ki so veljali za tradicionalne zveze in 
romantično ljubezen, o kateri piše Giddens, ne veljajo več. Na voljo imamo veliko več izbire in 
svobode pri vzpostavljanju in razvoju romantičnih zvez, ki jih oblikujemo po svoji volji (Beck 
in Beck-Gernsheim, 2006, str. 60−62). Ljubezen se je osvobodila tradicionalnih, vnaprej 
določenih oblik, kar je prineslo nove možnosti oblikovanja zvez, prilagojenih posamezniku. S 
tem pa postaja ljubezen vedno bolj zapletena, saj se ustvarjajo nove vrste tveganj, napetosti in 
individualnih dilem (Šadl, 2000, str. 382). 
Mogoče bi bilo predvidevati, da v današnji družbi še vedno velja ideal romantične ljubezni, kot 
jo pojmuje Beck (2006) (ki nam ga med drugim vztrajno 'prodajajo' mediji), in ki ga predstavlja 
to 'posebno razmerje', ki ga zasledujemo iz razmerja v razmerje v upanju, da bo to tokrat tisto 
pravo. Ko nam ne ustreza več, pa se enostavno lotimo zasledovati novega. »To, kar je danes 
pomembno, je, sem jaz in ti kot moj pomočnik in če ne ti, pa nek drugi ti.« (Šadl, 2000, 382) 
Beck govori o novi tuzemski veri v ljubezen, ki naj bi bila nova vera racionalnih ljudi, ki 
ljubezen iščejo v drugem. Intimno partnerstvo naj bi bilo tisto, ki naj bi nam prinašalo radost v 
drugače zelo abstraktni družbi, v kateri se izmikamo čutnemu doživljanju in vrednotenju (Beck 
in Beck-Gernsheim, 2006, str. 20−21). O še vedno močno prisotnem idealu romantične ljubezni 
in upanju na sorodno dušo pišejo tudi drugi avtorji. Evans piše o tem, da je romantična ljubezen 
zelo zaželena hkrati pa zelo težko dosegljiva oblika ljubezni. Vidimo jo kot enega izmed 
najvišjih ciljev, ki jih lahko dosežemo, čeprav smo do same izpolnitve cilja skeptični (Evans, 
2003, str. 2). Čeprav v sodobni družbi število samskih žensk in moških narašča, prav tako kot 
tudi število razvez, to še ne pomeni, da postajajo ljubezen, življenje v dvoje in izpolnjujoča 
zveza manj pomembni; želje po njih so danes močnejše kot kdajkoli prej (Šadl, 2000, str. 382). 
»Bolj kot se zdi svet brezoseben in življenje utirjeno v vnaprej izdelane vzorce, ki jih določa 
trg dela, bolj se poglablja pomen ljubezni in bolj privlačno postane njeno magnetno polje.« 
(Šadl, 2000, str. 382) 
Prakse spoznavanja partnerjev so vse bolj negotove, hkrati pa tudi skonstruirane. Spletne 
romance po eni strani potrjujejo etos avtonomije pozne moderne, po drugi pa kažejo na to, da 
romanca ni spontan, avtentičen in strasten proces, temveč nekaj kalkuliranega, vodenega in 
vnaprej definiranega, v nasprotju s konceptualizacijo romantične ljubezni. (Chambers, 2013, 
str. 141). Lahko bi torej predvidevali, da spletne aplikacije za spoznavanje partnerjev delujejo 
v duhu sotočne ljubezni, saj si ponavadi uporabniki dopisujejo z več potencialnimi partnerji 
hkrati, ko pa kateri izmed njih ne ustreza več, dopisovanje enostavno opustijo. Na tak način 
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med mnogimi iščejo osebo, ki bi jim posebno zvezo omogočala, veliko število uporabnikov pa 
daje občutek, da je možnosti izbire neskončno, saj podobno kot na trgu izbirajo izdelek, ki 
izpolnjuje čim več zahtev z njihovega seznama. Hkrati pa bi lahko rekli, da tudi te aplikacije na 
nek način spodbujajo ideal romantične ljubezni, s tem ko obljubljajo, da bomo med ogromnim 
številom uporabnikov le našli 'tistega pravega'.  
2.1.1 Hook-up kultura kot nova kultura intimnih srečanj 
Poleg sprememb v konceptualizacijah ljubezni je prišlo tudi do sprememb v samem 
vzpostavljanju razmerij. Tradicionalne oblike dvorjenja in zasledovanja romantičnih razmerij 
so v zadnjih šestdesetih letih zamenjala neobvezujoča in sproščena seksualna srečanja med 
mladimi odraslimi (Boogle v Garcia, Reiber, Massey in Merriwether, 2012, str. 161).6 Za 
tradicionalno dvorjenje se šteje zmenek, ki ima sicer več možnih oblik, najbolj pogosta in 
predvidljiva oblika, ki poteka v skladu s tradicionalnim dojemanjem spolnih vlog, pa je 
naslednja: Moški žensko povabi na zmenek, za katerega izbere čas in lokacijo. Po zmenku je 
on tisti, ki poravna račun, žensko pospremi domov in v nekaterih primerih tudi poda pobudo za 
seksualno aktivnost (Laner in Ventrone; Morr Serewicz in Gale v Bradshaw, Kahn in Saville, 
2010, str. 661)78. V raziskavi, ki so jo izvedli Bradshaw, Kahn in Saville (2010), so študenti na 
ameriških kampusih imeli skoraj dvakrat več hook-upov kakor prvih zmenkov.  
Izraz hooking-up9 označuje prakso, definirano kot občasno seksualno aktivnost, ki lahko sega 
od zgolj poljubljanja do spolnega odnosa brez obljub o nadaljnjem razmerju, ki se najpogosteje 
prakticira med mladimi odraslimi. Ti imajo v sodobni družbi veliko več seksualne svobode, s 
katero se pojavi tudi želja po seksualnem eksperimentiranju, ki ga izražajo preko hook-upov, 
brez omejitev in zavezanosti, ki jih prinaša resna zveza. Hkrati pa si večina mladih še vedno 
želi romantične zveze in za nekatere je lahko hooking-up tudi strategija, s katero bi radi zvezo 
dosegli, v upanju, da se v bežnem seksualnem razmerju razvijejo čustva in se s tem razmerje 
razvije v nekaj resnega (Weitbrecht in Whitton, 2017, str. 902–903). V raziskavi, ki so jo izvedli 
                                                          
6 Bogle, K. A. (2007). The shift from dating to hooking up in college: What scholars have missed. Sociology 
Compass, 1/2, 775–788. 
Bogle, K. A. (2008). Hooking up: Sex, dating, and relationships on campus. New York, NY: New York University 
Press. 
7 Laner, M. R. in Ventrone, N. A. (2000). Dating scripts revisited. Journal of Family Issues, 21, 488–500. 
8 Morr Serewicz, M. C. in Gale, E. (2008). First-date scripts: Gender roles, context, and relationship. Sex Roles, 
58, 149–164. 
9 V tuji litereaturi se v zvezi z aplikacijo Tinder in odnosih, ki izhajajo iz tovrstnih srečanj, pojavlja izraz hooking-
up, ki v slovarskih geslih vsebuje kvalifikator "neformalno", s pomenom opisanim v besedilu. Ker za izraz v 
slovenščini nisem našla ustreznega pomenskega prevoda, ga v magistrskem delu uporabljam citatno v poševnem 
tisku. 
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Garcia in drugi (2012), pa ugotavljajo, da bi mladi odrasli vseeno raje imeli resne romantične 
zveze, kakor bežna seksualna razmerja (moški 63 %, ženske 83 %). Bradshaw in drugi (2010) 
poleg tega ugotavljajo, da se mladi, tako moški kot ženske, ko imajo željo in možnosti vstopiti 
v resno razmerje, za njegovo vzpostavitev raje odločajo za tradicionalen način spoznavanja in 
srečevanje. Prav tako so James-Kangal, Weibrecht, Francis in Whitton (2018) prišli do 
ugotovitve, da je praksa hook-upov časovno specifična, in sicer vezana na egocentrično obdobje 
mladih, ki vstopajo v odraslost, zato ne nujno kaže pomanjkanja zanimanja za resne zveze in 
poroke v prihodnosti. (Tega si želijo kasneje v življenju, ko so že dosegli osebne in 
profesionalne cilje). 
2.1.2 Kritika demokratizacije ljubezni 
Mary Evans Giddensovo teorijo o demokratizaciji ljubezni označuje kot preveč optimistično, 
še posebej tezo, da bodo spremembe v zasebnem življenju prinesle spremembe v javnem 
življenju, saj naj bi bila spregledana moč javnih institucij, ki v svojem bistvu niso demokratične. 
Meni, da je večja seksualna svoboda s seboj prinesla tudi več nezadovoljstva na osebnem 
področju, kar naj bi bila posledica pričakovanja in zasledovanja velike romance in seksualnega 
zadovoljstva, vezanega na intimnost (Evans, 2003, str. 4−5). Opozarja na dejstvo, da smo kljub 
občuteni svobodi pri izbiranju in vzpostavljanju osebnih odnosov še vedno odvisni od našega 
položaja v javnosti, kar vsekakor vpliva na naše izbire odnosov in njihovo kvaliteto (Evans, 
2003, str. 53). Če Giddens trdi, da svet postaja vedno bolj demokratičen, mu Evans nasprotuje. 
Naša družba in s tem tudi kultura je globoko vpeta v kapitalistični sistem, ki ustvarja močno 
potrošniško kulturo. Mediji nam predstavljajo in ponujajo intimnost, ki sloni na identitetah, 
ustvarjenih preko participacije v potrošništvu. Za aktivno participacijo v potrošništvu pa je 
potrebna predanost in obveza delu, ki dandanes vedno bolj marginalizira druge prioritete in 
aktivnosti. Posledično naj bi se časovno prikrajšani posamezniki zapletali v krajše, 
nepomembne romance bolj kot v resne in dolgotrajne zveze, ki od njih zahtevajo čas in trud 
(prav tam, str. 54). Naše vztrajno zasledovanje ljubezni, ki podpira večmilijonsko industrijo in 
institucije romanticizma, lahko postane zelo problematično, saj se tudi naša pričakovanja (in z 
njimi občutek upravičenosti) o nagradah in osebnih razmerjih večajo (Evans, 2003, str. 142). 
 
2.2 Mediatizacija intimnosti  
Pozna moderna je prinesla tudi spremembe v načinu in sredstvih komunikacije čustev. Čustva 
so posredovana skozi različne komunikacijske tehnologije – internet, multimedijske tehnologije 
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in množične medije. Posebej so spremembe opazne v komunikaciji čustev prek družbenih 
medijev in mobilnih telefonov (kot podaljškov našega telesa), ki omogočajo hitrejšo in 
interaktivno konstrukcijo čustev, ki ni vezana na prostor in čas (Mills, Unsworth in Barton, 
2019, str. 190). Ena izmed ključnih sprememb pozne moderne je tudi uporaba spletnih 
tehnologij in družbenih medijev za vodenje osebnih razmerij − osebne vezi se razvijajo in 
vzdržujejo na virtualnih platformah, in ne več zgolj v družinskih okoljih, ekskluzivno lociranih 
v mejah prostorskih skupnosti. Preko novih oblik družbenih interakcij se ustvarjajo nove 
izkušnje intimnosti, k čemur prispevajo tudi nove digitalne komunikacijske tehnologije 
(Chambers, 2013, str.1).  
K procesu modernizacije poleg globalizacije, urbanizacije in individualizacije štejemo tudi 
mediatizacijo. Ta prav tako prispeva k izločanju družbenih razmerij iz obstoječih kontekstov in 
jih vključuje v nove (Giddens v Hjarvard, 2013, str. 7).10 Krotz mediatizacijo definira kot 
proces, kjer mediji spreminjajo človekovo obnašanje in odnose in s tem tudi kulturo in družbo 
(Krotz v Hjavard, 2013, str. 12)11.Vendar mediatizacija ni univerzalen proces, ki bi bil značilen 
za vse družbe. Gre za razvoj, značilen za moderne, visoko industrializirane družbe, ki je dobil 
pospešek v zadnjih letih 20. stoletja (Hjarvard, 2013, str. 18). V teh družbah so mediji prodrli 
v sodobno kulturo do te mere, da jih ne moremo več obravnavati kot ločene od družbenih in 
kulturnih institucij. Posledično so se zaradi splošne prisotnosti medijev te institucije in procesi 
spremenili v svojem delovanju, strukturi in značaju. Prav tako mediji pridobivajo vse večjo 
avtoriteto pri definiranju družbene realnosti in pogojevanju oblik družbenih interakcij 
(Hjarvard, 2013, str. 2). Njihova prisotnost je postala strukturni pogoj za družbene in kulturne 
prakse (Livingstone v Hjarvard, 2013, str. 3)12. 
V sociološki perspektivi posredovane oblike interakcij niso nič bolj ali manj resnične kot 
neposredovane oblike. Slednje simulirajo aspekte komunikacije iz oči v oči, ampak ne 
predstavljajo le njene alternative, temveč tudi razširitev v prostoru, kjer komunikacija iz oči v 
oči lahko poteka. Ta pa je (v mediatizirani družbi) pridobila novo kulturno vrednost, saj je 
rezervirana za specifične namene (Hjarvard, 2013, str. 16). Prav tako ne moremo več jasno 
                                                          
10 Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press. 
11 Krotz, F. (2007). The meta-process of ` mediatization’ as a conceptual frame. Global Media and Communication, 
3(3), 256–260. doi:10.1177/17427665070030030103 
12 Livingstone, S. (2009). On the mediation of everything: ICA presidential address 2008. Journal of 
communication, 59(1), 1–18. doi:10.1111/j.1460-2466.2008.01401.x 
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razlikovati med realnostjo in medijsko realnostjo, saj kot realno percipiramo tisto, kar vidimo 
prek nekega medija − realnost postane medijski produkt (Krotz v Wyss, 2014, str. 11)13. 
Winfried Schulz je razvil tipologijo mediatizacijskih procesov in izpostavil štiri, kjer mediji 
spreminjajo človeško komunikacijo in interakcijo: 
1. Mediji razširijo človeške komunikacijske sposobnosti v prostoru in času. 
2. Mediji nadomestijo družbene aktivnosti, ki so se prej odvijale iz oči v oči. 
3. Mediji sprožijo združitev aktivnosti, saj se komunikacija iz oči v oči združi s 
posredovano komunikacijo; mediji se torej infiltrirajo v vsakdanje življenje. 
4. Igralci v različnih sektorjih morajo prilagoditi svoje obnašanje, da ugodijo medijskim 
vrednotam, formatom in rutinam.  
(Schulz v Hjarvard, 2013, str. 11)14 
Spletno spoznavanje partnerjev oziroma spoznavanje prek temu namenjenih aplikacij ustreza 
Schulzevi tipologiji mediatizacije, saj je (delno) nadomestilo spoznavanje partnerjev na 
tradicionalne načine oziroma je postalo njegovo dopolnilo. Uporabniki se lahko pogovarjajo z 
ljudmi, ki so jim bili pred tem fizično nedostopni, komunikacija pa lahko poteka kadarkoli in 
kjerkoli. Profil in nadaljnja komunikacija pa morata ustrezati določenim standardom aplikacije, 
hkrati pa biti tudi nekoliko drugačna, da zagotovita uspešnost, torej se morajo uporabniki 
prilagoditi mediju, kjer spoznavanje poteka nekoliko drugače kot na tradicionalne načine 
oziroma iz oči v oči. 
S pojavom digitalnih medijev so bile omogočene nove oblike komuniciranja, ki so posledično 
vplivale tudi na spremenjene pogoje družbenih in čustvenih povezav, ki bazirajo na 
komuniciranju. Toda mediji niso samo tehnološke naprave – vsebujejo mnogo družbenih 
tradicij in pravil, njihova uporaba sloni na družbenih in kulturnih pričakovanjih. Tako se med 
seboj razlikujejo glede na tradicije, kulture in družbo ter glede pričakovanega časa, načina in 
kraja uporabe (Krotz, 2014, str. 82−83). Celoten proces približevanja osebi, pa tudi 
oddaljevanja od nje, se je s prihodom digitalnih (še posebej družbenih) medijev spremenil (prav 
                                                          
13 Krotz, F. (2008). Media connectivity: Concepts, conditions, and consequences. V A. Hepp, F. Krotz in S. 
Moores (Ur.), Net-work, connectivity and flow: Key concepts for media and cultural studies. New York: 
Hampton Press. 
14 Schulz, W. (2004). Reconstructing mediatization as an analytical concept. European Journal of 
Communication, 19(1), 87–101. doi:10.1177/0267323104040696 
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tam, str. 87). Mediatizirane prakse komunikacije so torej s seboj prinesle tudi nove 
konfiguracije intimnosti, razmerij in identitet (Wyss, 2014, str. 9–10). 
2.2.1 Komuniciranje intimnosti 
Intimno komuniciranje je težko definirati, saj se definicije intimnosti spreminjajo skozi 
zgodovino in od kulture do kulture (Krotz, 2014, str. 80). Pogoji za intimno komuniciranje so 
naslednji – dostop do situacije je nadzorovan (dostop imajo le intimni drugi, s katerimi bi 
posameznik rad komuniciral) –, tematika pogovora je specifična − tiče se vpletenih 
posameznikov, ki je ne delijo z drugimi, obstajajo določena pravila, od vpletenih posameznikov 
se pričakuje, da vzdržujejo visoko raven pozornosti (prav tam, str. 81). Ko gre za digitalno 
intimno komuniciranje pa ti pogoji niso vedno izpolnjeni. Komunikacijske situacije nimamo 
vedno pod nadzorom, saj nimamo direktnega vpogleda v početje druge osebe, ne vemo, če resno 
obravnava intimno razkritje sogovornika (Krotz, 2014, str. 86). 
Lingvistična samopredstavitev je pomemben del vzpostavitve romantičnega razmerja – prek 
nje se vzpostavi intimnost in bližina, zaupanje v partnerja. Tako, kot so nekoč v 19. stoletju pari 
prek pisem, razglednic in raznih drugih pisnih sporočil komunicirali večkrat na dan, to počno 
pari tudi danes, le prek drugih medijev (Wyss, 2014, str. 201–202). Spletna razmerja slonijo na 
pisni komunikaciji, ki pa v svojih najnovejši (spletni) verziji deluje brez časovnega zamika – 
pisanje, pošiljanje in prejemanje je tako rekoč instantno. Pošiljatelj lahko odgovor prejme (in 
nanj tudi odgovori), ko je še vedno pod vtisom čustev, v katerem je bil, ko je pisal prvo 
sporočilo. Glede na to, da čustva ponavadi trajajo krajši čas, je to za vzpostavljanje intimnosti 
in grajenje zveze zelo pomembno dejstvo (Ben-Ze'ev, 2004, str. 7) saj, »so čustva integralni del 
socialnih interakcij in komuniciranja in nasprotno, socialne interakcije in komuniciranje so 
vedno vpleteni v čustvene kontekste.« (Metts in Planalp v Ule, 2005, str. 256)15 Pri 
posredovanem komuniciranju je bolj kot pri komuniciranju iz oči v oči pomembno zanašanje 
na določene odnosne ključe; pogostejša je uporaba besednega samorazkrivanja in postavljanje 
osebnih vprašanj sogovornikom (Ule, 2005, str. 405). Poleg tega je, ko gre za vzpostavljanje 
intimnosti, bolj kot vsakodnevni pogovori, pomembno čustveno samorazkrivanje (Laurenceau 
in Feldman-Barret v Ben-Ze'ev, 2004, str. 105)16, za slednje pa je bolj verjetno, da bo do tega 
prišlo na spletu, še posebej če gre za čustveno samorazkrivanje, ki ne sovpada z moralnimi 
                                                          
15 Metts, S. in Planalp, S. (2002). Emotional communication. V M. L. Knapp in J. A. Daly (ur.). Handbook of 
interpersonal communication. London: Sage.  
16 Laurenceau, J. P. in Feldman-Barret, L. (1998). Intimacy as an interpersonal process: The importance of self-
disclosure, partner disclosure, and percieved partner responsiveness in interpersonal exchanges. Journal of 
personality and social psychology, 74, 1238–1251.  
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normami. Prav zaradi tega naj bi imela spletna razmerja višjo stopnjo intimnosti kot razmerja 
izven spleta (Ben-Ze'ev, 2004, str. 105). Poleg tega naj bi bili mediji, po katerih običajno poteka 
bolj skopa komunikacija (e-pošta), primernejši tudi za komunikacijo težjih medosebnih zadev, 
saj se na ta način lahko izognemo preveliki čustveni obremenjenosti odnosa. Prav tako naj bi 
se nanje raje obrnili za sporočanje negativnih čustvenih sporočil, kot je na primer zavračanje. 
Po drugi strani pa naj bi za sporočanje pozitivnih čustvenih sporočil, ki so pogosta na začetku 
vzpostavitve razmerja, raje uporabili komunikacijo iz oči v oči (Ule, 2005, str. 403−404). 
Značilnosti digitalnih komunikacijskih tehnologij prispevajo k uspešnemu upravljanju tudi zelo 
kompleksnih čustev (Chambers, 2103, str. 121). Čustva, ki se razvijejo v spletni komunikaciji, 
so lahko prav tako avtentična, močna in intimna, kakor tista, ki se razvijejo v živo (Chayko, 
2008, str. 43). Razlog za avtentičnost čustev kljub odsotnosti telesa in pomanjkanju vizualnih 
iztočnic je, da v tem primeru sami zapolnimo manjkajoče dele z lastno domišljijo – drugi osebi 
pripišemo fizične in družbene lastnosti, poleg tega pa veliko izvemo tudi prek tekstualne 
komunikacije same (Baker v Chayko, 2008, str. 46)17. Prav tako v spletni komunikaciji 
razkrijemo veliko o sebi, celo več, kakor bi razkrili v komunikaciji v živo (Chayko, 2008, str. 
99). Družbena omrežja odpirajo še več priložnosti za samorazkrivanje. V kontekstu družbenih 
omrežij so nastali novi modeli/prakse intimnosti, ki slonijo na afektivnem in komunikacijskem 
razkrivanju. Postala so pomembna oblika za razkrivanje in prikaz čustev, posebej za mlade 
(Chambers, 2013, str. 47). Tako čustvene kot fizične izraze intimnosti lahko komuniciramo 
prek spleta z različnimi vizualnimi in tekstualnimi namigi. Razumevanje teh namigov in 
komunikacijskih kodov je ključno pri spletnem spoznavanju (Chambers, 2013, str. 137). Med 
mladimi je digitalna interakcija vse bolj pomembna pri vzpostavljanju neobvezujočih razmerij, 
pa tudi kot prvi korak pri ustvarjanju trajnih intimnih razmerij. Flirtanje prek družbenih medijev 
je za mnoge veliko lažje kot pa flirtanje v živo (Chambers, 2013, str. 123). Prek nadzorovane 
sproščenosti, ki se ustvari v spletnem okolju, naj bi se veliko bolje spopadali s šibkostmi, ki jih 
ponavadi asociiramo s spoznavanjem potencialnih partnerjev (Sims v Chambers, 2013, str. 
123)18.  
Po Waltherjevi teoriji predelovanja sporočil in odnosov naj bi ljudje enako obravnavali 
posredovano komunikacijo in komunikacijo iz oči v oči. Poleg tega naj bi pri posredovanem, 
torej spletnem komuniciranju, prišlo do podobnih učinkov kot pri komuniciranju v živo, če le 
                                                          
17 Baker, A. (2005). Double click: Romance and commitment among online couples. Cresskill, NJ: Hampton Press.  
18 Sims, C. (2007). Composed conversations: Teenage Practices of flirting withNew media. Predstavljeno na 
Society of the Social Studies of Science conference, Montreal, Canada, 11th October 2007. 
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komunikacija prek spleta traja dovolj dolgo (Walther v Ule, 2005, str. 402−404)19. Prav dolžina 
komuniciranja je tudi najboljši pokazatelj odnosa in njegove vzpostavitve. Po drugi strani pa 
lahko (pre)dolgo spoznavanje partnerja prek spleta vodi v razočaranje ob prvem srečanju v živo; 
spletno spoznavanje deluje ravno obratno od tradicionalnega, kjer partnerja najprej srečamo v 
živo, šele nato ga spoznavamo. Vzpostavitev stika in komuniciranja prek spleta so tako šele 
prvi korak pri vzpostavitvi in razvoju donosov (Ule, 2005, str. 410−411). Med drugimi so 
dejavniki, ki odločajo o vzpostavitvi intimnih razmerij na spletu, tudi obvladovanje 
posredovanega komuniciranja, slog pisanja, hitrost odgovorov, smisel za humor in podobni 
interesi (Walther in Parks v Ule, 2005, str. 411).20 
2.2.2 Komunikacijski vmesniki/mediji intimnega komuniciranja 
Ljubezenska pisma: V 18. stoletju je zasebno pismo postalo izbran medij za izražanje 
razvijajočega se diskurza intimnosti in ljubezni. Postalo je znak aktualnosti, odsev 
posameznikovega notranjega občutenja in razkritja srca (Landgraf v Möller-Sahling, 2014).21 
Čeprav so bila ljubezenska pisma v 19. stoletju osebne narave, niso bila zasebna. Bila so 
sredstvo za doživljanje romantične zveze izven nadzora staršev, ko je bila ta še v fazi zaroke. 
V začetku 20. stoletja so pisma večinoma postala neke vrsta obveza in 'državljanska vrlina'. Ko 
pa je pismo prevzelo vlogo dodatka h komunikaciji, se je končno osvobodilo striktnih pravil 
pisanja in določene vsebine, lahko je prevzelo bolj sproščeno obliko pogovorov, tudi o stvareh, 
ki so bile (prej) označene kot sramotne. Dandanes pa je pisanje ljubezenskega pisma (v oblike 
e-pošte, sms-sporočila …) prijetna distrakcija, oblika zabave, lahko tudi način izražanja 
kreativnosti, saj razlog za pisanje ni več fizična distanca med dvema osebama v času zaroke 
oziroma 'dvorjenja' (Wyss, 2014, str. 206).  
Poštna razglednica: Poleg pisem je bil popularen medij za intimno komunikacijo tudi 
razglednica. Te so najprej služile kot medij, prek katerega so ljudje prenašali sporočila 
prijateljske narave, sčasoma pa so se v njih znašla tudi ljubezenska sporočila. Poleg pisnih so 
prenašale tudi slikovna sporočila – cvetlični motivi, golobice, prstani, srca, kupidi … kot 
najpogostejši označevalci ljubezni in intimnosti. Pisci razglednic so se zaradi njihove javne 
narave pri pisanju pogosto zanašali na dvoumnosti, tako naključnemu bralcu sporočila namen 
                                                          
19 Walther, J.B. (1992). Interpersonal effects in computer-mediated interaction: A relational perspective. 
Communicative research, 19. 
20 Walther, J. B., in Parks, M. R. (2002). Cues filtered out, cues filtered in. Computer-mediated communication 
and relationships. V M. L. Knapp in J. A. Daly (ur.). Handbook of interpersonal communication. London: Sage.  
21 Landgraf, Edgar (2004) Romantic love and the enlightenment: From gallantry and seduction to authenticity and 
self-validation. The German Quarterly, 77(1) 29-46. 
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(prijateljski ali ljubezenski) ni bil jasno razkrit (Holzheid, 2014, str. 255). Kljub iznajdljivosti, 
ki so se je posluževali pisci razglednic, pa so zanje še vedno veljala družbena in moralna pravila 
o tem, na kakšen način je sprejemljivo izražati ljubezen (Gay v Holzheid, 2014, str. 263).22 
Takšne ljubezenske razglednice s kratkimi besedili so si pari/ljubimci izmenjevali tudi po 
večkrat na dan; bile so predhodnice sms-sporočil, ki so obdržala njihovo formo okrajšanega 
besedila (Holzheid, 2014, str. 255).  
Kratka e-sporočila: S pojavom elektronskih medijev so se pojavili tudi novi načini za izražanje 
čustev in ljubezni, ki prej niso bili mogoči (Bergs, 2014, str. 177). Sms-i in sporočila prek 
različnih komunikacijskih platform so v veliki meri nadomestili tradicionalna pisma in 
voščilnice pri izražanju in komuniciranju ljubezni. Britanski mobilni operater VirginMobile je 
tako poročal, da je leta 1999 dvanajst milijonov ljudi voščilo ob valentinovem pričakovalo prek 
sms-sporočila in ne prek tradicionalne voščilnice. Leta 2001 pa je približno petindvajset 
odstotkov poslanih sporočil v tednu dni v Združenem kraljestvu vsebovalo romantično vsebino 
(Garcia-Robles v Bergs, 2014, str. 175).23 Kljub temu pa ta sporočila niso popolnoma 
izpodrinila pisem in voščilnic, ki so dandanes rezervirana za posebne priložnosti in imajo 
pogosto dodano vrednost v primerjavi s sms-i in podobnimi sporočili, ki so postala nekaj 
povsem vsakdanjega (tako, kot so bila sporočila na listkih v 19. stoletju) (Bergs, 2014, str. 177). 
Vse večje število poslanih sporočil, prek katerih poteka intimna komunikacija, naj bi 
nakazovalo, da elektronski mediji spodbujajo ljudi, da komunicirajo veliko več, kot so prej; 
mnogo parov si sms-e in druga sporočila pošilja skozi ves dan. Ljudje lahko z njimi sporočajo 
stvari, ki jih prej niso mogli napisati ali celo reči tako zaradi časovnega in tehničnega vidika 
kot tudi zato, ker jih konceptualno ni bilo mogoče izraziti (prav tam 2014, str. 176). Kljub novim 
oblikam mediju specifičnega sporočanja in uporabe, so se nekateri izmed tradicionalnih stilov, 
metafor in podob, značilnih za ljubezenska pisma, ohranili tudi pri sporočanju prek novejših 
medijev (Wyss v Bergs, 2014, str. 178).24 
  
                                                          
22 Gay, Peter (1986) The bourgois experience: Victoria to Freud: Volume I: The tender passion. New York: Oxford 
University Press. 
23Garcia-Robles,V. (2001). Romance boosts SMS phenomena. Dostopno prek 
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3 Spletno spoznavanje partnerjev 
 
Ker se je mnogokrat iskanje partnerjev in vzdrževanje intimne komunikacije izkazalo za 
težavno, so se izoblikovali različne kulturne tradicije, kjer so posamezniki oziroma institucije 
pomagale pri iskanju partnerjev. Ena od sodobnih oblik je spletno spoznavanja partnerjev prek 
temu namenjenih spletnih strani in aplikacij, ki ima tako pozitivne kot negativne implikacije 
oziroma ima privržence in kritike. Po eni strani lahko na spletno spoznavanje partnerjev 
gledamo kot na samoiniciativno aktivnost, ki nam ponuja veliko izbire in nadzora nad svojim 
ljubezenskim življenjem. Lahko je pomembno sredstvo oziroma izhodišče, ko želimo ponovno 
vzpostaviti zvezo, vendar v drugačnih okoliščinah. Po drugi strani pa lahko vedno večjo 
uporabo spleta za spoznavanje potencialnih partnerjev vidimo kot znak fragmentirane in 
površinske družbe, ki jo zaostrujejo dolge delovne ure in pomanjkanje pomenljivega konteksta 
za spoznavanje novih ljudi (Chambers, 2013, str. 140−141).  
 
3.1 Zgodovinski aspekti posredovanega spoznavanja partnerjev 
Spletno spoznavanje kot tudi spoznavanje potencialnih partnerjev prek posrednika (v našem 
primeru spleta) ni nekaj, kar bi bilo značilno le za sodobno družbo in 21. stoletje, drug je le 
medij, prek katerega komunkacija poteka. Odkar pri ljudeh obstaja želja po formiranju 
romantičnih razmerji, obstaja tudi vrsta načinov, kako do njih priti. Ponavadi je šlo za akterje, 
ki so imeli širok družbeni krog in izoblikovana mnenja o tem, kdo sodi skupaj (Ahuvia & 
Adelman v Finkel, Eastwick, Karney, Reis in Sprecher, 2012, str. 4)25. Ženitni posredniki so 
bili prisotni skozi celotno zgodovino, omenja jih že Biblija. Ponavadi je šlo za različne religijske 
voditelje ali starejše ženske v skupnosti, ki so jih straši obiskali, ko so iskali partnerja za svojega 
otroka. Najdemo jih tudi v sodobni družbi v obliki ženitnih posredovalnic, čeprav so te danes 
redke in se za njihov obisk odloči posameznik sam. (Finkel in drugi, 2012, str. 9).  
Prav tako že stoletja obstajajo osebni oglasi ljudi, ki iščejo partnerja. Predvsem so se razširili z 
vznikom modernega časopisa, kjer je bil prvi tovrstni oglas objavljen v začetku 18. stoletja. 
Oglase so najpogosteje objavljali moški, ki so jim take in drugačne okoliščine preprečile 
spoznavanje potencialnih partnerjev; med drugim je šlo pogosto za vojake, ki so odhajali v 
                                                          
25 Ahuvia, A. C., & Adelman, M. B. (1992). Formal intermediaries in the marriage market: A typology and review. 
Journal of Marriage and the Family, 54, 452–463. 
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vojno in so v oglasih iskali dopisovalke (Orr v Finkel in drugi, 2012, str. 9)26. V 70. letih 20. 
stoletja je objavljanje osebnih oglasov v časopisih in nišnih revijah postajalo vse bolj razširjeno, 
med drugimi tudi zaradi zoženega kroga spoznavanja potencialnih partnerjev ob vse višji 
starosti samskih ljudi ter kot posledica premika družbe k storitvenemu gospodarstvu, kjer je 
dejstvo, da drugi opravljajo storitve, ki so jih nekoč opravljali družina in posamezniki, postajalo 
vse bolj sprejemljivo. (Ahuvia in Adelman, 1992; Merskin in Huberlie, 1996; Smaill, 2004 v 
Finkel, Eastwick, Karney, Reis in Sprecher, 2012, str. 9)272829. Kljub večji popularnosti je le 
malo posameznikov našlo partnerja na ta način (Finkel in drugi, 2012, str. 9). Začetki 
spoznavanja partnerjev prek računalnikov segajo v leto 1959, ko so na ameriški univerzi 
Stanford študenti pri enem od predmetov pričeli z eksperimentiranjem na področju 
računalniškega 'parčkanja' moških in žensk na podlagi osebnih lastnosti (Gilmore 2007 v Finkel 
in drugi, 2012, str. 10),30 leta 1980 pa je s pridružitvijo interneta iskanje partnerjev prek 
računalnika postajalo vse bolj razširjeno. Do prvega večjega vala popularnosti je prišlo, ko je 
bila leta 1995 ustanovljena spletna stran Match.com, ki ji je sledilo vse več podobnih spletnih 
strani, na katerih so ljudje podobno kot nekoč v časopisih objavljali osebne oglase (prav tam, 
str. 10). Te spletne strani so delovale tako, da je posameznik sam pregledoval oglase 
potencialnih partnerjev in jih izbiral glede na lastne želje. Po letu 2000 pa so spletne strani, med 
njimi prva eHarmony, začele ponujati spletno spoznavanje partnerjev, ki bazira na algoritmih 
in ki od posameznikov zahteva izpolnitev kompleksnega vprašalnika, prek katerega bo stran s 
pomočjo algoritmov zanj ustvarila seznam kompatibilnih potencialnih partnerjev (Rudder v 
Fansher in Eckinger, 2020, str. 2)31. Večina spletnih strani za spoznavanje partnerjev je od 
uporabnikov zahtevala plačilo mesečne naročnine.  
Spletne strani počasi nadomeščajo geosocialne aplikacije za spoznavanje partnerjev, ki 
temeljijo na zaznavanju geografske lokacije uporabnika in jim (glede na nastavljene parametre) 
prikazujejo druge uporabnike v njihovi bližini. Kljub vse večji mobilnosti je geografska 
oddaljenost pomembna, saj se v izpostavljenih interakcijah pričakuje hiter razvoj dogodkov 
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(Žakelj, 2012, str. 123). Grindr, aplikacija za spoznavanje potencialnih partnerjev, lansirana 
2009, namenjena homoseksualnim moškim, je bila prva med njimi (Kincaid, 2009). Sledile so 
še druge aplikacije – ena izmed najbolj popularnih – Tinder, leta 2012 (Jarvey, 2012), prav tako 
Hinge, ki naj bi bila za razliko od Tindra bolj usmerjena v iskanje romantičnih razmerji kot pa 
hook-upov (Markowitz, 2017), Bumble (leta 2014), kjer lahko pogovor začnejo le ženske 
(Ratchford, 2015), ter druge, nekatere precej specifično usmerjene aplikacije, kot je na primer 
Bristlr, aplikacija, ki povezuje bradate moške in ženske, ki jih slednji privlačijo (Dawson Hoff, 
2014).  
 
3.2 Značilnosti spletnega spoznavanja in vzpostavljanje intimnosti 
Na spletne aplikacije za spoznavanje potencialnih partnerjev lahko gledamo kot na produkt 
potrošniškega kapitalizma, saj nam obljublja takojšnjo oziroma hitro zadovoljitev naših želja in 
potreb, z ogromno bazo produktov (profilov), kjer je v ospredju podoba, ujemanje pa je 
oddaljeno le en swipe (podrs s prstom po ekranu) v desno. Ključno vprašanje pa je, ali so zveze, 
vzpostavljene prek takih aplikacij, dejansko uspešne in na kakšen način se prek njih med dvema 
vzpostavi intimnost.  
V začetnih fazah razmerja oziroma spoznavanja je samorazkrivanje označevalec intimnosti kot 
vrste zaupanja, kjer dokazovanje naklonjenosti postane zelo pomembno. Skozi pogovore in 
deljenje lastnih misli, občutkov se razvije obojestransko razumevanje (Jamieson, 1998, str. 
158). Prav pri vzpostavljanju intimnosti naj bi imelo spoznavanje partnerjev prek spleta 
prednost, saj naj bi bila njena vzpostavitev mnogo hitrejša. Mnogi avtorji podpirajo tezo, da se 
intimnost v virtualnem prostoru v nasprotju z realnim vzpostavi in občuti veliko hitreje, hkrati 
pa je odraz intimnosti, ki se pojavi v realnem prostoru (Newett, Churchill in Robards, 2018, str. 
348). Na internetu je konflikt med zasebnostjo in čustveno bližino manjši. K temu prispevata 
relativna anonimnost in možnost nadzora nad informacijami, ki jih delimo z drugimi (Ben-
Ze'ev, 2004, str. 95). Potreba po zasebnosti je ponavadi manjša, ko smo v interakciji s popolnimi 
neznanci, saj ti igrajo manjšo oziroma nepomembno vlogo v našem življenju in z njihove strani 
čutimo manj družbenega pritiska. Posledično jim lažje razkrivamo svoja čustva, ki so zelo 
pomembna pri vzpostavljanju intimnosti. Problem (z zasebnostjo) se pojavi ob prehodu v 
razmerje izven spleta (Ben-Ze'ev, 2004, str. 100−105). Baym pravi, da se nam pogosto ljudje, 
ki jih spoznamo na spletu, zdijo veliko bolj privlačni, kakor če bi te iste ljudi spoznali v 
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realnosti. K temu prispeva proces idealizacije, ki je posledica majhnega števila razpoznavnih 
znakov v spletnem okolju ( v Chambers, 2013, str. 138)32.  
Poleg tega tudi pričakovanje sporočil in srečanja v živo bistveno poveča privlačnost. Gre za 
»hiperosebni efekt«, ki prispeva k povečanju intimnosti in je značilen za spletno spoznavanje 
(v Chambers, 2013, str. 139)33. Pri hiperosebnem efektu, ki ga opisuje Walther (1996)34; je 
intimnost, vzpostavljena na spletu, veliko bolj intenzivna in naj ne bi nujno odražala realne 
osebnosti. Tako se zgodi, da predvsem mladi pogosto izrazijo strah o tem, da oseba, s katero so 
si dopisovali, ne bo izpolnila njihovih pričakovanj, ko jo bodo končno spoznali v živo (v 
Chambers, 2013, str. 125). Po Waltherju (1996)35 so nam ljudje, ki jih spoznamo na internetu, 
bolj privlačni že na začetku, zaradi sledečih razlogov – v spletnem okolju imamo na voljo manj 
iztočnic o drugi osebi, zato ima veliko vlogo pri predstavljanju druge osebe naša domišljija. 
Prav tako lahko zaradi omejenih iztočnic bolje nadziramo našo samopredstavitev in selektivno 
ponudimo in predstavimo zgolj tiste aspekte o nas, ki jih želimo predstaviti drugi osebi, druge 
pa izpustimo (Chambers, 2013, str. 139). 
Toda ne le, da naj bi internetne strani in aplikacije za spoznavanje partnerjev vplivale na 
vzpostavitev intimnosti, Couch in Liamputtong sta ugotovila, da lahko na vzpostavitev in tip 
intimnih vezi (romantičnih, platonskih, seksualnih) vplivajo tudi specifike določene strani ali 
aplikacije, ki uporabnika spodbujajo k ustvarjanju določenega tipa vezi (Couch in Liamputtong 
v Newettin drugi, 2018, str. 347)36. Še posebej v svojih začetkih se je Tindra kot ene izmed 
najpopularnejših aplikacij za spletno spoznavanje potencialnih partnerjev držal sloves hook-up 
aplikacije, oziroma aplikacije, prek katere uporabniki iščejo partnerje za (krajša) seksualna 
razmerja, zadnje čase pa ga vse več ljudi uporablja tudi za iskanje resnejših razmerij. Čeprav bi 
lahko glede na večji poudarek na fotografijah in manjši na opisu (ta je poljuben in manjšega 
obsega, veliko ljudi ga sploh nima) lahko sklepali na spodbujanje seksualnih vezi prek 
poudarjanja fizičnega aspekta osebe. Specifike uporabe aplikacije in tip stikov, ki jih prek njih 
iščejo uporabniki, pa se razlikuje tudi glede na posamezne uporabe. V Sloveniji Tinder ne velja 
toliko za aplikacijo, prek katere bi iskali zgolj partnerje za krajša seksualna razmerja, temveč 
                                                          
32 Baym, N. K. (2010). Personal connections in the digital age. Cambridge, UK: Polity. 
33 Baym, N. K. (2010). Personal connections in the digital age. Cambridge, UK: Polity. 
34 Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and hyperpersonal 
interaction. Communication Research, 23(1), 3–43. Doi:10.1177/009365096023001001 
35 Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and hyperpersonal 
interaction. Communication Research, 23(1), 3–43. doi:10.1177/009365096023001001 
36Couch, D. in Liamputtong, P. (2008). Online dating and mating: The use of the internet to meet sexual partners. 
Qualitative Health Research, 18(2), 268–279. 
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je bolj konservativen (»Love me Tinder«, 2019). Da namen, s katerim aplikacijo uporabljamo, 
vpliva tudi na to, kako hitro se bomo s potencialnim partnerjem srečali v živo in kako hitro bo 
prišlo do spolnega odnosa, v svoji raziskavi o internetnem spoznavanju pišejo tudi Kuhar in 
drugi (2010, str. 58). 
Pri obravnavi zakonitosti spoznavanja partnerjev na spletu se bom med drugim opirala na 
obsežno raziskavo o sodobnih partnerstvih in spoznavanju prek spleta v Sloveniji, ki jo je leta 
2012 izvedla Tjaša Žakelj. Tudi ona poudarja, da je poleg prostora srečanja največja razlika 
med spoznavanjem prek spleta in na tradicionalne načine tržno delovanje spletnega prostora. 
Pri spoznavanju partnerja na spletu gre lahko za načrtno ali za naključno dejanje, pri čemer se 
razlikujejo zakonitosti spoznavanja. Pri načrtnem spoznavanju se zakonitosti spoznavanja od 
tradicionalnih razlikujejo bolj, kakor pri naključnem. Te zakonitosti pa so najbolj opazne pri 
začetnem spoznavanju, ko se partnerja še nista srečala v živo in svoj odnos gradita na podlagi 
računalniško posredovane komunikacije (Žakelj, 2012, str. 9−13). Žakljeva pri svojem 
raziskovanju navaja več različnih vzrokov za iskanje partnerja na spletu, in sicer razpad 
dosedanje partnerske zveze, introvertiranost, cikličen sistem vključevanja v spletno iskanje 
partnerja po potrebi, dolgotrajnejše obdobje samskosti, gibanje v krogu ljudi, kjer so možnosti 
za spoznavanje že preverjene, in pa radovednost ter preverjanje delovanja internetnih medijev 
za iskanje partnerjev (Žakelj, 2012, str. 67).  
Poleg tega pa je lahko iskanje partnerja prek spleta tudi dopolnitev iskanja partnerja na 
tradicionalne načine, kar poudarjajo tudi ostali avtorji. Tinder se na primer pogosto uporablja 
kot pomožna aplikacija, saj ni nujno, da se bodo povezave, ki jih aplikacija ustvari, ohranile 
tudi ob prehodu v realno okolje (Newett in drugi, 2018, str. 355). Prav prehod iz internetnega 
okolja v tradicionalne načine srečevanja, in sicer prvo srečanje v živo, je prva prelomna in 
kritična točka razmerij, ustvarjenih na spletu. Na tej točki nemalokrat nastopi razočaranje, saj 
imaginarno podobo, ustvarjeno na podlagi dostopnih podatkov, samopredstavitve osebe in 
sanjarjenja, zamenja resnična oseba, ti pa sta si pogostokrat v (velikem) neskladju (Žakelj, 
2012, str. 88).  
Vse večjo uporabo interneta za spoznavanje partnerjev naj bi spodbudile tudi njegove mnoge 
pozitivne lastnosti, in sicer večja ponudba, olajšan prvi stik, manjša ranljivost ob zavrnitvi, 
odkritost in lažje izražanje čustev, ki vodi k večji intimnosti, anonimnost in udobje zasebnosti, 
časovna prilagodljivost in manjši stroški spoznavanja. Seveda pa se dojemanje in 
opredeljevanje pozitivnih lastnosti razlikuje od posameznika do posameznika in njihovih 
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preferenc. Med najbolj izpostavljenimi je vsekakor lažje vzpostavljanje stikov, ki je tesno 
povezano z anonimnostjo osebe in posledično manjšo ranljivostjo ob zavrnitvi. To posledično 
tudi pozitivno vpliva na vzpostavitev intimnosti, ki paradoksalno temelji na anonimnosti; ob 
vse večjem razkrivanju se ta manjša (Žakelj, 2012, str. 74−77). Med drugimi lastnostmi, ki 
internetni prostor delajo bolj privlačen za vzpostavljanje romantičnih vezi, so tudi domišljija, 
interaktivnost in stanje, ko smo konstantno na voljo – željene partnerje lahko dosežemo kjerkoli 
in kadarkoli (Ben-Ze'ev, 2004, str. 18−19). Po drugi strani pa internet in občutek, da smo 
konstantno na voljo, vpliva na zabrisanost mej našega družbenega življenja, saj jasne meje med 
zasebnim in javnim ne obstajajo več. Zasebnost našega doma ni več zaščita do dolžnosti, ki jih 
imamo na delu, do prijateljev in partnerjev (prav tam, 2004, str. 15).  
Poleg tega nam mobilne tehnologije omogočajo več nadzora nad razmerjem, časom in 
prostorom. Nadzorujemo lahko, kdaj, kaj in s kom se bo kaj zgodilo. Razmerja in poznanstva 
ne samo ustvarjamo, prek mobilnih tehnologij se jim lahko tudi izognemo oziroma jih 
prestavimo na čas/obdobje, ki nam bolj ustreza. Ko menimo, da imamo situacijo pod nadzorom, 
smo bolj sproščeni, še posebej v kombinaciji z distanco in anonimnostjo, ki jo določene 
tehnologije omogočajo, to pa pripomore k ustvarjanju intimnosti (Chayko, 2008, str. 141−145). 
Zaradi asinhronosti medija lahko naša sporočila sestavljamo, urejamo, popravljamo veliko časa, 
s čimer imamo občutek, da imamo situacijo pod nadzorom (Chambers, 2013, str. 139). Po drugi 
strani pa pravila spletnega spoznavanja niso tako jasna, še posebej pravila o prekinitvi razmerja 
(Gershon 2010 v Chambers, 2013, str. 122)37. 
3.2.1 Spletno spoznavanje kot rešitev sodobnih izzivov pri spoznavanju partnerjev 
Na spoznavanje potencialnih partnerjev prek spleta lahko gledamo kot na rešitev sodobnih 
izzivov pri iskanju in vzpostavljanju intimnega razmerja. Celoten koncept spletnega 
spoznavanja sovpada s konceptom plastične seksualnosti in izbirne intimnosti. Vendar lahko 
velika izbira in svoboda pri definiranju in iskanju lastne seksualne identitete, aktivnosti in 
intimnega življenja, ki jo predstavlja plastična seksualnost, pri posamezniku ustvari tudi veliko 
anksioznosti in skrbi o tem, kako vzpostaviti in upravljati z razmerji. Po eni strani se soočamo 
z visokimi pričakovanji o in do bodočega partnerja, ki jih ustvarja občutek izbire in neskončnih 
možnosti, po drugi strani pa občutimo strah, da bomo na tem področju zaostali za drugimi 
                                                          
37 Gershon, I. (2010). Media ideologies: An introduction. Linguistic Anthropology, 20(2), 283—293.  
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oziroma, da bomo iz procesa izključeni. Spletno spoznavanje pa nam daje občutek avtonomije 
in nadzora, ki te občutke pomiri (Chambers, 2013, str. 121−122).  
Mobilne aplikacije za spoznavanje partnerjev, kot je na primer Tinder − najpopularnejša med 
njimi−, močno razširijo krog potencialnih seksualnih in romantičnih partnerjev, ki so nam na 
voljo, in omogočajo lažje spoznavanje posameznikov. Poleg tega so delno nadomestile tudi 
osebe, ki bi tradicionalno pripomogle pri spoznavanju partnerjev – prijatelje, družino, 
sorodnike, pa tudi agencije za zmenke in kolumne v časopisih. Enostavnejše je tudi glede kraja 
spoznavanja. Z aplikacijami lahko to počnemo kar z domačega kavča ali med opravljanjem 
različnih opravil, medtem ko so bili včasih glavni kraji srečevanja šola, delovno mesto, bari, 
klubi … Skratka, izkušnje, ki jih ponujajo aplikacije za zmenke glede dvorjenja in seksualne 
aktivnosti, so drugačne od tradicionalnih pa tudi od tistih, ki jih ponujajo spletne strani za 
zmenke. Tinder naj bi s svojo uporabniško izkušnjo, ki je bolj podobna nekakšni igri, 
spoznavanje novih ljudi popestril in zmenke naredil manj stresne (Hobbs, Owen in Gerber, 
2016, str. 272).  
Drugi avtorji so mnenja, da karakteristike spletnih prostorov omogočajo hitrejšo vzpostavitev 
in občutenje intimnosti med dvema človekoma kot pa v izvenspletnem okolju, poleg tega pa 
spodbujajo odprtost in zmanjšanje predsodkov v izbiri partnerja (Sprecher, 2009) in tako 
omogočajo, da se oblikujejo prej nemogoče intimne povezave (Newett in drugi, 2018, 384).  
3.2.2 Težave in omejitve spletnega spoznavanja partnerjev 
Bauman (2003) na tem mestu ponudi kritiko sodobnih oblik razmerij, med katera naj bi spadala 
tudi tista, ustvarjena prek interneta. Skupaj z vsemi spremembami, ki jih prinaša novodobno 
spoznavanje in dvorjenje, naj bi to prispevalo k tako imenovani utekočinjenosti ljubezni. 
Varnost in trdnost, ki naj bi jo nekoč omogočale dolgotrajne zveze, naj bi z vse večjo 
individualizacijo in družbenimi spremembami na tem področju 'zvodenela'. Aplikacije naj bi 
namesto resnosti prinašale le zabavo, posamezniki naj bi se na njih 'prodajali' kot na trgu, na 
katerega se lahko vrnejo takoj po morebitni prekinitvi zveze. Bauman meni, da se na tak način 
rahljajo tradicionalne ideje o monogamnosti, predanosti in romantiki. Moderne zveze trajajo 
manj kot tiste prejšnjih generacij. Danes namreč zveza temelji na seksualni in čustveni enakosti 
in traja, dokler sta oba partnerja v njej zadovoljna. Ker se ljudje tega dejstva zavedajo, vanj 
vlagajo manj, kot bi sicer, in posledično več vlagajo vase (posledica individualizacije) in pa v 
svoje prijatelje. Kljub temu pa ljubezen še vedno idealizirajo (Hobbs in drugi, 2016, str. 
272−273).  
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Uporabniki se lahko povezujejo, pogovarjajo in dobivajo z več potencialnimi partnerji naenkrat 
in tako preverjajo različne možnosti, nobenemu pa se ne predajo popolnoma, saj so vedno v 
iskanju boljše opcije. V naši družbi naj bi vedno bolj obstajal nek občutek, da s tem, ko se 
zavežemo neki osebi, zapiramo vrata drugim, potencialno boljšim in bolj zadovoljujočim 
zvezam, povezave, ki jih ustvarjamo na internetu pa z lahkoto vzpostavimo in prav tako tudi 
zapustimo (Bauman, 2003, str. x−xii). Ker gre za virtualne stike, do njih čutimo manjšo 
odgovornost, kot bi jo čutili sicer. Namesto ljubezni, ki svoj smisel najde v svojem nastajanju, 
naj bi se v naši potrošniški družbi, ki se nagiba k produktom, namenjenim takojšnji uporabi, 
končnim produktom, hitrim rešitvam in takojšnjim zadovoljitvam, za katere ni potrebnega 
veliko truda, nagibali tudi k hitrim rešitvam na področju ljubezni. Velika razpoložljivost 
ljubezenskih in partnerskih izkušenj pa pri ljudeh povečuje prepričanje, da bodo prek večjega 
števila ljubezenskih zvez pridobili vse več izkušenj in se ljubezni 'naučili' in jo obvladali z 
vsako zvezo bolj (Bauman, 2003, str. 5−7). Tako kot ostali potrošniški produkti je partnerstvo 
postalo predmet hitre, takojšnje potrošnje, ki se med drugim izraža z aplikacijami in stranmi za 
spoznavanje partnerjev (prav tam, str. 12). Povezave, ki jih ustvarimo na spletu naj bi bile sicer 
vedno bolj pogoste, vendar tudi bolj plitke, bolj intenzivne, a krajšega trajanja. Posledično naj 
bi se težko razvile v pristne vezi in razmerja. V take povezave lažje vstopimo, toda prav tako 
lahko jih tudi prekinemo.  
Bauman torej internetnih zmenkarij ne vidi kot izhoda v sili, temveč kot zabavo. Preživljanje 
večerov samih doma, s telefonom v roki, na različnih aplikacijah za zmenke naj bi bilo manj 
tvegano, kakor pa obiskovanje tradicionalnih krajev za spoznavanje potencialnih partnerjev. Če 
se povezava ne izide, se lahko ponovno vrnejo na trg, spet z udobja domačega kavča, kjer ni 
obljub 'o kupovanju' in kjer vedno obstaja opcija 'vrnitve izdelka', če z njim nismo zadovoljni. 
Pogoj za uspeh internetnega spoznavanja pa naj bi bil propad ideologije romantične ljubezni, 
ki je s sabo prinašala zavezanost in dolžnost ter miselnost o zvezi 'za vedno' (Bauman, 2003, 
62−66). 
Stike, ki jih oblikujemo in vzdržujemo prek tovrstnih aplikacij veliko lažje prekinemo, kakor 
če bi se z osebo dobivali v živo, saj čutimo do osebe veliko manj odgovornosti. Tako se pogosto 
zgodi, da mine kar nekaj dni, preden uporabniki osebi odpišejo, oziroma brez pojasnila 
poniknejo, tudi če so se še dan pred tem dogovarjali za zmenek,. Posledično so uporabniki 
pogosto razočarani nad izidi, aplikacije pa pridobijo negativno konotacijo.  
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In čeprav gre v veliko primerih za hook-up kulturo, ki jo tovrstna tehnologija spodbuja, so 
tradicionalni pogledi na partnerstva, intimnost, monogamijo in zmenke še vedno prevladujoči, 
kljub Baumanovim napovedim o utekočinjenosti ljubezni, ki jo prinaša moderna družba. S tem 
ko imajo ljudje na voljo širši krog posameznikov in nadzor nad njihovimi romantičnimi in 
seksualnimi srečanji, se povečujejo seksualne prakse in dvorjenje (Hobbs in drugi, 2016, str. 
276). Poleg tega pa se romantična razmerja vse bolj pogosto začnejo s hooking-up in ne toliko 
s tradicionalnim načinom spoznavanja prek zmenkov (Timmermans inCourtois, 2018). 
Ljudi je pri iskanju romantičnega partnerja pogosto sram prositi za pomoč svojih prijateljev, 
bližnjih, saj imajo občutek, da se njihova nezmožnost spoznati romantičnega partnerja 
obravnava kot znak splošnega neuspeha v življenju, ne le neuspeha na romantičnem področju. 
V takem primeru se raje zatečejo k anonimnosti interneta in aplikacij (Ben-Ze'ev, 2004, str. 
115). Kljub temu pa stigma ostane, saj velja prepričanje, da je z ljudmi, ki si morajo partnerja 
iskati prek različnih medijev in ne na tradicionalen način, najbrž nekaj narobe. Na stigmo 
vsekakor vpliva tudi dejstvo samooglaševanja (sicer vseprisotnega in precej zaželenega v naši 
družbi), saj ta nasprotuje ideji, da naj bi se prava ljubezen zgodila sama od sebe (Žakelj, 2012, 
str. 8). V takem primeru, pa se večina o svojih taktikah spoznavanja potencialnih partnerjev 
nerada pogovarja z drugimi. Z vse večjo prisotnostjo in popularnostjo spletnih strani in aplikacij 
za spoznavanje potencialnih partnerjev se tudi stigma počasi umika (Fansher in Eckinger, 
2020). 
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4 Platforma Tinder kot prostor za spoznavanje partnerjev 
 
Tako, kot so oglase v časopisih nadomestile spletne strani in klepetalnice za spoznavanje 
potencialnih partnerjev, so te v zadnjem desetletju nadomestile mobilne aplikacije z istim 
namenom. Aplikacije za spletno spoznavanje partnerjev se od tradicionalnih spletnih strani za 
spoznavanje razlikujejo glede na komunikacijske prednosti. Schrock (2015) izpostavi štiri 
prednosti, ki jih imajo mobilni mediji, in sicer prenosnost, dostopnost, lociranje in 
multimedialnost. Ranzini in Lutz (2017) jih aplicirata na Tinder in pravita, da v nasprotju s 
spletnimi stranmi, ki so jih uporabniki večinoma uporabljali v zasebnosti svojega doma, 
uporabniki Tinder zaradi prenosnosti mobilnih telefonov uporabljajo kjerkoli, v zasebnih, delno 
zasebnih in javnih krajih, kar v kombinaciji z dostopnostjo omogoča večjo spontanost in 
pogostost uporabe. Multimedialnost omogoča pisanje in pošiljanje slik, ki je na Tindru sicer 
omejeno, lahko pa uporabnik svoj profil poveže z Instagramom, Spotifyem in svoje podatke ter 
fotografije pridobi s Facebooka (značilnost konvergence), kar omogoča veliko lažjo nastavitev 
profila. Ključni aspekt Tindra in drugih podobnih aplikacij za spoznavanje potencialnih 
partnerjev pa je lociranje, ki uporabnikom dovoljuje ujemanja in posledično tudi dopisovanje 
in potencialna srečanja z drugimi uporabniki v njihovi bližini (Ranzini in Lutz, 2017, str. 6).  
Izbira aplikacij za spoznavanje potencialnih partnerjev je velika, od takih, ki so namenjene 
izključno LGBT skupnosti, do takih, kjer lahko pogovor začnejo le ženske. Najbolj popularna 
med njimi (in najbolj prepoznana in uporabljena tudi v Sloveniji) pa je mobilna aplikacija 
Tinder, ki je trenutno v uporabi v 190 državah po svetu (Iqbal, 2019).  
Aplikacija, ustvarjena leta 2012 (Jarvey, 2012), deluje na podlagi lokacije njenih uporabnikov. 
Uporabnik si prek Facebooka ustvari profil, ki zajema njegovo ime in starost ter po želji še 
kratek opis, delovno mesto ali študij in do 9 fotografij – te podatke aplikacija pridobi prek 
Facebooka, ki naj bi izbral 'najbolj privlačne' fotografije uporabnika med njegovimi profilnimi 
fotografijami (uporabnik jih sicer lahko zamenja z drugimi). Dodatno se lahko aplikacijo 
poveže s spletnima platformama Instagram in Spotify, tako da lahko potencialni partnerji 
dostopajo do več informacij, saj je Tinder z njimi zelo omejen. V naslednjem koraku uporabnik 
določi iskalne parametre, in sicer spol, ki ga zanima, razpon starosti in oddaljenost, v kateri se 
potencialni partnerji nahajajo. Aplikacija uporabniku predstavi potencialne partnerje prek 
različnih algoritmov (na podlagi ujemanj, izbir … in pa tudi na podlagi podatkov, pridobljenih 
s Facebooka – skupni prijatelji, skupna zanimanja. Uporabnik nato potencialne partnerje izbira 
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s podrsavanjem s prstom po ekranu (swipe) – v levo, če mu posameznik ne ustreza, in v desno, 
če mu je všeč. V primeru, da je tudi druga oseba podrsnila v desno, pride so ujemanja (match) 
in pogovor se lahko začne.  
V prvih dveh letih delovanja aplikacije se je na njej dnevno odvila milijardaswipov (podrsov) v 
levo in desno in 12 milijon ujemanj. Uporabniki naj bi aplikacijo v povprečju odprli 11-krat na 
dan. Ženske naj bi za swipanje ob vsakem odprtju aplikacije v povprečju porabile 8,5 minut 
dnevno, moški pa 7,2 minuti (Bilton, 2014). Poleg osnovne, brezplačne verzije Tinder ponuja 
tudi plačljivo verzijo Tinder Gold, ki uporabnikom ponuja vpogled, kdo je na uporabnikovem 
profilu podrsnili desno (torej vse, ki jim je uporabnik všeč). Poleg tega ponuja tudi neomejeno 
število všečkov na dan (na neplačljivi verziji so omejeni, čeprav je število še vedno zelo veliko) 
in možnost, da razveljavimo 'napačen' swipe. Poleg tega lahko uporabnik prilagaja svojo 
lokacijo in jo spreminja ne glede na to, kje se dejansko nahaja (Proudfoot, 2019). 
 
4.1 Pravila in mehanizmi platforme Tinder 
S prihodom spleta 2.0 so ljudje vse več svojih dnevnih aktivnosti prenesli nanj. Teh aktivnosti 
spletne platforme niso le usmerjale, temveč so jih programirale z določenimi cilji. Spletne 
platforme torej ne le omogočajo določene spletne aktivnosti, temveč se konstrukcija platform 
in družbenih praks medsebojno oblikujeta in ustvarjata (Van Dijck, 2013, str. 5). Čeprav so 
spletne platforme v glavnem razumljene kot arhitekturni in računski koncepti, jih lahko 
metaforično razumemo tudi v družbenem, kulturnem in političnem smislu kot politične faze in 
performativne strukture (Gillespie v Van Dijck, 2013, str. 29)38. Komparativne študije so 
pokazale, kako arhitektura različnih platform goji različne stile povezovanja, samopredstavitve 
in uprizoritev okusov (Papacharissi, 2019; Luderes, 2008 v Van Dijck, 2013, str. 34)3940. 
Družbeni mediji tako niso zaključeni produkti, so dinamični objekti, ki so preoblikovani in 
prilagojeni glede na potrebe njihovih uporabnikov, cilje njihovi lastnikov in glede na 
konkurenčne platforme, kot tudi glede na ekonomske infrastrukture, skozi katere se razvijajo 
(Feenberg v Van Dijck, 2013, str. 7)41. Ko se mediji razvijajo skupaj z vsakdanjimi načini 
njihove uporabe, prispevajo k oblikovanju vsakdanjega življenja, posredovana družbenost pa 
                                                          
38 Gillespie, T. (2010). The politics of platforms. New Media & Society, 12(3), 347–364. 
39 Papacharissi, Z. (2009). The virtual geographies of social networks: A comparative analysis of Facebook, 
LinkedIn and ASmallWorld. New Meida & Society, 11(1–2), 199–220. 
40 Luders, M. (2008). Conceptualising personal Media. New Media & Society, 10(5), 683–702. 
41 Feenberg, A. (2009). Critical theory of communication technology: Introduction to the special selection. 
Information society, 25(2), 77–83. 
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postane del institucionalne strukture družbe (Van Dijck, 2013, str. 5–6), in ko enkrat pridobijo 
naturalizirano prisotnost, je mnogo težje identificirati njihova temeljna načela in se spraševati 
o razlogu njihovega obstoja (Van Dijck, 2013, str. 20). Mediji torej niso zgolj tehnologija, 
temveč pridobijo tudi družbene in estetske oblike, ki strukturirajo načine uporabe v različnih 
kontekstih (Hjarvard, 2013, str. 19). 
Sam dizajn in uporaba aplikacij in strani za spletno spoznavanje implicira precej 
konvencionalno kulturo intimnosti, čeprav naj bi te predstavljale izbiro, fluidnost in plastično 
seksualnost (Chambers, 2013, str. 139). Ko imamo nadzor nad obsegom, ritmom in vsebino 
naših interakcij občutimo osebno opolnomočenje. Vendar je ta občutek veliko šibkejši, kot 
nadzor, ki ga imajo korporacije, ponudniki platform in tretje osebe, ki imajo dejansko moč za 
določanje izgleda, oblike in vzdušja okolja, v katerem interakcije potekajo (Bakardijeva, 2014, 
str. 377). Na Tindru imajo uporabniki občutek moči, saj sami izbirajo potencialne partnerje, 
pogovor in izide ujemanj, po drugi strani pa naj bi jih aplikacija s svojo uporabniško izkušnjo 
usmerjala k sklepanju določenih vezi. Ustvarjalci aplikacij namreč črpajo iz kulturnih pomenov 
in idealov ljubezni, nato pa določene izmed njih glede na tip aplikacije izpostavijo; s tem pa 
prispevajo k oblikovanju novih načinov dojemanja ljubezni ter romantičnih razmerij (Fiore v 
Stoicescou, 2019, str. 24)42. Uporabniki teh aplikacij so tako del okolja, ki oblikuje specifičen 
način zmenkarij (Stoicescou, 2019, Str. 24). 
Tindrov uporabniški vmesnik in celoten proces uporabe je oblikovan kot igra, kar pogosto vodi 
do tega, da aplikacija svoje uporabnike 'zaposli' s podrsavanjem ne glede na to, ali se imajo 
namen srečevati in komunicirati s potencialnimi partnerji (Stampler v Fansher in Eckinger, 
2020, str. 3)43. Tudi druge raziskave so pokazale, da ja ena izmed primarnih motivacij za 
uporabo platforme Tinder zabava (Sumter, Vandenbosch in Ligtenberg, 2017; Timmermans in 
De Caluw´e, 2017, v Garda in Karhulahti, 2019, str. 1)4445. Na motivacije rabe nedvomno vpliva 
oblika aplikacije, ki v tem primeru asociira na igro. Z repetitivnimi in hitrimi gibi podrsavanja 
po profilih partnerjev vzdržuje visoko raven participacije. Poleg tega naj bi Tindrovi algoritmi 
delovali tako, da višje rangirajo (in posledično pogosteje prikazujejo profile tistih), ki imajo več 
                                                          
42 Fiore, A. T. (2004). Romantic regression. An analysis of behavior in online dating systems’, 
Massachusetts Institute of Technology. 
43 Stampler, Laura. 2014. “Inside Tinder: Meet the Guys Who Turned Dating into an Addiction.” Time. 
44 Sumter, S. R., Vandenbosch, L. in Ligtenberg, L. (2017). Love me Tinder: Untangling emerging adults’ 
motivations for using the dating application Tinder. Telematics and Informatics, 34, 67–78. 
45 Timmermans, E. in De Caluw´e, E. (2017). Development and validation of the Tinder Motives Scale (TMS). 
Computers in Human Behavior, 70, 341–350. 
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ujemanj, kar naj bi spodbujalo strateško uporabo aplikacije (Duguay v Garda in Karhulahti, 
2019, str. 2)46.  
V primerjavi s strukturiranimi igrami ima tudi Tinder na voljo več ciljev – uporabnikova igra 
pa je odvisna od izbranega cilja. V Tinderovem primeru so možni cilji povezava z ljudmi, 
živečimi v bližini, potešitev radovednosti, preživljanje časa, prijateljska komunikacija, 
izboljšanje samopodobe, seks, ljubezen … (Ranzini in Lutz, 2017; Sumter in drugi, 2017; 
Timmermans in De Caluw´e, 2017, v Garda in Karhulahti, 2019, str. 3).474849 Nekdo, ki si želi 
zgolj potešiti radovednost, bo do aplikacije pristopil popolnoma drugače kot nekdo, ki želi najti 
partnerja; drugače bo izbiral profile, pristopil (če sploh) do pogovorov itd. Tinderjev status 
mobilne aplikacije naj bi prispeval k drugačnemu dojemanju z romantiko in seksualnostjo 
asociiranih dejanj njegovih uporabnikov – ti naj bi jih začeli dojemati predvsem kot zabavno in 
ludijsko ukvarjanje s tehnologijo zabave ne glede na njihov cilj uporabe – v ciklu igrivega 
podrsavanja so ujeti tisti, ki iščejo resno zvezo, tisti, ki iščejo seksualna razmerja, in tisti z 
drugimi motivacijami (Garda in Karhulahti, 2019, str. 8). 
David in Cambre (2016) sta raziskovala logiko podrsavanja (swipe logic) in ugotovila, da je 
redukcija izbire profilov na binarno odločitev v kombinaciji z majhnim številom podatkov tista, 
ki spodbuja hitro podrsavanje s par sekundnimi premori pred odločitvijo (v Garda in Karhulahti, 
2019, str. 4)50. Posledično je večina odločitev sprejetih na podlagi prve profilne fotografije 
uporabnika, ki naj bi bila odločilnega pomena. Kljub pomanjkanju ostalih informacij lahko 
uporabnik iz fotografije razbere veliko – poleg oblačil, izraza, poze lahko iz fotografije o 
človeku razberemo veliko več kot samo to, kakšen je njihov fizični izgled. Če so na fotografiji 
npr. še drugi predmeti – knjige, hišni ljubljenčki, avtomobili, glasbila, hrana, kulturne 
znamenitosti … –, iz njih lahko predvidevamo človekov finančni položaj, kulturno izobrazbo, 
estetske preference, hobije in pa uporabnikov izraz jaza. Enako velja za polje z opisom, kjer 
lahko iz stila pisanja in uporabljenega jezika razberemo več o osebi (Garda in Karhulahti, 2019, 
str. 5–6). 
                                                          
46 Duguay, S. (2017). Dressing up Tinderella: Interrogating authenticity claims on the mobile dating app Tinder. 
Information, Communication and Society, 20, 351–367. 
47 Ranzini, G. in Lutz, C. (2017). Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives. Mobile 
Media and Communication, 5, 80–101. 
48 Sumter, S. R., Vandenbosch, L. in Ligtenberg, L. (2017). Love me Tinder: Untangling emerging adults’ 
motivations for using the dating application Tinder. Telematics and Informatics, 34, 67–78. 
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Computers in Human Behavior, 70, 341–350. 
50 David, G. in Cambre, C. (2016). Screened Intimacies: Tinder and the Swipe Logic. Social Media + Society. 
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K dojemanju Tindra kot predvsem hook-up aplikacije so pripomogli njegovi omejeni parametri, 
potrebni za zamejitev prikaza želenih potencialnih partnerjev, kot tudi velik poudarek na 
fotografijah uporabnikov ter pomanjkanje drugih podatkov (Sales v Fansher in Eckinger, 2020, 
str. 3)51, kar je še posebej opazno v primerjavi z drugimi aplikacijami in stranmi, ki od 
uporabnika zahtevajo veliko več podatkov in kjer so selekcijski filtri obsežnejši (Fansher in 
Eckinger, 2020, str. 3). Druge podobne aplikacije imajo tudi veliko bolj definirane načine izbire 
profilov. Pri OkCupid mora uporabnik svoje zanimanje umestiti v eno izmed kategorij, kot so 
'kratko razmerje', 'dolgo razmerje', 'prijateljstvo', 'seks'; pri aplikaciji Bumble pa uporabnik po 
tem, ko drugega uporabnika všečka, definira, ali je njegov cilj zmenek ali samo novo 
prijateljstvo. S tem, ko Tinder s svojimi binarnimi izbirami pušča možnosti odprte, 
uporabnikom z različnimi motivacijami daje možnost, da oblikujejo individualno izkušnjo 
uporabe aplikacije z veliko fleksibilnosti in prilagajanja različnim situacijam. Slednje po eni 
strani odvrača uporabnike, ki si želijo najti partnerja za resno zvezo, po drugi strani pa privlači 
širok spekter uporabnikov z obljubo, da se najde nekaj za vsakega uporabnika in njegove želje, 
če le dovolj dolgo vztrajajo pri iskanju. Ta obljuba pa je pravzaprav odraz ekonomskih ciljev 
aplikacije, in sicer privabiti čim več uporabnikov. Obljuba o sreči deluje prek glavne igre 
podrsavanja profilov, ki v uporabniku sproži različne želje in upanja, ki naraščajo z vsakim 
všečkom, ki v sebi nosi potencial po ujemanju, slednji pa vsebuje potencial, da iz njega nastane 
kaj več (zveza, seksualno razmerje, prijateljstvo). Dokler uporabnik verjame v potencialne 
povezave, ki jih prinašajo všečki, in posledično tudi v obljubo o sreči, ostane v krogu 
konstantnega podrsavanja (Garda in Karhulahti, 2019, str. 9–10).  
 
4.2 Utekočinjena ljubezen in Tinder kot partnerski trg 
O tem, da spletne strani in aplikacije za spoznavanje partnerjev delujejo po tržnem načelu in 
izpodbijajo ideal romantične ljubezni, je pisala tudi Eva Illouz (2010). Ko iščemo partnerja prek 
interneta, ta deluje kot trg, kjer svoj jaz zapakiramo v čim bolj privlačen produkt, ki bo z 
drugimi tekmoval na odprtem trgu, reguliranim s strani ponudbe in povpraševanja. Nato pa se 
izvajajo ekonomske transakcije. S tega vidika predstavlja internet pravo nasprotje ljubezni na 
prvi pogled oziroma idealu romantične ljubezni. Nasproti spontanosti, ki jo predstavlja slednja, 
stoji racionaliziran način izbire partnerjev. Seksualnost in privlačnost, ki pri romantični ljubezni 
temelji na telesu, tukaj zamenja breztelesna tekstualna komunikacija. Racionalnost tako glede 
                                                          
51Sales, N. J. (2015). Tinder and the Dawn of the ‘Dating Apocalypse. Vanity Fair.  
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časa kakor tudi pristopa na internetu predstavlja prednost pred fizično privlačnostjo. 
Romantična razmerja sama so postala blago, vendar se romantična občutja kljub temu niso 
razvrednotila, nasprotno, ključna doživetja romance naj bi potrošniški kapitalizem še zaostril. 
Industrija prostega časa naj bi bila tista, ki je pripeljala do združenja romantičnih občutkov in 
potrošniškega izkustva prek spodbujanja želje po zabavi, seksualnega eksperimentiranja in 
iskanja čustvene intimnosti (Illouz, 2010, str. 108−111). Da uporabniki pri izbiranju partnerjev 
na spletu uporabljajo prej logiko kot čustva in posledično oblikovanje povezav, ki se v 
zunanjem okolju ne bi zgodile, je potrdila tudi raziskava Heino, Ellison in Gibs (2010). Na to 
pa naj bi vplivala prav komercialna narava tovrstnih aplikacij (Newett in drugi, 2018, str. 347). 
Partnerski trg postaja vedno bolj podoben potrošniškemu tudi zaradi deregulacije mehanizmov 
izbire partnerjev, zato naša izbira postaja podobna potrošniški. »Potrošniška izbira je kulturno 
specifična kategorija izbire, ki jo izvajamo prek kombinacije racionalnega premisleka, dodelane 
izbire in želje po maksimiranju koristi in dobrega počutja.« (Illouz, 2012, str. 91) Številne 
raziskave so pokazale, da večja dostopnost možnosti pri odločitvah povzroča več ovir in 
zadržkov, kakor da bi spodbujala našo zmožnost zavezanosti in predanosti eni sami zvezi 
(Illouz, 2012, str. 91). Internet je bolj kot katera druga tehnologija radikaliziral predstavo o 
posamezniku kot tistem, ki ima moč izbire, in idejo, da je romantično, intimno razmerje rezultat 
najboljše možne izbire. Organiziran je kot trg, na katerem lahko potrošnik primerja »vrednosti« 
ljudi in se odloči za 'najboljšo kupčijo'. Kot vrednost lahko v tem primeru smatramo akademske 
dosežke, socio-ekonomski status, osebnost, videz in način življenja. Tako so uporabniki 
postavljeni na tržno tekmovanje, kar še bolj poudarja in promovira miselnost, da ne le, da se 
posameznik lahko, temveč da bi posameznik moral izboljšati lastno romantično situacijo in da 
so partnerji vedno zamenljivi (prav tam, str. 183). Neracionalne izbire partnerjev, ki temeljijo 
predvsem na videzu posameznika, kjer se čustva razvijejo brez bolj poglobljenega poznavanja 
druge osebe in doživljanja osebe kot edinstvenega posameznika, so doživele upad s prihodom 
tehnologij izbire (Illouz, 2012, atr. 184). Na internetu je pogajanje za potencialne partnerje 
mogoče, saj nam internet ta celoten trg vizualizira, medtem ko nam v realnem svetu ta ostaja 
neviden (Illouz, 2007, str. 87). 
Prav tako je tržni vidik sodobnih partnerstev izpostavljen tudi v sociološki teoriji socialne 
izmenjave. Po tej teoriji gre pri partnerstvu za izmenjavo cenjenih virov, kjer se partnerja za 
skupno življenje odločita na podlagi prednosti in stroškov, ki jih to partnerstvo prinaša. Lahko 
gre za čustvene, materialne ali finančne vire; tisti, ki imajo boljše, imajo več možnosti za 
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izmenjavo (Rao Sahib, Koning in Van Witteloostujin v Žakelj, 2012, str. 99)52. Izpostavljanje 
virov v profilih pri Tindru sicer ni toliko izpostavljeno, oziroma podrobno. Mogoče bi bilo 
predvidevati, da prav njegov poudarek na slikah, spodbuja idejo o hook-up kulturi oziroma 
stikih, ki so bolj seksualne narave, kjer je bolj pomembna fizična privlačnost oziroma idejo o 
romantični ljubezni, ki naj bi temeljila na fizični privlačnosti oziroma ljubezni na prvi pogled. 
Vseeno pa imajo uporabniki, še posebej tisti, ki iščejo resno zvezo, občutek, da se morajo v 
aplikaciji tržiti, kakor pri razgovoru za službo.  
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5 Empirični del: Kvantitativna in kvalitativna študija uporabnikov 
Tindra  
 
V empiričnem delu magistrske naloge bom raziskovala formiranje intimnih odnosov in iskanje 
potencialnih partnerjev prek aplikacije Tinder med mladimi in mladimi odraslimi v Sloveniji. 
Zanimalo me bo tudi, kakšna so njihova stališča o intimnosti, ljubezni in razmerjih kot tudi o 
aplikaciji sami.  
Uporabila bom kombinacijo kvalitativnega raziskovanja, s katerim skušamo zajeti družbeno 
realnost z vsemi svojimi raznolikostmi v bolj poglobljeni sliki, in kvantitativnega raziskovanja, 
s katerim zajamemo predvsem prevladujoče, skupne lastnosti populacije (Kogovšek, 2005, str. 
257). Kot poudarjata tudi Campbell in Holland (v Lobe, 2006, str. 64)53, »se deskriptivni 
kvantitativni del, ki omogoča analitično širino, ter kvalitativni del, s katerim pridobimo bolj 
'bogate' poglobljene rezultate, odlično dopolnjujeta«. Takšen način komplementarnega 
kombiniranja metod nam omogoča bolj celosten način analize in interpretacije rezultatov (Lobe, 
2006, str. 64), njeno bistvo pa je, kot pravi Brannen (v Lobe, 2006, str. 64)54, uporaba 
kombinacije z namenom proučevanja različnih vidikov enega raziskovalnega problema ali pa 
več različnih problemov v raziskavi.  
Kombinacija bo uporabljena v obliki zaporednega transformativnega raziskovalnega načrta, saj 
sta fazi zbiranja podatkov potekali ločeno, prav tako bo ločeno potekala njuna analiza, najprej 
kvantitativno, podatki iz analiz pa bodo združeni šele v interpretaciji. Pri zaporednem 
transformativnem načrtu je teoretski okvir bistven, saj usmerja potek študije in ima pri 
usmerjanju raziskave več teže, kakor izbrane metode. Za razliko od triangulacije želim s 
kombinacijo raziskovalnih metod podatke, pridobljene z eno od metod, dopolniti in obogatiti 
pa tudi dodatno pojasniti s podatki druge metode, ne pa jih potrjevati ali izključevati za potrebe 
povečanja veljavnosti raziskave, kot je to značilno za triangulacijo. Prav različnost podatkov, 
pridobljenih s komplementarno kombinacijo metod, nam omogoča bolj poglobljene rezultate 
in dodatno osvetlitev raziskovalnih problemov (Lobe, 2006, str. 64–67). 
                                                          
53 Campbell, J. in Holland, J. (2005). Methods in development research: combining qualitative and quantitative 
approaches. Rugby: ITDG Publishing. 
54 Brannen, J. (1992): Combining qualitative and quantitative approaches: an overview. V J. Brannen (ur.): Mixing 
methods: qualitative and quantitative research (str. 3–37). Aldershot: Avebury. 
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5.1 Predstavitev kvantitativnega raziskovalnega načrta 
V kvantitativnem delu raziskave bom s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika na 
neslučajnostnem vzorcu, pridobljenem prek Facebooka, raziskovala stališča o Tindru, ljubezni 
in intimnih odnosih med uporabniki in neuporabniki Tindra, hkrati pa iskala povezave med 
namenom uporabe aplikacije ter njenimi izidi. Analiza bo potekala v skladu z morebitno 
vzpostavitvijo teoretičnih razlag uporabe, ki pojasnjujejo povezave med dejavnostmi 
posameznikov v medijih, natančneje v aplikaciji za spoznavanje potencialnih partnerjev, in 
izkušnjami z njimi ter tudi prepričanja, mnenja in vedenja uporabnikov, ki jih omogoča 
kvantitativno raziskovanje (Gunter, 2002). Tako bom poskušala pridobiti splošno sliko 
uporabnikov Tindra v Sloveniji. 
Anketa je bila izvedena v spletni obliki, in sicer preko spletne strani 1ka.si. Povezava do ankete 
se je širila preko spletnega kanala Facebook, na avtoričinem osebnem Facebook profilu, profilu 
prijateljev in v eni izmed Facbook skupin. Spletni anketni vprašalnik (glej prilogo A) je bil 
razdeljen na dva sklopa, in sicer na vprašanja o uporabi, ki so jih reševali le trenutni in nekdanji 
uporabniki aplikacije Tinder, in na vprašanja o stališčih o sami aplikaciji in ljubezni ter intimnih 
razmerjih na splošno, ki so ga poleg (nekdanjih) uporabnikov reševali tudi tisti, ki aplikacije 
nikoli niso uporabljali, vendar poznajo njeno delovanje.  
5.1.1 Raziskovalna vprašanja, hipoteze in operacionalizacija 
Raziskovalni vprašanji, ki jih naslavljam z anketo, sta: »Kakšne prakse uporabe Tindra 
prevladujejo med njegovimi uporabniki in kakšna stališča do ljubezni, pričakovanja do 
medosebnih razmerij in praks intimnosti prevladujejo med uporabniki platforme Tinder?« Za 
vsako od njiju bom v nadaljevanju podrobneje predstavila argumente, pripadajoče hipoteze in 
sistem operacionalizacije spremenljivk v obliki merjenja in merskih lestvic. 
Prvo raziskovalno vprašanje: Kakšne prakse uporabe Tindra prevladujejo med njegovimi 
uporabniki? 
Tinder naj bi deloval kot strukturirana igra, ki ima na voljo več ciljev. Kako jo bodo uporabniki 
igrali, pa je odvisno od izbranega cilja, saj so kriteriji za izbiro profila, začetek pogovora … 
drugačni pri uporabnikih, ki na Tindru iščejo razmerje, kot pri tistih, ki ga uporabljajo zgolj iz 
dolgčasa; v igri podrsavanja pa je ujet zelo širok spekter uporabnikov z različnimi cilji (Garda 
in Karhulahti, 2019, str. 8). Z anketnim vprašalnikom in prvim raziskovalnim vprašanjem bi 
rada preverila Tindrova 'pravila igre' oziroma načine uporabe kot strategije igre za dosego 
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specifičnega cilja, v našem primeru namena uporabe aplikacije. Hipoteze, vezane na prvo 
raziskovalno vprašanje, so naslednje: 
H1: Namen, s katerim se uporabniki Tindra prijavijo v aplikacijo, in prakse uporabe 
aplikacije, so povezani.  
H2: Uporabniki, ki želijo na Tindru spoznati partnerja/partnerko, ob uporabi občutijo več 
negativnih občutkov kot drugi Tinder uporabniki. 
H3: Namen, s katerim se uporabniki Tindra prijavijo v aplikacijo, in kriteriji izbire partnerja 
(všečkanja Tinder profila), so povezani. 
Namen uporabe sem preverjala z vprašanjem: 
 S kakšnim namenom ste se prijavili v Tinder? Označite na lestvici, koliko 
posamezen odgovor drži ali ne drži za vas.  
a) Zaradi radovednosti 
b) Zaradi dolgčasa 
c) Za izboljšanje samopodobe 
d) Za spoznavanje prijateljev 
e) Ker sem želel/a najti osebo za priložnostni seks. 
f) Ker sem želel/a spoznati partnerja/partnerko. 
Prakse uporabe sem preverjala z naslednjimi vprašanji: 
 Zanima nas, kako se predstavljate v aplikaciji. Ali vaš profil vsebuje kaj od 
naštetega?  
a) Profilno fotografijo     
b) Razgaljeno/erotično profilno fotografijo    
c) Vaš opis     
d) Vašo izobrazbo     
e) Delovno mesto     
f) Povezavo do Instagrama     
g) Najljubše Spotify izvajalce     
 Označite, koliko določene prakse pri uporabi Tindra veljajo za vas.  
a) Vsakemu Tinder profilu se natančno posvetim – pregledam vse fotografije 
in preberem opis. 
b) Swipam že zelo avtomatsko, hitro se odločim na podlagi prve fotografije.  
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c) Na večini profilov podrsnem v desno. 
d) Ko dobim ujemanje, vedno začnem pogovor. 
e) Ko od nekoga dobim sporočilo, nanj vedno odgovorim. 
f) Pri pisanju (začetnih sporočil) poskušam biti čim bolj izviren/a. 
g) Pogovarjam se z več osebami hkrati.  
h) Večina pogovorov se zaključi, še preden pride do srečanja v živo. 
i) Ko se z nekom pogovarjam dalj časa, se pogovor s Tindra preseli na drugo 
komunikacijsko platformo. 
j) S svojim ujemanjem se rad/a čim prej dobim tudi v živo. 
k) Srečanjem v živo se izogibam. 
l) S prijatelji se pogovarjam o svojih Tinder ujemanjih. 
m) Prijateljem dopustim, da kdaj izbirajo Tinder profile namesto mene. 
 Ali ste Tinder kdaj uporabljali tudi v tujini? 
 Koliko časa ste se z osebo pogovarjali prek spleta, preden ste se prvič srečali v živo? 
(Tisti, ki ste bili večkrat, označite povprečje) 
a) En dan  
b) Par dni  
c) En teden  
d) Dva tedna  
e)  Več kot dva tedna 
 Je Tinder zmenek kdaj vodil v: 
a) Seks za eno noč 
b) Razmerje, kjer je šlo samo za seks. 
c) Romantično razmerje 
d) Prijateljstvo 
Kriterije za izbiro partnerja in všečkanje Tinder profila sem preverjala z dvema 
vprašanjema: 
 Kaj vpliva na vašo odločitev o tem, v katero smer boste podrsnili na profilu, ki si ga 
ogledujete? Označite na lestvici, koliko posamezen odgovor za vas drži ali ne drži.  
a) Profilne fotografije 
b) Opis 
c) Starost 
d) Izobrazba 
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e) Delovno mesto 
f) Dodatne fotografije z Instagrama 
g) Najljubši Spotify izvajalci 
 Na lestvici od 1 do 5 označite, kaj je za vas pomembno pri izbiri partnerja/partnerke 
in kaj ne.  
a) Videz 
b) Osebnost 
c) Izobrazba 
d) Starost 
e) Skupne vrednote 
f) Skupna zanimanja, aktivnosti 
g) Smisel za humor 
 
Drugo raziskovalno vprašanje:  
Kakšna stališča do ljubezni, pričakovanja do medosebnih razmerij in praks intimnosti 
prevladujejo med uporabniki platforme Tinder? 
Aplikacije za spletno spoznavanje partnerjev naj bi prispevale k oblikovanju načinov dojemanja 
ljubezni ter romantičnih razmerij, saj črpajo iz različnih kulturnih pomenov ljubezni, prisotnih 
v določeni družbi. Različne aplikacije v ospredje postavljajo različne ideale ljubezni (Fiore v 
Stoicescou, 2019, str. 24)55, uporabniki pa s svojo participacijo v teh aplikacij postanejo del 
okolja, ki oblikuje specifičen način srečevanj (Stoicescou, 2019, Str. 24). Tinder ima sloves 
hook-up aplikacije, prav tako Bauman (2003) opozarja na utekočinjanje ljubezniji, ki naj bi jo 
tovrstne aplikacije spodbujale. Posledično me bodo zanimala prevladujoča stališča uporabnikov 
Tindra o ljubezni in njihova pričakovanja do medosebnih razmerij in ali se razlikujejo od stališč 
ter pričakovanj neuporabnikov. Poleg tega bom preverjala tudi stališča do spletnega 
spoznavanja partnerjev (na splošno in specifično za Tinder) 
H4: Stališča o Tindru in ljubezni se razlikujejo med (nekdanjimi) uporabniki in neuporabniki 
aplikacije.  
                                                          
55 Fiore, A. T. (2004). Romantic regression. An analysis of behavior in online dating systems.  
Massachusetts Institute of Technology. 
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Stališča o spletnem spoznavanju (prek Tindra) in stališča o ljubezni sem preverjala s sledečima 
vprašanjema.  
 Označite, koliko se strinjate s trditvami o spletnem spoznavanju partnerjev in o spletni 
aplikaciji Tinder. 
a) Spletno spoznavanje partnerjev je učinkovit način za spoznavanje novih ljudi. 
b) Ljudje, ki so na Tindru, običajno iščejo resno zvezo. 
c) Ljudje, ki so na Tindru, iščejo neobvezujoča seksualna razmerja. 
d) Ljudje, ki so na Tindru, iščejo predvsem zabavo. 
e) Tinder je dobra aplikacija za iskanje romantičnih zvez. 
f) Tinder je dobra alternativa za ljudi, ki nimajo sreče pri običajnem spoznavanju 
partnerjev.  
g) Tinder zmenki so ponavadi uspešni. 
h) Ljudi, ki uporabljajo Tinder, vrednotim pozitivno. 
i) Uporabo Tindra bi priporočal/a svojim prijateljem. 
j) Partnerje raje spoznavam na tradicionalen način kot prek spleta. 
 Označite, koliko se strinjate s trditvami o razmerjih in ljubezni. Romantična zveza 
predstavlja stabilnost v življenju. 
a) Ljubezen mi osmišlja življenje. 
b) Vsi imamo eno posebno osebo oziroma sorodno dušo, ki nam je namenjena. 
c) Bolj kot poseben človek je pomembno posebno razmerje, ki se ustvari s časom. 
d) Za uspešno zvezo je potrebno veliko (obojestranskega) vlaganja, prilagajanja in 
čustvenega razkrivanja. 
e) Enakopravnost partnerjev je v razmerju zelo pomebna. 
f) V zvezo sem pripravljen/a vlagati le toliko, kolikor vlaga tudi partner/ka. 
g) Ko vidim, da zveza ne deluje več, se na vse načine potrudim, da bi se obdržala. 
h) Ljudje imamo danes previsoka pričakovanja do partnerske zveze. 
i) V iskanju partnerja/partnerke vztrajam toliko časa, dokler ne najdem nekoga, ki 
zadovolji vse moje kriterije. 
j) Raje kot občasna razmerja, pri katerih gre samo za seks, imam resne zveze. 
k) Iz razmerja, kjer gre zgolj za seks, se lahko razvije resna zveza. 
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5.2 Predstavitev kvalitativnega raziskovalnega načrta 
Kot piše Burgess (v Lobe, 2006, str. 58)56je poleg kvantitativnih metod, ki obravnavajo »bolj 
splošne, zunanje vidike človekovega ravnanja«, potrebna še druga metoda, s katero lahko 
analiziramo »dogajanje v notranjosti človeka.« Zato bom v drugem, kvalitativnem delu analize 
s pol strukturiranimi intervjuji, ki omogočajo vpogled v pomene, ki jih posamezniki pripisujejo 
svojim izkušnjam in družbi (Miller in Glassner v Legard et al, 2006)57, preverjala konkretne 
prakse in izkušnje posameznih uporabnikov pri formiranju intimnih razmerij prek Tindra. 
Kvalitativna metodologija nam namreč omogoča, da se kar se da približamo podatkom in prek 
njih razvijemo konceptualni interpretativni okvir, ne da bi jih morali uvrščati v že naprej 
določene operacionalne definicije (Kogovšek, 2005, str. 260), intervjuje sem namreč analizirala 
v sklopu naknadno ustvarjenih kategorij, ki so se pokazale pri kodiranju intervjujev58.  
Kljub naraščajoči popularnosti spletnega spoznavanja je v družbi še vedno prisotno prepričanje 
o ljudeh, ki se ga poslužujejo, kot o socialno nespretnih, čudakih … Poleg tega pa ima Tinder 
velik sloves hook-up aplikacije oziroma aplikacije, ki je kvečjemu dobra za zabavo. Kljub temu 
je vse bolj pogosto slišati o parih, ki so se prvič spoznali prav na Tindru. Posledično sem, prek 
individualnih zgodb posameznikov, ki so bili pri spoznavanju prek aplikacije uspešni, želela 
spoznati heterogenost Tindra, njegovih uporabnikov, praks uporabe, izidov. 
5.2.1 Raziskovalno vprašanje in teza 
Ključno raziskovalno vprašanje, vezano na kvalitativno raziskovanje, je naslednje: Kakšne so 
izkušnje v odnosu do intimnosti tistih uporabnikov, ki so prek Tindra že oblikovali trajno 
intimno razmerje in/ali stopili v trajen partnerski odnos, in s kakšnimi ovirami, 
prednostmi, okoliščinami so se pri tem srečali? 
Ključna vprašanja, ki so bila za vse intervjuvance ista, so bila razdeljena v pet sklopov.  
Prvi sklop vprašanj je služil kot vpogled v dosedanje izkušnje intervjuvancev z romantičnimi 
razmerij in za interpretacijo njihovih stališč do ljubezni in medosebnih odnosov ter intimne 
komunikacije oziroma komunikacije intimnosti: 
 Je to vaša prva resnejša zveza? 
                                                          
56 Burgess, E. W. (1927). Statistics and case studies as methods of sociological research. Sociology and Social 
research,12, 103–120. 
57 Miller, J. in Glassner, B. (1997) The inside and outside: finding realities in inter-views. V D. Silverman (ur.) 
Qualitative Research: Theory, Method and Practice. London: Sage 
58 Zaradi povečanega obsega vse podatke, vključno s transkripti in kodirno tabelo, hranim pri sebi.  
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 Ste pred začetkom uporabe Tindra poskušali s spoznavanjem izven spleta, torej na 
bolj tradicionalne načine? 
 Ste imeli kdaj razmerje, kjer je šlo samo za seks, oziroma tako imenovane hook-up? 
Imate raje resne zveze ali razmerja, kjer gre zgolj za seks? 
 Menite, da spoznavanje potencialnih partnerjev zahteva posebne strategije, ali 
spoznavanje raje prepustite naključju? 
 Kakšna so vaša pričakovanja, ko pride do romantičnih razmerij in predanosti?  
 Verjamete v ljubezen na prvi pogled in/ali sorodne duše? 
 Kaj vam predstavlja intimnost? 
 Se pri vzpostavljanju čustvene intimnosti – izražanje zanimanja, samorazkrivanje in 
priznanja čustev drugi osebi – raje odločite za komunikacijo v živo ali posredovano 
komunikacijo? Zakaj? 
Za vpogled v specifične zgodbe formiranja partnerstva z osebo, ki so jo spoznali prek Tindra, 
samega pristopa do uporabe Tindra, oblikovanja profila in okoliščin spoznavanja potencialnih 
partnerjev, sem intervjuvancem zastavila naslednja vprašanja: 
 S kakšnim namenom ste se prvič prijavili v aplikacijo, kaj ste takrat pričakovali in kako 
ste videli Tinder na začetku? 
 Se je kasneje z uporabo vaše mnenje kakorkoli spremenilo? 
 Kaj pa vaš profil? Kako ste ga oblikovali, ste bili še posebej pozorni na kakšno stvar? 
 Trenutno partnerko/partnerja ste spoznali prek Tinderja. Koliko časa sta že skupaj? 
 Koliko časa ste uporabljali aplikacijo preden ste se 'ujeli' s sedanjo 
partnerko/partnerjem? 
 Kaj na partnerkinem/partnerjevem Tinder profilu vas je prepričalo? 
 Lahko prosim opišete proces spoznavanja od ujemanja naprej? 
 Kakšen pa je bil prehod iz internetnega okolja v fizično okolje, torej prvo srečanje v 
živo? 
Poleg njihovega odnosa do aplikacije me je zanimalo tudi, kakšen je odziv širše družbe na 
aplikacijo, kot ga zaznavajo oni sami, in morebitno občutenje stigme zaradi uporabe. Temu so 
služila naslednja vprašanja: 
 Se z vašimi prijatelji kdaj pogovarjate o tem, kar se vam dogaja na Tindru? S kom, kdaj, 
ob katerih priložnostih? 
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 Bi aplikacijo sicer priporočili prijateljem oziroma znancem? Zakaj? 
 Kakšen je po vašem odnos drugih do Tindra in podobnih aplikacij za spoznavanje 
potencialnih partnerjev? 
 Ste prijateljem in družini povedali, kje ste spoznali vašo partnerko/partnerja? Če da, 
kakšen je bil njihov odziv? 
Zadnji sklop vprašanj je služil za interpretacijo prednosti in slabosti, s katerimi so se 
intervjuvanci srečevali tako na Tindru na splošno kot tudi pri formiranju razmerja v primerjavi 
s tradicionalnim spoznavanjem potencialnih partnerjev: 
 Kaj vam je pri aplikaciji najbolj všeč, kaj se vam zdijo njene prednosti in zakaj? 
 Ali vas kaj posebej moti? 
 Ste ob spoznavanju vaše partnerke/partnerja prek Tindra občutili prednosti v primerjavi 
s tradicionalnim spoznavanjem? 
 Kaj pa ovire? 
 Menite, da vam bolj ustreza spoznavanje potencialnih partnerk/partnerjev na 
tradicionalne načine ali prek uporabe aplikacije za zmenke? Zakaj? 
5.2.1 Vzorec in izvedba intervjujev 
Neslučajnostni vzorec, pridobljen prek osebnih poznanstev in po metodi snežne kepe, je 
sestavljalo šest intervjuvancev, ki so trenutno ali pa so bili v zvezi z osebo, ki so jo spoznali 
prek Tindra. Poleg tega sem dva izmed polstrukturiranih intervjujev opravila tudi na Finskem 
v sklopu pisanja magistrske naloge na tuji izobraževalni instituciji v programu Erasmus+. 
Izvedeni so bili v obdobju od novembra 2019 do junija 2020. Intervjuji so potekali na različnih 
lokacijah, in sicer v prostorih fakultete oziroma v ljubljanskih lokalih. Intervjuvanci so bili 
seznanjeni s potekom raziskave in privolili v snemanje intervjuja, za potrebe anonimnosti pa 
sem spremenila njihova imena. Najkrajši intervju je trajal sedemnajst minut, najdaljši pa eno 
uro. Intervjuje sem transkribirala (transkripti intervjujev v prilogi B) in kodirala za lažje 
oblikovanje kategorij analize.  
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6 Analiza podatkov in rezultati kvantitativnega dela 
6.1 Predstavitev vzorca 
Anketo je v celoti rešilo 108 oseb, od tega 35 moških (32,4 %) in 73 žensk (67,6 %). Od tega 
Tinder trenutno uporablja 41 anketirancev, 52 pa jih je Tinder uporabljalo v preteklosti. 15 
anketirancev aplikacije nikoli ni uporabljalo. Starostna skupina sodelujočih, ki trenutno 
uporabljajo aplikacijo ali pa so jo v preteklosti, delno ustreza najpogostejši starostni skupini 
uporabnikov aplikacije, ki se giblje med 18. in 24. letom starosti (Iqbal, 2020) – anketirancev, 
ki ustrezajo slednji starostni skupini je 41,9 %, nekoliko večji pa je delež uporabnikov v 
starostni skupini od 25 do 30 let – 44,1 %. Delež anketirancev v starostni skupini od 31 do 36 
let je 14 %. Med anketiranci je 84,3 % heteroseksualcev, 13 % biseksualcev in 2,8 % 
homoseksualcev. Samska sta 60,2 % anketirancev, nihče izmed anketirancev, ki je trenutno v 
zvezi, ne uporablja aplikacije Tinder. V povprečju so imeli anketiranci vključno s trenutno 2,81 
partnerski zvezi, kjer je najmanjše število zvez, ki so jih imeli 0, največje pa 9. Med anketiranci 
jih je največ (46,3 %) z dokončano visoko šolo, fakulteto ali akademijo, 36,1 % jih ima 
dokončano 4-letno srednjo šolo, 14,8 % jih ima magisterij ali doktorat.  
 
6.2 Deskriptivna analiza rezultatov anketnega vprašalnika 
V analizi bom najprej predstavila splošno sliko uporabnikov Tindra – kdo so, zakaj in kako ga 
uporabljajo. Analizo podatkov na deskriptivni ravni s pripadajočimi grafi sem opravila na 
spletnem portalu 1ka.si, kjer je bila anketa ustvarjena.  
6.2.1 Kdo so uporabniki Tindra in zakaj?  
Na tem mestu se bom osredotočila zgolj na tiste anketirance, ki so aplikacijo uporabljali v 
preteklosti (55,9 %) oziroma jo še vedno uporabljajo (44,1 %), da bi pridobila splošno sliko 
njegovih uporabnikov. Največ anketirancev je Tinder prvič začelo uporabljati leta 2018 in leta 
2019. Le en anketiranec je Tinder uporabljal pred letom 2014, večjo uporabo in s tem tudi večjo 
prepoznavnost  pa je aplikacija dosegla leta 2016 (glej sliko 6.1).  
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Slika 6.0.1: Začetek uporabe Tindra 
 
Največ anketirancev aplikacijo uporablja nekajkrat na teden, sledi uporaba nekajkrat na mesec, 
ena šestina pa jo uporablja vsak dan (glej sliko 6.2). 
Slika 6.0.2: Pogostost uporabe Tindra 
 
Več kot polovica anketirancev (55,9 %) je Tinder prenehalo uporabljati. Najpogostejši razlog 
za prekinitev uporabe je naveličanje (kot razvidno na sliki 6.3). Sledijo razlogi prenehanja 
uporabe, ki jih lahko štejemo kot pozitivne, in sicer vstop v partnersko zvezo. Četrtina 
anketirancev, ki so aplikacijo prenehali uporabljati, je to storila, ker so partnerja/partnerko 
spoznali na tradicionalen način, šestina pa, ker so partnerja/partnerko našli na Tindru. Izmed 
razlogov za prekinitev, ki jih lahko štejemo za negativne, je način delovanja aplikacije, ki je 
motil nekaj več kot desetino anketirancev, pri desetini pa aplikacija ni zadovoljila njihovih 
potreb. Nekateri izmed anketirancev so podali bolj specifične razloge, zakaj so z uporabo 
prenehali, kot so  »stalkala sem bivšega«, »nisem imela resnih namenov«, »nezainteresiranost«, 
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»nezmožnost srečevanja v živo zaradi COVID-19«, »prioritete v življenju so se mi spremenile«, 
in pa več razlogov hkrati, kot »dejansko delovanje aplikacije mi ni všeč, ker algoritmi ne 
pokažejo oseb, ki bi te dejansko lahko zanimale. Poleg tega sem se naveličala dopisovati, moški 
v Sloveniji so dolgočasni, pogovori so vedno potekali na isti način. Dejansko ne spoznaš 
nobenega pametnega gor, sam en kup enih tipov, s katerimi niti na pijačo ne boš šla, ker so 
čudni.« Podobne podatke navajajo tudi v študiji Newett in drugih (raziskavo so izvajali med 
mladimi Avstralci), kjer so rezultati ankete o uporabi Tindra pokazali, da je polovica njihovih 
anketirancev Tinder prenehala uporabljati zaradi sledečih razlogov – stopili so v intimno 
razmerje s partnerjem, ki so ga spoznali prek Tindra (34.88 %) ali na druge načine (17.44 %). 
40.70 % uporabnikov Tindra ni več želelo uporabljati zaradi različnih razlogov, med drugim, 
ker jim ni ustrezal način uporabe, jim niso bili všeč drugi uporabniki in aplikacija na splošno 
(Newett, Churchill in Robards, 2018, str. 352). 
Slika 6.0.3: Razlogi za prenehanje uporabe Tindra 
 
Tindra anketiranci ne uporabljajo le v Sloveniji, saj ga (je) več kot polovica uporabnikov 
uporabljajo tudi v tujini, največkrat na potovanjih, tretjina jih je Tinder uporabljalo med 
študijem v tujini, petina pa med prakso oziroma delom v tujini (slika 6.4) 
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Slika 6.0.4: Razlogi za uporabo Tindra v tujini 
 
81,5 % uporabnikom je svojim prijateljem ali znancem povedalo, da uporabljajo aplikacijo 
Tinder, iz česar lahko sklepamo, da se je sama uporabe aplikacije normalizirala in ni tako 
stigmatizirana kot nekoč oziroma kot so spletne strani za spoznavanje partnerjev.  
6.2.2 Namen in motivi uporabe Tindra 
Zanimalo me je, kateri so najpogostejši razlogi za prijavo v Tinder oziroma koliko posamezen 
razlog prijave drži za anketirance (glej sliko 6.5). Od vseh razlogov je radovednost tista, ki so 
jo anketiranci najpogosteje označili. Sledi dolgčas, kar sovpada z več raziskavami, ki so 
pokazale, da je primarna motivacija za uporabo Tindra zabava (Garda in Karhulahti, 2019). 
Tretja je motivacija, da bi uporabniki spoznali partnerja/partnerko. Slednja je kot razlog prijave 
bolj pogost kakor iskanje osebe za priložnostni seks, kar se sklada z opažanjem, da je Tinder v 
Sloveniji glede na uporabo bolj konservativen (»Love me Tinder«, 2019). Glede na prepričanje 
o Tindru kot aplikaciji za seksualna razmerja, ki velja tako v splošni populaciji kot tudi med 
nekaterimi strokovnimi krogi, je oseb, ki so kot razlog prijave navedle iskanje osebe za 
priložnostni seks, razmeroma malo (36 %). Prijatelje je prek aplikacije želelo spoznati 33 % 
uporabnikov, kar je presenetljivo, saj Tinder ne velja za aplikacijo, na kateri bi uporabniki iskali 
oziroma našli prijatelje. Ta podatek bi lahko razložili v kombinaciji s podatkom, da ga več kot 
polovica anketirancev uporablja tudi v tujini, in sicer na potovanjih, med študijem/delom. Tako 
predvidevamo, da je še posebej med daljšim bivanjem v tujini Tinder lahko priročna aplikacija 
za spoznavanje novih ljudi, saj so ostale možnosti za spoznavanje omejene. Razlog prijave, ki 
ga je označilo najmanj anketirancev, je izboljšanje samopodobe. Za primerjavo so v raziskavi 
Newett in drugih prišli do ugotovitve, da je med mladimi Avstralci najpogostejši razlog prijave 
spoznavanje novih ljudi, ki mu sledi iskanje zveze, nato pa iskanje razmerja, kjer bi šlo samo 
za seks, na tretjem mestu (z razlikami med moškimi in ženskami) (Newett, Churchill in 
Robards, 2018, str. 351–352).  
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Slika 6.0.5: Namen, s katerim so se uporabniki prijavili v Tinder 
 
6.2.3 Kakšne profile imajo in kako izbirajo potencialne partnerje 
Vsi razen enega anketiranca imajo na Tindru svojo profilno fotografijo, nobena izmed njih ni 
erotična oziroma nihče na svoji profilni fotografiji ni razgaljen. Dodatno povezavo do 
Instagram profila ima še četrtina uporabnikov. Profil vsebuje opis pri polovici uporabnikov, 
izobrazbo je navedla tretjina uporabnikov, delovno mesto pa desetina uporabnikov. Zelo malo 
uporabnikov je v svoj profil vključilo tudi svoje najljubše Spotify izvajalcev (kot razvidno iz 
slike 6.6).  
Slika 6.0.6: Kaj vsebuje profil uporabnika 
 
Pri profilih potencialnih partnerjev so uporabniki najbolj pozorni na profilno fotografijo (glej 
sliko 6.7), malo manj kot polovica uporabnikov pa poleg profilnih fotografij kot kriterij za 
izbiro upošteva tudi dodatne fotografije z Instagrama. Zelo pomemben kriterij izbire je tudi 
opis, čeprav ga ima v svojem profilu le malo več kot polovica uporabnikov, zato lahko 
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predvidevamo, da se za razbiranje človekove osebnosti, hobijev … uporabniki toliko bolj 
zanašajo na fotografije. Pomembna jim je tudi starost, ki pa jo uporabniki kot parameter 
določijo že takoj na začetku svojega iskanja. Izobrazba potencialnega partnerja pri izbiri vpliva 
bolj kakor delovno mesto, uporabniki jo tudi večkrat navedejo v svojem profilu, kar je sicer 
najverjetneje posledica vzorca, da je velika večina uporabnikov v vzorcu še vedno študentov. 
Najmanj na izbiro vplivajo najljubši Spotify izvajalci, saj jih redki v svojem profilu tudi 
izpostavijo.  
Slika 6.0.7: Vpliv na všečkanje Tinder profila 
 
Na splošno je anketirancem pri izbiri partnerja najpomembnejša osebnost, sledijo skupne 
vrednote in smisel za humor. Videz je po pomembnosti šele na četrtem mestu, sledijo skupna 
zanimanja in aktivnosti. Najmanj sta jim pomembni starost in izobrazba (slika 6.8).  
Slika 6.0.8: Kaj vpliva na izbiro partnerja 
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6.2.4 Načini uporabe Tindra 
Tinder temelji na preprosti ideji (uporabe) – podrsavanje – ujemanje – pogovor – zmenek; in 
vendar se uporaba za nekatere uporabnike zaključi že pri podsravanju oziroma ujemanju, 
najpogosteje pa ostane pri pogovoru (glej sliko 6.9). Praksa uporabe, ki najbolj velja za 
(nekdanje) uporabnike Tindra, je, da se večina pogovorov na Tindru zaključi še preden pride 
do srečanja v živo, kar se ujema s podatkom, da se anketiranci niti ne strinjajo s trditvijo, da na 
sporočila, ki jih prejmejo, tudi odgovorijo. V kombinaciji s podatkom, da se (nekdanji) 
uporabniki ne strinjajo s trditvijo, da začnejo pogovor, ko imajo novo ujemanje, bi lahko 
sklepali, da Tinder ni najboljša aplikacija za tiste uporabnike, ki imajo resne namene, torej bi 
radi nekoga spoznali tudi izven aplikacije in formirali razmerje, veliko je namreč takih 
uporabnikov, ki imajo aplikacijo le za zabavo. Za večino anketirancev velja tudi podatek, da si 
istočasno dopisujejo z več osebami hkrati, ko pogovor poteka že dalj časa, se ta preseli na drugo 
komunikacijsko platformo. O svojih ujemanjih se pogovarjajo s svojimi prijatelji, hkrati pa jim 
le redki prepustijo dostop do svojega profila in s tem možnost, da potencialne partnerje izbirajo 
namesto njih. Bolj kot natančno posvečanje vsakemu profilu posebej (pregledovanju vseh 
fotografij in branje opisa) je za anketirance značilno hitro podrsavanje, kjer se o usodi profila 
odločijo že na podlagi prve slike – gre za logiko podrsavanja, kot jo opisujeta David in Cambre 
(2016). 
Slika 6.0.9: Prakse uporabe Tindra 
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Pri uporabi aplikacije večina anketirancev negativnih občutkov, kot sta stres in anksioznost, ne 
občuti. Pogostejši pa so občutki naveličanja, ki jih občuti več kot polovica anketirancev. Zelo 
pogosta sta tudi občutka zabave in vznemirjenja, ki ju občuti nekaj manj kot polovica 
anketirancev. Razočaranje občuti 38,7 % uporabnikov, dolgčas pa 34,4 % uporabnikov 
aplikacije (glej sliko 6.10). Glede na to da so tako negativna kot pozitivna občutja ob uporabi 
pogosta, lahko sklepamo, da so tudi ta odvisna predvsem od namena uporabe.  
Slika 6.0.10: Občutki ob uporabi Tindra 
 
6.2.5 Izkušnje s Tinder zmenki 
Tri četrtine uporabnikov je že bilo na Tinder zmenku, od tega je bilo na več kot enem zmenku 
61,3 % uporabnikov. Svoje izkušnje večinoma ocenjujejo kot nevtralne oziroma pozitivne. 
Nihče ni imel zelo negativnih izkušenj (kot razvidno iz slike 6.11). 
Slika 6.0.11: Izkušnje uporabnikov s Tinder zmenki 
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Največ uporabnikov se je s svojim ujemanjem, preden so ga srečali v živo, pogovarjalo par dni 
(glej sliko 6.12). Sledijo uporabniki, ki so se z ujemanjem pogovarjali en teden, ter zelo 
podoben odstotek tistih, pri katerih je pogovor pred prvim srečanjem v živo trajal dva tedna ali 
več kot dva tedna. Le ena oseba se je z ujemanjem na zmenku srečala že po enem dnevu 
pogovora. Raziskava Kuharja in drugih (2010) je pokazal, da je to, kako hitro se bomo s 
potencialnim partnerjem, ki smo ga spoznali na spletu, dobili, odvisno od namena uporabe 
aplikacije oziroma spletne strani. Naša raziskava pa vpliva namena prijave na čas pogovora 
pred zmenkom ni pokazala, prav tako ne izida zmenka.  
Slika 6.0.12: Trajanje pogovora pred prvim zmenkom 
 
Če zmenek označimo kot uspešen takrat, ko se iz njega razvije določeno razmerje, je bila 
uspešna približno polovica Tinder zmenkov. Pri več kot polovici tistih, ki so že bili na Tinder 
zmenku, je ta že kdaj vodil v prijateljstvo, kar je skupaj s podatkom, da kar tretjina uporabnikov 
v aplikaciji išče prijateljstvo, presenetljivo, saj aplikacija ni bila ustvarjena s tem namenom, pa 
tudi njen sloves v tej smeri ne deluje najbolj spodbudno. To lahko kaže tudi na dejstvo, da imajo 
uporabniki kljub strukturi aplikacije, ki jih usmerja k določenim načinom delovanja, še vedno 
dovolj svobode pri uporabi, da si jo prilagodijo lastnim namenom in okoliščinam in izumljajo 
inovativne načine uporabe. Večkrat, kakor bi zmenek vodil v vzpostavitev dlje trajajočega 
razmerje, kjer gre zgolj za seks, se Tinder zmenek konča s seksom za eno noč. Relativno visok 
glede na prepričanje v splošni populaciji, da gre pri Tindru samo za seks, je odstotek tistih, pri 
katerih je Tinder zmenek vodil v romantično razmerje (slika 6.13).  
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Slika 6.0.13: V kaj je vodil Tinder zmenek? 
 
6.2.5 Stališča do Tindra in ljubezni 
Stališča anketirancev do Tindra ustrezajo mnenju oziroma predsodkom, ki jih je o aplikaciji 
mogoče zaznati v splošni populaciji, in sicer da je Tinder površna aplikacija, kjer ljudje iščejo 
seksualna razmerja, ne pa resnih zvez (glej sliko 6.14). Čeprav se več kot polovica anketirancev 
strinja s trditvijo, da je spletno spoznavanje partnerjev učinkovit način za spoznavanje novih 
ljudi, niso mnenja, da bi iz tega lahko nastalo kaj resnega oziroma da imajo uporabniki takih 
aplikacij (v našem primeru Tindra) resne namene. Strinjajo se namreč s trditvami, da ljudje, ki 
so na Tindru, iščejo predvsem zabavo in neobvezujoča seksualna razmerja. Posledično ni 
presenetljivo, da večina anketirancev partnerje raje spoznava na tradicionalen način – s trditvijo, 
da ljudje na Tindru običajno iščejo resno zvezo, se v večini ne strinjajo, prav tako ne s trditvijo, 
da je Tinder dobra aplikacija za iskanje resnih zvez, in trditvijo, da so Tinder zmenki ponavadi 
uspešni. Kljub temu pa imajo precej nevtralno mnenje o njegovih uporabnikih, kar skupaj s 
trditvami o Tindru kot aplikaciji za iskanje neobvezujočih seksualnih razmerji kaže na 
normalizacijo hook-upov in hook-up kulture, seveda z upoštevanjem, da je populacija, ki je 
anketo reševala, ta, ki v hook-up kulturi tudi participira. Prav tako nimajo velikih zadržkov do 
tega, da bi aplikacijo priporočili svojim prijateljem, kar nakazuje na morebitno pripravljenost 
preizkusa aplikacije kljub prevladujočemu negativnemu mnenju. Zanimiv je tudi podatek, da 
se skoraj polovica anketirancev strinja s trditvijo, da je Tinder dobra alternativa za ljudi, ki 
nimajo sreče pri tradicionalnem spoznavanju partnerjev, ki deluje skupaj s prisotnim 
stereotipom, da spletne strani in aplikacije za spoznavanje potencialnih partnerjev uporabljajo 
predvsem tisti, ki so nesamozavestni, bolj sramežljivi in ki težje navežejo nove stike. Nasprotno 
pa je pokazala naša anketa, saj je med anketiranci, ki so (nekdanji) uporabniki Tindra, le 7,5 % 
takih, ki še nikoli niso bili v partnerski zvezi.  
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Slika 6.0.14: Stališča do Tindra in spletnega spoznavanja partnerjev 
 
Odgovori anketirancev na trditev o ljubezni in razmerjih (glej sliko 6.15) kažejo, da med njimi 
prevladuje predstava o sotočni ljubezni, ki predvideva enakost partnerjev, predvsem pri 
čustvenem dajanju in prejemanju ter čustvenem vlaganju v zvezo, ki obstaja, le dokler imata od 
nje oba partnerja koristi (Giddens, 2000). Na tako predstavo nakazuje strinjanje več kot 
polovice anketirancev z naslednjimi trditvami: »Enakopravnost partnerjev je v razmerju zelo 
pomembna. Za uspešno zvezo je potrebno veliko (obojestranskega) vlaganja, prilagajanja in 
čustvenega razkrivanja. Bolj kot poseben človek je pomembno posebno razmerje, ki se ustvari 
s časom. V zvezo sem pripravljen/a vlagati le toliko, kolikor vlaga tudi partner/partnerka.« V 
nasprotju s trditvijo, da se, ko vidijo, da zveza ne deluje več, na vse načine potrudijo, da bi se 
obdržala, s katero se strinja le tretjina anketirancev. Prav tako je med anketiranci prisotna tudi 
nova konceptualizacija romantične ljubezni, kot jo opisuje Beck (2006), kar se kaže s 
strinjanjem več kot polovice anketirancev s trditvama »romantična zveza mi predstavlja 
stabilnost v življenju« in »romantična zveza mi osmišlja življenje«. Ni pa prisotno dojemanje 
romantične ljubezni kot ljubezni, ki se zgodi le enkrat v življenju oziroma z eno posebno osebo, 
kar se kaže v nestrinjanju s trditvijo, da imamo vsi eno posebno osebo oziroma sorodno dušo, 
ki nam je namenjena, čeprav skoraj polovica anketirancev pri iskanju partnerja vztraja toliko 
časa, dokler ne najdejo nekoga, ki bo zadovoljil vse njihove kriterije, kar pravzaprav zveni 
kakor iskanje princa na belem konju in ni v skladu s trditvijo, da je bolj kot posebna oseba 
pomembno posebno razmerje. Med anketiranci torej kljub vsemu ne prevladuje le eno čisto 
dominantno prepričanje o ljubezni, temveč gre za mešanico sotočne ljubezni po Giddensu 
(2001), romantične ljubezni po Becku (2006), o kateri pišeta tudi Šadl (2000) in Evans (2003) 
in tradicionalnega dojemanja romantične ljubezni. Predstave so vedno bolj individualizirane in 
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prilagojene posamezniku. Skladno s prepričanjem Mary Evans (2003) o vse več zadovoljstva 
na ljubezenskem področju zaradi zasledovanja (pre)visokih ciljev je tudi več kot polovica 
anketirancev mnenja, da imajo ljudje danes do partnerskih zvez previsoka pričakovanja.  
Čeprav so anketo v glavnem reševali mladi odrasli, za katere naj bi veljala vključenost v hook-
up kulturo in preferenca krajših, neobvezujočih seksualnih razmerij, imata malo več kot dve 
tretjini anketirancev raje resne zveze kot občasna razmerja, pri katerih gre samo za seks. Hkrati 
pa jih več kot polovica meni, da se iz razmerja, kjer gre zgolj za seks, lahko razvije resna zveza, 
kar so kot strategijo mladih za pridobitev razmerja v raziskavi opisali Weitbrecht in Whitton 
(2017), čeprav so druge raziskave, med njimi Bradshaw et al. (2010), pokazale, da je ta 
značilnejša za dekleta in v večini primerov ni uspešna, te značilnosti anketa ni pokazala. 
Slika 6.0.15: Stališča do intimnosti in partnerskih zvez 
 
 
6.3 Sinteza opisnih anketnih rezultatov 
Največ Tinder uporabnikov spada v skupino od 25 do 30 let, sledi ji skupina od 18. do 24. leta, 
kar sicer ustreza svetovni statistiki uporabnikov, vendar je starostna skupina tudi odraz zbiranja 
vzorca med lastnimi prijatelji na Facebooku. Gre za pretežno heteroseksualne uporabnike, le 
dva sta homoseksualca – za njih uporaba Tindra ni tako značilna, saj kot glavno aplikacijo za 
iskanje potencialnih partnerjev večinoma uporabljajo Grindr.  
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Večina jih je aplikacijo začela uporabljati leta 2018, uporabljajo jo nekajkrat na teden, ne le v 
Sloveniji, temveč tudi, ko so na potovanjih v tujini. Glavni razlog za prijavo v aplikacijo je 
radovednost, sledita ji dolgčas in iskanje partnerjev. Iskanje razmerjih, pri katerih bi šlo le za 
seks, je šele na četrtem mestu, kar je v nasprotju s prevladujočim mnenjem, da uporabniki 
Tindra iščejo le neresna razmerja. Iz rezultatov ankete je razvidno, da je kljub večinskemu 
prepričanju o Tindru kot o hook-up aplikaciji z uporabniki z neresnimi nameni paleta 
uporabnikov in njihovih motivacij v resnici veliko bolj heterogena. Predstavi o Tindru kot zgolj 
hook-up aplikaciji nasprotujejo tudi podatki o izidu zmenkov, saj je bilo kar tri četrtine 
uporabnikov (vsaj enkrat) na zmenku in se je pri 30 % anketirancev, ki so (bili) Tinder 
uporabniki, iz Tinder povezave razvila romantična zveza, kar ni zanemarljiv odstotek glede na 
vzorec, čeprav je število ustvarjenih neobvezujočih povezav (seks za eno noč in krajše 
seksualno razmerje) še vedno višje – 58 % za (nekdanje) uporabnike Tindra, ki so rešili anketo. 
Iz zmenkov pa se je pri največ uporabnikih razvilo prijateljstvo – zopet presenetljiv podatek, 
glede na prevladujoče mnenje v družbi. Za vse uporabnike je značilno, da se prek aplikacije 
pogovarjajo z več osebami hkrati, saj si tako zagotovijo več možnosti, da se katero izmed 
ujemanj dejansko razvije v (pomenljivo) povezavo, čeprav do dejanskih srečanj velikokrat ne 
pride. Ko pa kateri izmed pogovor traja dlje časa, se ta preseli na drugo komunikacijsko 
platformo, kjer posamezniki nadalje razvijajo potencialno razmerje. Glede na rezultate ankete 
se uporaba Tindra v družbi normalizira, saj je večina anketirancev drugim povedala, da 
uporabljajo aplikacijo, in ne le, da uporabe ne skrivajo, pogosto je ta tudi tema pogovorov s 
prijatelji.  
Med anketiranci ne najdemo le enega prevladujočega stališča o ljubezni in medosebnih odnosih, 
temveč gre za kombinacijo konceptualizacij, in sicer sotočne in (tradicionalne) romantične 
ljubezni. Pomembna jim je enakost partnerjev, predvsem pri čustvenem dajanju in prejemanju 
ter čustvenem vlaganju v zvezo, hkrati pa jim zveza predstavlja stabilnost v življenju, ljubezen 
pa jim ga osmišlja. Resne zveze imajo raje kot občasna, neobvezujoča razmerja, pri katerih gre 
zgolj za seks, hkrati pa menijo, da so slednja lahko tudi povod za nastanek resne zveze.  
Kljub dejstvu, da se več kot kot polovica anketirancev strinja s trditvijo, da je spletno 
spoznavanje partnerjev učinkovit način za spoznavanje novih ljudi, menijo, da Tinder le redko 
prinese dobre rezultate, saj imajo njegove uporabnike za površne, ker naj bi iskali le zabavo in 
neobvezujoča seksualna razmerja. Torej tudi uporabniki sami gojijo stališča, prisotna v širši 
družbi, kar je presenteljivo glede na druge podatke v anketi, iz katerih je razvidno, da se s 
pomočjo Tindra lahko formirajo resne zveze, nenazadnje tudi prijateljstva. Paradoksalno je tudi 
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prepričanje skoraj polovice uporabnikov, da je Tinder dobra alternativa za ljudi, ki nimajo sreče 
pri tradicionalnem spoznavanju partnerjev, ki deluje v skladu s prisotnim stereotipom, da 
spletne strani in aplikacije za spoznavanje potencialnih partnerjev uporabljajo predvsem tisti, 
ki so nesamozavestni, bolj sramežljivi in ki težje navežejo nove stike, saj je med (nekdanjimi) 
uporabniki Tindra le 7,5 % takih, ki še nikoli niso bili v partnerski zvezi, povprečno število 
zvez uporabnikov, vključno s sedanjo, pa je 2,81. 
 
6.4 Bivariatne statistike in preverjanje hipotez 
Sledi statistično bolj poglobljena analiza glede na raziskovalna vprašanja in zastavljene 
hipoteze, ki sem jo opravila s pomočjo programa SPSS. Podatke sem analizirala s pomočjo 
korelacij in pearsonovega koefcienta ter hi-kvadrata. V analizo bom vključila zgolj tiste 
rezultate, ki so se izkazali kot statistično pomembni59.  
Pri prvem raziskovalnem vprašanju, in sicer »Kakšne prakse uporabe Tindra prevladujejo med 
njegovimi uporabniki?«, sem postavila tri hipoteze, katerih veljavnost bom preverjala z 
iskanjem povezav med spremenljivkami.  
H1: Namen, s katerim se uporabniki Tindra prijavijo v aplikacijo, in prakse uporabe 
aplikacije, so povezani. 
Hipotezo bom preverjala s korelacijo med namenom prijave in praksami uporabe Tindra in 
izpostavila primere, kjer je povezava med spremenljivkama značilna (kot razvidno v tabeli 6.1 
in tabeli 6.2).  
Tisti, ki so se v aplikacijo prijavili predvsem zaradi dolgčasa, se več kakor ostali s svojimi 
prijatelji pogovarjajo o svojih ujemanjih in prijateljem dopustijo, da namesto njih uporabljajo 
aplikacijo in jim izbirajo profile. Slednje je značilno tudi za tiste, ki so se v aplikacijo prijavili 
zaradi občutka radovednosti, negativno povezavo pa opazimo tudi pri tistih, ki so se v aplikacijo 
prijavili z namenom iskanja prijateljev. Sklepamo lahko, da površni uporabniki svojim 
prijateljem pustijo izbirati profile za njih, saj konec koncev nimajo resnih namenov, da bi se s 
kom ujemali, ker se v aplikacijo niso prijavili za formiranje različnih razmerji in se profilom ne 
posvečajo toliko, kot bi se jim, če bi iskali partnerja (za kar je značilno večje posvečanje 
profilom) oziroma v primeru iskanja prijatelja – kjer bi iskanje prijateljev prek Tindra lahko 
                                                          
59 Sumarnik ankete in ostale tabele z rezultati na voljo pri avtorici. 
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nakazovalo na pomanjkanje prijateljev in družbe v resničnem življenju. Pogovor o Tindru in 
ujemanjih z drugimi uporabniki pogosto predstavlja neke vrste zabavo in kratkočasenje – 
pogosto je prisotna skupinska uporaba aplikacije kot družabna aktivnost, kar se ujema z razlogi 
za prijavo. Presenetljivo povezava ni značilna za tiste, ki prek aplikacije iščejo razmerja, kar bi 
lahko razumeli kot posledico še vedno prisotne stigmatizacije Tindra kot načina za pridobivanje 
seksualnih in romantičnih razmerji in posledično nepripravljenost na pogovor o svojih namenih 
in uporabi s strani resnih uporabnikov. 
Tabela 6.1: Korelacija namena in prakse uporabe 
 
Najmočnejšo povezavo med določenimi načini uporabe in namenom prijave najdemo pri 
uporabnikih, ki želijo najti osebo za priložnostni seks ali spoznati partnerja (glej tabelo 6.2), saj 
njihova želja po pozitivnem izidu zahteva tudi določena specifična (sicer med sabo nekoliko 
različna) ravnanja, da bi se ta uresničil. Tisti uporabniki, ki želijo spoznati partnerja/partnerko, 
se posvetijo profilom bolj kot ostali, preden se odločijo, v katero stran bodo podrsnili, medtem 
ko uporabniki, ki želijo spoznati osebo za priložnosti seks, na večini profilov podrsnejo v desno. 
Sklepamo lahko, da je slednjim osebnost (pa tudi druge lastnosti, kot so izobrazba, delovno 
mesto …) posameznika manj pomembna, saj gre v njihovem primeru za neobvezujoče 
razmerje, ki temelji na telesni ravni. Z všečkanjem več ljudi in manjšim posvečanjem vsakemu 
profilu si tako zagotovijo več potencialnih povezav, ki se lahko uresničijo izven aplikacije. Prav 
tako pogosteje kot ostali začnejo pogovor, ko se z nekom ujemajo, in se pri pisanju sporočil za 
S prijatelji se pogovarjam o 
Tinder ujemanjih.
Prijateljem dopustim, da kdaj 
izbirajo Tinder profile namesto 
mene.
** povezava je pomembna na 0,01 stopnji, *povezava je pomembna na 0,05 stopnji
 0,214*
 0,293**
 −  0,210*
 − 0,098
 0,328**
 0,205*
V Tinder sem se prijavil/a zaradi 
radovednosti.
V Tinder sem se prijavil/a zaradi 
dolgčasa.
V Tinder sem se prijavil/a za 
spoznavanje prijateljev.
 − 0,163 − 0,084
 − 0,159
 − 0,026
Želel/a sem najti osebo za 
priložnostni seks.
Želel/a sem spoznati 
partnerja/partnerko.
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razliko od ostalih trudijo biti čim bolj izvirni, kar tudi nakazuje na željo po realizaciji razmerja 
v življenju izven spleta. Pričakovala bi, da enako velja tudi za tiste, ki želijo spoznati 
partnerja/partnerko, kar do neke mere sicer velja, vendar povezava v tem primeru ni tako zelo 
močna. Podobno velja tudi, ko gre za odgovarjanje na sporočila, prejeta od uporabnikov, s 
katerimi se ujemajo, kjer pa je odgovarjanje na prejeta sporočila značilno tudi za tiste 
anketirance, ki Tinder uporabljajo za iskanje prijateljev. Če pogovor traja dovolj dolgo, se pri 
tistih, ki želijo spoznati partnerja/partnerko, pogovori iz aplikacije Tinder preseli na drugo 
komunikacijsko platformo. Za tiste, ki iščejo osebo za priložnostni seks, to ni tako zelo 
značilno, sklepali bi lahko, da se ti uporabniki s svojimi ujemanji pogovarjajo manj časa, preden 
pride do realizacije želenega razmerja oziroma do realizacije ne pride, zato uporabniki nimajo 
potrebe po premiku pogovora na drugo platformo, saj formiranje poglobljenega razmerja ni v 
njihovem interesu. Resni uporabniki, torej anketiranci, ki so se v aplikacijo prijavili, ker so 
želeli najti osebo za priložnostni seks ali spoznati partnerja/partnerko, se želijo z osebo, s katero 
se pogovarjajo, tudi čim prej srečati v živo in se srečanjem z ljudmi iz aplikacije ne izogibajo, 
kar pa velja za tiste, ki so se v aplikacijo prijavili zgolj zaradi dolgčasa.  
Tabela 6.2: Korelacija namena in prakse uporabe 
 
Želel/a sem najti osebo za priložnostni seks. Želel/a sem spoznati partnerja/partnerko.
Swipam že zelo avtomatsko, hitro se 
odločim na podlagi prve slike.
 − 0,128  −  0,220*
Na večini profilov podrsnem v desno.  0,245* 0,109
Ko dobim ujemanje, vedno začnem 
pogovor.
 0,374** 0,197
Ko od nekoga dobim sporočilo, nanj vedno 
odgovorim.
 0,213*  0,251*
Pri pisanju (začetnih sporočil) poskušam 
biti čim bolj izviren/a.
 0,328** 0,168
Srečanjem v živo se izogibam.  −  0,331**  −  0,359**
Vsakemu Tinder profilu se natančno 
posvetim – pregledam vse slike in 
preberem opis.
Ko se z nekom pogovarjam dalj časa, se 
pogovor s Tindra preseli na drugo 
komunikacijsko platformo.
S svojim ujemanjem se rad/a čimprej 
dobim tudi v živo.
** povezava je pomembna na 0,01 stopnji, *povezava je pomembna na 0,05 stopnji
0,077 0,320**
0,169  0,307**
 0,370**  0,283**
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Korelacije med posameznimi nameni prijave in načini uporabe aplikacije (11 od 13) so 
statistično pomembne, zato lahko hipotezo »Namen, s katerim se uporabniki Tindra prijavijo v 
aplikacijo, in prakse uporabe aplikacije, so povezani.« potrdimo. 
H2: Uporabniki, ki želijo na Tindru spoznati partnerja/partnerko ob uporabi občutijo 
več negativnih občutkov kot drugi Tinder uporabniki. 
Čeprav naj bi spletne strani in aplikacije za spoznavanje partnerjev uporabnikom dajale občutek 
avtonomije in nadzora pri izbiri in spoznavanju, kar naj bi posledično omililo negativne občutke 
stresa in anksioznosti (Chambers, 2013), jih uporabniki Tindra še vedno občutijo (kot razvidno 
iz tabele 6.3). Največ stresa in razočaranja občutijo tisti, ki želijo na Tindru spoznati 
partnerja/partnerko; obenem občutijo tudi najmanj zabave, kar bi lahko povezali s splošnimi 
družbenimi pritiski po vstopu v romantično zvezo in njim pripadajoče negativne občutke 
frustracije ob iskanju partnerja ne glede na uporabo spletnih strani, aplikacij ali spoznavanja na 
tradicionalen način. Po drugi strani pa bi frustracije uporabnikov, ki želijo s pomočjo Tindra 
formirati resno zvezo, lahko razložili tudi z dejstvom, da Tinder deluje kot igra podrsavanja, v 
katero so ujeti vsi ne glede na cilj, površni uporabniki, ki igro igrajo na drugačen način oziroma 
z drugim ciljem, pa so ovira na poti do cilja resnih uporabnikov.  
Tabela 6.3: Korelacija med namenom uporabe in občutki ob uporabi 
 
Hipotezo lahko potrdimo, saj so povezave med spremenljivkami statistično pomembne.  
H3: Namen, s katerim se uporabniki Tindra prijavijo v aplikacijo, in kriteriji izbire 
partnerja (všečkanja Tinder profila), so povezani. 
Med uporabniki aplikacije ni večjih razlik med kriteriji izbire partnerja in namenom uporabe. 
Le pri tistih, ki bi preko aplikacije radi našli osebo za priložnostni seks, opazimo, da so jim 
skupne vrednote, izobrazba in smisel za humor manj pomembni od ostalih kriterijev (glej tabelo 
6.4), zaradi česar lahko ponovno predvidevamo, da se posamezniki pri formiranju 
neobvezujočih razmerji, ki temeljijo na telesnem užitku, na te lastnostni manj ozirajo.  
Ob uporabi aplikacije 
občutim zabavo.
Ob uporabi aplikacije 
občutim stres.
Ob uporabi aplikacije 
občutim razočaranje.
Na Tinder sem se 
prijavil/a, ker sem 
želel/a spoznati 
partnerja/partnerko.
** povezava je pomembna na 0,01 stopnji, *povezava je pomembna na 0,05 stopnji
 −  0,220*  0,228*  0,275**
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Tabela 6.4: Korelacija med namenom uporabe in kriteriji za izbiro partnerja 
 
Ker povezavo med namenom uporabe in kriteriji za izbiro partnerja opazimo le pri enem izmed 
šestih namenov uporabe, in sicer pri tistih, ki so se v Tinder prijavili, ker so želeli najti osebo 
za priložnostni seks, hipotezo zavrnemo.  
Osebnost in z njo smisel za humor ter človekove vrednote so lahko zajete tako v fotografijah 
kot v opisu Tinder profila, oziroma v kombinaciji obojega, zato nisem predvidevala, da bi bil 
videz kot kriterij izbire partnerjev uporabnikom aplikacije kaj bolj pomemben kot 
neuporabnikom, vendar se je izkazalo, da so osebnost in skupne vrednote pri uporabnikih manj 
pomembni kriteriji za izbiro partnerja, česar sicer ne morem trditi s statistično natančnostjo, saj 
je vzorec tistih, ki aplikacije nikoli niso uporabljali, zelo majhen. Drugih večjih razlik pri 
kriterijih izbire pa med uporabniki in neuporabniki ni opaziti, zato hipoteze ne moremo potrditi.  
Pri drugem raziskovalnem vprašanju, in sicer »Kakšna stališča do ljubezni, pričakovanja do 
medosebnih razmerij in praks intimnosti prevladujejo med uporabniki platforme Tinder?«, sem 
predvidevala, da se med (nekdanjimi) uporabniki in tistimi, ki Tindra nikoli niso uporabljali, 
pojavljajo razlike. 
H4: Stališča o Tindru in ljubezni se razlikujejo med (nekdanjimi) uporabniki in 
neuporabniki aplikacije. 
Za statistično relevantno primerjavo stališč do Tindra in ljubezni med uporabniki in 
neuporabniki sicer ni zadostnega števila anketirancev, ki aplikacije nikoli niso uporabljali. 
Hipoteze, da se stališča o Tindru in ljubezni razlikujejo med (nekdanjimi) uporabniki in 
neuporabniki aplikacije, torej zaradi neustreznega vzorce ne moremo ne potrditi ne zavreči, 
vendar bom v analizi vseeno izpostavila primere, kjer so bile razlike v stališčih med skupinama 
opazne. Pri trditvi ljudji, ki na Tindru običajno iščejo resno zvezo, se razlika po eni strani pojavi 
med temi, ki aplikacijo še vedno uporabljajo, tistimi, ki so jo prenehali uporabljati, ter na drugi 
strani tistimi, ki je nikoli niso. Anketiranci, ki še vedno uporabljajo Tinder, se s trditvijo 
strinjajo bolj kot anketiranci, ki ga ne uporabljajo. Sklepamo lahko, da uporabniki aplikacije iz 
Pri izbiri partnerja so mi 
pomembne skupne 
vrednote.
Pri izbiri partnerja mi je 
pomemben smisel za 
humor.
Pri izbiri partnerja mi 
je pomembna 
izobrazba.
V Tinder sem se prijavil/a, 
ker sem želel/a najti osebo 
za priložnostni seks.
** povezava je pomembna na 0,01 stopnji, *povezava je pomembna na 0,05 stopnji
 − 0,295** − 0,231* − 0,281**
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lastnih izkušenj poznajo druge uporabnike, njihove motivacije in želje. Posledično je njihova 
slika o ostalih Tinder uporabnikih manj stereotipna od slike, ki si jo ustvarijo ljudje, ki Tindra 
nikoli niso uporabljali.  Po drugi strani pa se s trditvijo strinja tudi manj tistih, ki so aplikacijo 
uporabljali v preteklosti, iz česar lahko sklepamo, da so ti imeli drugačno izkušnjo uporabe, kar 
je bilo za nekatere izmed njih tudi razlog za prekinitev uporabe (uporaba ni zadovoljila mojih 
potreb – 8,5 %), saj je zaradi širokega spektra uporabe Tindra za zadovoljevanje različnih potreb 
oziroma zasledovanja različnih ciljev lahko težje najti nekoga z enakim ciljem ali motivacijami 
uporabe. V nasprotju s prejšnjo trditvijo se več Tinder uporabnikov (tudi nekdanjih) strinja s 
trditvijo, da ljudje na Tindru iščejo zgolj zabavo, kar lahko ponovno razložimo s posebnostjo 
Tindra, ki velja v Sloveniji, in sicer da je Tinder aplikacije za vse (iskanje partnerja, seksualnih 
razmerij, prijateljstev, zabave …), saj je zaradi majhnosti trga prisotnih manj aplikacij, kot jih 
je na primer na voljo v drugih državah, kjer so v rabi tudi bolj specifično profilirane aplikacije. 
Tako se uporabniki srečujejo z različnimi profili in motivacijami drugih uporabnikov, medtem 
ko so neuporabniki v večji meri prepričani, da gre pri aplikaciji le za iskanje razmeroma 
pomenljivih povezav. Zanimivo je predvsem, da se s trditvijo o Tindru kot dobri alternativi za 
ljudi, ki nimajo sreče pri običajnem spoznavanju partnerjev, strinja večji odstotek tistih, ki 
aplikacije nikoli niso uporabljali, kar potrjuje zgoraj omenjeni stereotip o uporabnikih spletnih 
strani in aplikacij za spoznavanje partnerjev kot ljudeh s primanjkljajem določenih socialnih 
veščin, potrebnih za sklepanje razmerij, in pa nepoznavanje dejanske populacije uporabnikov 
in uporabe takih aplikacij. Posledično se jih tudi manj strinja s trditvijo, da bi uporabo Tindra 
priporočili svojim prijateljem. Zanimiva je tudi razlika med uporabniki in neuporabniki Tindra 
pri trditvi, da je enakopravnost partnerjev v razmerju zelo pomembna. S trditvijo so se 
popolnoma strinjali vsi, ki Tindra nikoli niso uporabljali, medtem ko se s trditvijo strinja 71,2 
% tistih, ki aplikacije ne uporabljajo več, in 61 % tistih, ki jo še vedno uporabljajo. Mogoče je, 
da je do razlike prišlo zaradi majhnosti vzorca neuporabnikov, ki bi se ob večjem vzorcu bolj 
porazdelili po odgovorih. 
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7 Analiza polstrukturiranih intervjujev 
7.1 Vzorec 
Med intervjuvanci, starimi med 21 in 27 let, sta dva moška in štiri ženske. Od tega so trije 
študenti dodiplomskih programov, in sicer Ana (Fakulteta za medicino in zdravstveno 
tehnologijo, Tampere University, Finska), Leon (Poslovni informacijski sistemi, Univerza 
uporabnih znanosti Tampere, Finska) in Lucija (Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani). 
Lana je zaključila magistrski program na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, dva 
intervjuvanca pa sta zaposlena, in sicer Klara v kulturnem sektorju in Klemen v komunikacijski 
agenciji. Večina intervjuvancev (Lucija, Lana, Klara in Klemen) trenutno živi v Ljubljani, 
čeprav so razen Klare vsi ostali iz drugih krajev v Sloveniji. Dva intervjuvanca (Ana in Leon) 
živita v mestu Tampere na Finskem. Vsi intervjuvanci so heteroseksualci. 
 
7.2. Pričakovanja do zvez in ljubezni 
Večina intervjuvancev verjame, da človeku ni namenjena zgolj ena oseba, s katero naj bi 
preživel svoje življenje, in da zveza traja, dokler oba partnerja vanjo vlagata in sta v njej 
zadovoljna, s čimer potrjujejo etos sotočne ljubezni. Kot pravi Ana (22 let): »Svoje življenje 
lahko preživimo z več osebami, imamo več opcij, nikakor samo ene. Seveda pa je vsaka 
drugačna.« (Ana, osebni intervju, 2019, 8. november)60 Kljub takemu doživljanju ljubezni je 
koncept sorodnih duš za nekatere še vedno prisoten, le v drugačni obliki. Lana (24 let) koncepta 
sorodne duše ne razume v tradicionalnem smislu romantične ljubezni, temveč ga s tem, ko 
pravi, da se sorodna duša ustvari s konstantnim vlaganjem v odnos, prilagodi konceptu sotočne 
ljubezni. »Koncept sorodnih duš obstaja zaradi čustvenih investicij, ki se ponavljajo mesece, 
leta.« (Lana, osebni intervju, 2020, 18. februar) Klara (27 let) pa verjame, da imamo v svojem 
življenju mogoče par sorodnih duš, ki jih vsak najde na določeni točki v svojem življenju, hkrati 
pa pripomni, da si »romantično zakrknjeno srce« želi verjeti v sorodno dušo. Sklepamo lahko, 
da je njeno pojmovanje ljubezni bližje romantični ljubezni kot na primer Anino pojmovanje, ki 
omenja zgolj različne osebe kot človekove opcije, ne pa kot sorodne duše, ki bi človeka 
izpopolnile, kot to v intervjuju omenja Klara. Sicer je do svojih pričakovanj v ljubezni precej 
kritična in analitična. Izpostavlja, da so jo popolnoma uničile romantične komedije, na podlagi 
katerih je oblikovala nerealne predstave o ljubezni, proti katerim se mora konstantno boriti, saj 
naj bi ponujale predstavo o ljubezni, ki se zgolj zgodi, ljubezni, za katero ti ni treba delati, 
                                                          
60 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v neobdelanih obliki na voljo pri avtorici. 
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čeprav gre v resnici za odločitev, da boš z nekom skupaj in v to tudi vlagal. Poleg tega se ji zdi 
napačno poudarjanje romantične ljubezni kot najvišje oblike ljubezni, ker meni, da človek v 
svojem življenju potrebuje različne vrste ljubezni. Med drugimi našteva prijateljsko, družinsko, 
strast do hobijev pa tudi ljubezen do samega sebe. Na podlagi prejšnjih izkušenj, ki niso bile 
vedno pozitivne, saj se v večini zveza ni izšla, pričakuje podobno tudi za prihodnost. »Samo 
čakam, da me bo nekdo uničil.« (Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) Razpeta je med 
strahovi in željo po človeku, ki bo hkrati njen ljubimec in prijatelj, nekdo, s komer se lahko 
pogovarja, se razume in ki mu lahko vse zaupa. Človek, ki bi jo privlačil in bil z njo seksualno 
kompatibilen. »Kar je mogoče preveč zahtev za eno osebo. Ne vem.« (Klara, osebni intervju, 
2020, 12. marec) Nekoliko bolj tradicionalne predstave goji tudi Leon (21 let). Za razliko od 
ljudi: »ki imajo partnerja za talca in ga obdržijo, dokler ne najdejo nekoga boljšega,« (Leon, 
osebni intervju, 2019, 20. november) se mu ne zdi smiselno spuščati se v zvezo, če ni prepričan, 
da je to zveza, ki bo trajala za vedno. Ravno nasprotno mnenje ima Klemen (25 let), ki sicer 
svojo zvezo vidi kot dolgoročno, ne more pa z gotovostjo trditi, da bo trajala za vedno.  »/…/ 
Se trudiš ostat skupi, sam imava nekak ta tihi dogovor, da če se kdo odloči it v tujino ni 
obveznost drugega, da gre pa z njim, ne.« (Klemen, osebni intervju, 2020, 3. junij) Pravi, da 
osebno srečo postavlja pred zvezo, saj sta oba s partnerko karierista in ob možnosti, da svojih 
ciljev ne bi mogla skupaj uresničiti, tudi ne bi vztrajala v zvezi, kar je popolnoma skladno s 
konceptualizacijo sotočne ljubezni. Tudi Lucija (22 let) je s svojim spremenjenim mišljenjem 
bližje konceptualizaciji sotočne ljubezni – nekoč je verjela, da ima vsak svojo sorodno dušo, s 
katero mu je v življenju namenjeno biti, sedaj pa meni, da: »Si s človekom dokler funkcionira, 
če pa začnejo stvari razpadat ali pa če se eden ali drugi spremeni, potem je čisto naravno, da 
greš stran in se spoznaš z drugimi.« (Lucija, osebni intervju, 2020, 30. januar) Istega mnenja je 
tudi Klemen, ki sicer pravi, da tudi če se naveličaš, se je vedno treba vsaj malo potruditi, če pa 
res ne gre, je za vse boljše, da gredo svojo pot. Intervjuvanci niso veliko participirali v hook-up 
kulturi, le Ana in Lucija sta imeli prijatelja za seks. Lana je mnenja, da seks ne more biti povod 
za zvezo, čeprav je to eden od načinov, kako ljudje pridejo do zveze. Podobno meni tudi Ana, 
za katero razmerje, pri katerem gre samo seks, funkcionira le, dokler se oba zavedata, da stvar 
ne vodi nikamor, in se oba zavedata mej razmerja, in sicer da to ni odvisno od druge osebe in 
da ji ni treba odgovarjati drugi osebi. »Mislim, da je fajn imet nekoga, čeprav nimata nič 
resnega.« (Ana, osebni intervju, 2019, 8. november) 
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7.2.1 Komunikacija intimnosti 
Za vzpostavitev intimnosti, ki jo povezujemo z zaupanjem in naklonjenostjo do partnerja, je 
komunikacija zelo pomembna, saj se prek pogovorov in deljenja lastnih misli in občutkov z 
drugim, razvije obojestransko razumevanje. Prav spletne platforme (za spoznavanje partnerjev) 
naj bi imele pri vzpostavljanju intimnosti prednost, saj naj bi se ta zaradi relativne anonimnosti 
in pomanjkanja določenih komunikacijskih ključev vzpostavila mnogo hitreje kot pa pri 
tradicionalnem spoznavanju (Ben-Ze'ev, 2004). Kljub temu se vsi intervjuvanci o svojih čustvih 
raje pogovarjajo v živo, čeprav so mnenja, da se take pogovore pravzaprav lažje opravi prek 
komunikacijskih platform, kot pravi Lana: »Lažje je napisat I love you, kot pa rečt. Če resno 
misliš, no.« Lucija in Lana poudarjata izraznost komunikacije iz oči v oči, ki lahko pogovor in 
izrečeno še dodatno podkrepi, tako Lucija: »Tudi drugi človek lahko res vidi, kaj želiš povedat.« 
(Lucija, osebni intervju, 2020, 30. januar) Klara se posredovane komunikacije poslužuje takrat, 
ko sama ni prepričana o svojih čustvih oziroma takrat, ko bi se čustveni situaciji rada izognila, 
pove pa, da ji je kljub posredovani komunikaciji v takih trenutkih še vedno nerodno. Za Klemna 
pa je razkrivanje čustev, tudi pozitivnih, po vljudnosti na podobnem nivoju kot prekinitev zveze 
prek sms-sporočila. Kot pravi: »Tinder je v redu za prvi korak, ne pa za razkrivanje. To je, 
kakor da dobiš break-up text ali pa take stvari. Ali pa pač, da te nekdo odpusti prek maila. To 
ful ni kul. Pač res ne. Ne v eno ne v drugo smer.« (Klemen, osebni intervju, 2020, 3. junij) 
 
7.3 Formiranje intimnega razmerja prek Tindra 
Intervjuvanci, ki so Tinder začeli uporabljati med leti 2015 in 2018, so se v aplikacijo prijavili 
z različnimi nameni in motivacijami. Samo Leon se je v Tinder prijavil izključno zato, ker je 
obupal nad spoznavanjem na tradicionalne načine, oziroma ker nikoli ni imel sreče z dekleti, 
čeprav si je vedno želel imeti punco. Lana se je prvotno prijavila zaradi iskanja priložnostnega 
seksa (hook-up), čeprav je kmalu ugotovila, da to sploh ni za njo. Klara se je prijavila zaradi 
več razlogov, poleg radovednosti in povečanja samozavesti si je želela »iztržiti kakšno zvezo«. 
(Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) Poleg tega ga je uporabljala tudi za potencialno 
spoznavanje prijateljev med delom v tujini. Ana, Lucija in Klemen so se prijavili zaradi zabave 
in zato, ker so ga že imeli prijatelji, Klemen pa tudi zaradi raziskave, »FDV-jevska 
perspektiva«, branja opisov drugih uporabnikov, kot pravi sam. Kljub različnim razlogom za 
prijavo pa razen Klare nihče ni pričakoval, da bo na Tindru spoznal partnerja. Dve izmed 
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intervjuvank (Lana in Klara) sta Tinder aktivno uporabljali, ko sta bili na praksi v tujini, in tam 
tudi spoznali partnerja.  
7.3.1 Profil 
Vsi intervjuvanci so bili pri ustvarjanju svojega profila pozorni na izbiro fotografij – dekleta so 
poudarila, da so izbirale različne fotografije sebe pri različnih aktivnostih in razpoloženjih, da 
bi kar najboljše predstavila različne aspekte svoje osebnosti. Kot pojasnjuje Ana: »Seveda sem 
želela objaviti slike, kjer sem lepa, vendar hkrati tudi take, kjer izgledam povsem normalno, saj 
nočem dajati napačnega vtisa, da sem vedno v najboljši formi, ker pravzaprav nihče ni.« (Ana, 
osebni intervju, 2019, 8. november) Dajanje napačnega vtisa oziroma zavajanje omeni tudi 
Klara, ki Tinder uporablja že dalj časa in svoje fotografije menja, ko začuti, da sama sebe 
percipira drugače, in se ji zdi, da je fotografije več ne predstavljajo. »Zdelo se mi je fer, ne vem 
do koga, glede na to da fantje dajejo gor tko dobesedno deset let stare slike, pa tko na vsaki 
majo drugo frizuro ali pa brado … Zdelo se mi je nekako kul, da posodabljam, zaradi tega, ker 
ne bi hotela, da bi nekdo pršu, pa bi bil kao razočaran ali pa da to ni tisto, kar je pričakoval. Kao 
neka taka catfish situacija.« (Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) Oziroma kot pravi Lucija: 
»Da dobi človek, ki je na drugi strani, čim boljšo predstavo o tem, s kom ima kontakt.«  (Lucija, 
osebni intervju, 2020, 30. januar) Lana in Klara pa dodajata, da nista objavljali golih oziroma 
seksi profilnih fotografij, ker bi, kot pravi Lana »mogoče še bolj dajalo nekomu idejo o hook-
up« (Lana, osebni intervju, 2020, 18. februar), oziroma vzbudilo nelagodje, kot pravi Klara, ki 
se je držala pravila, da na Tinder objavi tiste fotografije, ki bi jih lahko objavila tudi na 
Instagramu. Klemen je v profil dodal povezavo do svojega Instagram profila, eksperimentiral 
je tudi z naknadnim dodajanjem fotografije svojega psa, saj ga je zanimalo, ali obstaja povezave 
med tem, če imaš na profilu psa, in tem, kako uspešen si z ujemanji. Ugotovil je, da povezava 
obstaja. Leon in Klara sta edina omenila posvečanje opisu. Leon se je osredotočil na opis, ki 
dejansko nekaj pove o njem in ni samo nekaj nerelevantnih stavkov, prav tako je skozi daljšo 
uporabo bolj dodelan opis razvila tudi Klara. Pomen opisa za diferenciacijo od ostalih 
uporabnikov izpostavlja tudi Eva Illouz, hkrati pa ugotavlja, da po večini prihaja do 
standardizacije. V svoji raziskavi sem pregledala približno 100 kratkih opisov in ugotovila, da 
se ti skorajda ne razlikujejo, razlog za to pa najdemo v kulturnih scenarijih zaželene osebnosti, 
ki jo ljudje prevzamejo, ko se predstavljajo kot breztelesno sebstvo. Posledično pride do 
standardnih in uniformnih opisov, čeprav naj bi v njih izrazili svojo edinstvenost (Illouz, 2007, 
str. 81–84). Lana pravi, da na Tindru rada bere opise drugi ljudi, saj so »eni bili res taki 
originalni, pa za smejat se«. (Lana, osebni intervju, 2020, 18. februar) V svojem opisu ima le 
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citat iz filma The room. Ker ni edina, ki omenja posvečanje branju opisov, lahko sklepamo, da 
tisti z originalnimi, drugačnimi opisi, takimi, ki jih drugi obravnavajo za pozitivne in zaželene, 
pa tudi takimi, ki izzovejo negativne odzive in zgražanje, dejansko pritegnejo največ 
pozornosti. Pri profilih drugih se Lana posveti tudi dodatnim fotografijam z Instagrama, čeprav 
meni, da lahko to, da imaš zraven še Instagram profil, izpade, kot da si »thirsty za followerje«, 
in bi bilo bolje, če bi bili uporabniki malo bolj skrivnosti, ker je to po njenem mnenju bistvo 
aplikacije.  
7.3.2 Vzpostavitev razmerja 
Za Leona, Lano in Klaro je zveza, ki so jo vzpostavili s partnerjem, ki so ga spoznali na Tindru, 
prva resna zveza. Ana, Lucija in Klemen so pred tem že imeli resne romantične partnerje, ki so 
jih spoznali na tradicionalni način, vsaj pri Ani, ki je partnerja spoznala prek prijateljev, in 
Klemna, ki jih je spoznal prek prijateljev in različnih društev, pri Luciji pa le delno, saj jo je 
znanec kontaktiral prek Facebooka, iz česar se je razvil pogovor in kasneje tudi zveza.  
Ana (22 let) je s svojim partnerjem, ki ga je spoznala na Tindru, že dve leti, in sicer od decembra 
2017. Preden ga je spoznala, je aplikacijo uporabljala nekaj mesecev. Ne spominja se sicer 
točno, kakšne fotografije in opis je vseboval profil njenega partnerja, vendar pove, da je bilo 
nekaj nenavadnega in zanimivega. Pravi, da je izgledal v redu in da je bilo besedilo opisa 
zanimivo. Pri njeni odločitvi, da na profilu njenega partnerja podrsne v desno, je prevladovalo 
nad fotografijami. Po dopisovanju, ki je trajalo nekaj časa, jo je povabil na zmenek, po katerem 
ni bila povsem prepričana, da ji je všeč, zdel se ji je preveč aroganten. Kljub temu sta šla še na 
drugi zmenek, po katerem je povsem spremenila mnenje. Pravi, da je bila pred prvim srečanjem 
v živo vznemirjena in da je občutila tudi nekaj tesnobe, vendar ne toliko zaradi bojazni, da bi 
bil partner drugačen, kot se je predstavljal v aplikaciji, temveč zato, ker ni bila prepričana, da 
je pripravljena spoznati v redu človeka, ki bi lahko bil njen potencialni partner, kar se je na 
koncu tudi zgodilo.  
Leon (21 let) je svojo partnerko spoznal po približno devetih mesecih uporabe Tindra, skupaj 
sta nekaj več kot dve leti. Za iskanje potencialnih partnerk je razvil neke vrste 'strategijo', in 
sicer je, kot pravi, všečkal samo tiste punce, za katere je menil, da so 'v njegovem rangu' – na 
podlagi samoocene svoje lastni vrednosti in lepote je izbiral dekleta, ki bi po njegovem mnenju 
tudi spadala v podobno kategorijo kot on sam, z dodatnim kriterijem – največjo oddaljenostjo 
šestdesetih kilometrov. Ko je prišel do profila svoje partnerke, je sicer ocenil, da ona ne spada 
v to kategorijo in da je zanj predobra, vendar je bila njena oddaljenost osemdeset kilometrov, 
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na podlagi česar je sklepal, da mu jo je Tindrov algoritem prikazal, ker mu je namenila všeček, 
zato jo je všečkal tudi on. Če bi bila njena razdalja v krogu šestdesetih kilometrov, bi na njenem 
profilu podrsnil v levo. Po ujemanju ji je poslal sporočilo, ki je bilo besedna igra na opis v 
njenem profilu. Povedal je, da so bila sporočila, ki jih je od nje prejemal, drugačna od sporočil 
drugih deklet, kar ga je še dodatno pritegnilo. Po parih dnevih pogovora na Tindru se je ta 
preselil na Snapchat, kjer sta se, preden sta se srečala v živo, pogovarjala par tednov. Njun prvi 
zmenek je bil precej nenavaden, saj se je njegova partnerka skupaj s tremi prijateljicami 
pripeljala v njegov kraj, zmenek pa je potekal tako, da se je vseh pet vozilo naokrog po mestu 
in pogovarjalo. Čeprav je bil zmenek dokaj nenavaden, meni, da je situacija delovala v njegov 
prid, saj, kot pojasnjuje: »Bil sem tako živčen in zraven so bili drugi ljudje, ki so poživili 
situacijo, da ni postala nerodna, ljudje okrog mene so to celotno situacijo peljali naprej. Če si 
predstavljam, da bi bil prvič z njo sam, to bi se lahko spremenilo v pravo katastrofo.« (Leon, 
osebni intervju, 2019, 20. november) Čeprav ni imel dobrega občutka, mu je situacija očitno 
pomagala, saj mu je partnerka po prvem zmenku spet pisala in po drugem zmenku se je njuno 
razmerje počasi spremenilo v resno zvezo.  
Lucija (22 let) je bila s partnerjem, ki ga je spoznala prek Tindra, v resni zvezi pol leta. Preden 
ga je spoznala, je aplikacijo uporabljala le dva tedna. Pravi, da pravzaprav sploh ni bila povsem 
prepričana, ali bi na njegovem profilu podrsnila v desno. Opisa ni imel, zato se je zanj odločala 
na podlagi fizičnega izgleda. Po ujemanju se je dopisovanje zelo počasi nadaljevalo, zato sta se 
raje odločila, da pogovor preselita v aplikacijo WhatsApp. Ker je bil njen potencialni partner 
takrat v tujini, sta si, preden sta se dobila v živo, dopisovala dva tedna. V živo ji je bil vizualno 
bolj všeč, kakor na fotografijah v aplikaciji, ujela sta se že na prvem zmenku, resna zveza pa se 
je razvila po parih srečanjih.  
Lana (24 let) je s svojim partnerjem eno leto in nekaj mesecev, spoznala ste se v tujini, kjer je 
opravljala Erasmus prakso. Preden sta se dobila, je aplikacijo uporabljala dva meseca, čeprav 
sta imela ujemanje že en mesec po začetku uporabe aplikacije. Meni, da je do njunega 
partnerstva prek Tindra prišlo zgolj zaradi spleta okoliščin in sreče, saj mu, potem ko ji je prvič 
pisal, na sporočila ni več odgovarjala, ker ji njegova sporočila oziroma vprašanja, ki jih je 
postavljal niso bila všeč. Vizualno ji je bil sicer zelo všeč. Na svojem profilu je imel dober 
repertoar fotografij – kjer je bolj sproščen in kjer je bolj resen, v suknjiču. Občutek je imela, da 
je zelo resen človek, morda celo preresen, zaradi česar naj ne bi bil njena prva izbira, vendar je 
dajal vtis ambicioznosti, zato ga je tudi všečkala oziroma podrsnila v desno. Kljub dobremu 
videzu, pogovor ni stekel, zato ga je opustila. Začela je hoditi na druge zmenke, ki tudi niso 
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vodili v nič resnega. Potem ji je trenutni partner začel slediti na Instagramu, kjer je začel 
pogovor z reakcijo na njeno Instagram zgodbo. »Klasično šmekanje 21. stoletja. Ali pošlješ 
meme ali pa se odzoveš na story.« (Lana, osebni intervju, 2020, 18. februar). Tokrat se je 
odzvala in pogovor se je s Tindra preselil na Instagram, kjer je postalo malo bolj resno. To, da 
se malo dlje družita z osebo, ki sta jo spoznala na Tindru, je bilo prvič za oba. Šla sta na nekaj 
zmenkov, nato pa ste se odločila, da gresta na izlet. Lana pove, da tega do sedaj ni še nikoli 
naredila in da je tisto poletje malo 'eksperimentirala', posledično se je zgodilo tudi vse, kar je 
sledilo. Prehod iz spletnega v realno okolje je potekal gladko, saj sta se hitro ujela in na zmenku 
skupaj preživela 5 ur, pogovor je namreč odlično stekel. Pravi, da sta bila še bolj sproščena in 
kazala svojo pravo osebnost, saj sta se že na prvem zmenku odločila, da pri njunem razmerju 
ne bo šlo za nič resnega, ker nista bila pripravljena na zvezo na daljavo. »Tisti resnični osebi 
sta se pokazali, zato ker sva bila prepričana, da ne bo nobenega commitmenta.« (Lana, osebni 
intervju, 2020, 18. februar) Družila sta se, dokler se ni vrnila domov v Slovenijo. Sledili so 
štirje meseci, ki so bili, kot pravi Lana, precej turbulentni, saj sta začela dvomiti o prvotni 
odločitvi, da zveza na daljavo ni za njiju. Razmišljala sta tudi o odprti zvezi, vendar sta se na 
koncu odločila za ekskluzivno zvezo na daljavo.  
Tudi Klara (27 let) je svojega sedaj že bivšega partnerja spoznala med opravljanjem Erasmus 
prakse v tujini. Skupaj sta bila pet mesecev. Preden sta se spoznala, je Tinder uporabljala 
približno pol leta (vendar ne prvič, saj ga je v intervalih uporabljala že v preteklosti) in se pred 
tem dva meseca dobivala z drugim fantom. Kljub temu, da se je videvala z enim izmed svojih 
Tinder ujemanj, je aplikacijo še vedno redno uporabljala, menila je namreč, da je v mestu, kjer 
se je nahajala »bazen potencialnih matchev največji možen doslej. Dej probi najt kej boljšega, 
če ti to ni tok top.«. (Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) Kakor pravi Bauman (2003), so 
posamezniki v naši družbi vedno v iskanju boljše opcije; s tem ko se zavežejo določeni osebi, 
imajo občutek, da zapirajo vrata drugim, potencialno boljšim in bolj zadovoljujočim zvezam, 
povezave, ki jih ustvarijo na internetu pa z lahkoto vzpostavijo in prav tako tudi zapustijo. 
Potencialni partner ji je poslal sporočilo, ko je bila prvič doma pri fantu, s katerim se je takrat 
videvala. Smeje je povedala: »Tko z unim se neki mazim, hkrati pa si tko z njim že dopisujem, 
kar je sam tko mogoče mal slabo …« (Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) Na njegovem 
profilu je podrsnila v desno, ker je bilo iz njegovih fotografij razvidno, da ima prijetno in 
zabavno osebnost, bil je čeden na pogled. Odločila se je na podlagi kombinacije opisa in 
fotografij. Pravi, da ji je pomembno, da so fotografije zanimive, ni dovolj samo, da je oseba 
lepa, »kjer pač človek ne pozira sam tko ob enem traktorju, ampak pač, tko ne vem, dela kakšno 
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zabavno stvar«. (Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) Opis se ji zdi pomembnejši od tega, 
kako človek izgleda. Če so fotografije povprečne, opis pa inovativen, vedno podrsne v desno. 
Kmalu po začetku pogovora se je ta premaknil na Whatsapp. Ker je bila vmes na počitnicah v 
Sloveniji, sta se, preden sta se prvič srečala v živo, pogovarjala kar nekaj časa. Po veliko 
prestavljanja ste se le dobila na zmenku, ki ga kmalu ne bi bilo, saj je zamujal več kot 20 minut. 
Kljub temu sta se na zmenku hitro ujela, srečanje je bilo prijetno, prav tako ni bilo prisotnega 
nobenega elementa presenečenja, bil je tak, kakršen je tudi pričakovala, da bo. Po zmenku je 
bila sicer prepričana, da bosta le zelo dobra prijatelja, v svojem prepričanju je vztrajala tudi ob 
nadaljnjem dopisovanju. »In potem sva se drugič dobila in sva se napila in me je on sam zažvalu 
in jaz sem bla sam tko – aja? Okej.« (Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) Z njegove strani 
je situacija precej hitro postala resna, čeprav je ona sprva veliko časa ni dojemala kot take.  
Klemen (25 let) je s svojo partnerko uradno skupaj deset mesecev, neuradno pa eno leto. Preden 
sta se spoznala, je Tinder uporabljal približno dva meseca, vendar v tem času ni hodil na 
zmenke, saj je imel Tinder zgolj za »raziskavo trga«. Svojo partnerko je pravzaprav poznal že 
od prej, vendar sta v zadnjih letih izgubila stike. Na profilu je imela zgolj dve fotografiji in 
nobenega opisa, nič takega, kar bi ga prepričalo oziroma ob čemer bi pomislil, da bi z njo želel 
imeti kaj več. V desno je podrsnil zgolj zato, ker jo je poznal in si je želel obuditi stike. Pove, 
da drugače izbira tiste profile, ki imajo več fotografij in opis. »Fajn je, da ima mogoče več kot 
samo dve sliki, ker potem vsaj veš, kaj v življenju dela, če že nima nobenega opisa. Težko je 
presodit človeka, če ima samo pet profilnih fotk, in sem tko, tenks, kaj mi zdaj to pove o tebi. 
Nič.« (Klemen, osebni intervju, 2020, 3. junij) Potem, ko je z njo prišlo do ujemanja, ji je pisal 
in po nekaj dneh pogovora na Tindru se je pogovor premaknil na Instagram. Po dveh tednih 
pogovora sta šla na zmenek in ker sta se poznala že od prej, se je vse nadaljevalo veliko hitreje, 
kakor bi se drugače. Po prvi pijači sta šla še na nekaj zmenkov, po katerih sta začela zvezo. 
Meni, da je bilo dejstvo, da sta se poznala že od prej, odločilen faktor za rojstvo njune zveze.  
Razen Leona so intervjuvanci, preden so spoznali trenutnega partnerja, poskušali tudi s 
spoznavanjem na tradicionalen način, čeprav niso bili nujno uspešni. Lana pravi, da so 
tradicionalni načini tudi »tradicionalno izzveneli«, torej se niso izšli. »Meni je še danes smešno, 
ker se sploh ne vidim kot oseba, ki bi na Tindru bila, po drugi strani, kdo pa je oseba, ki je za 
Tinder?« (Lana, osebni intervju, 2020, 18. februar) Tudi v Klarinem primeru se tradicionalno 
spoznavanje ni najbolje izšlo, vodilo je le v nekaj neresnih zvez, ki se niso obnesle. Več kot s 
tradicionalnim je imela izkušenj s spletnim oziroma Tinder spoznavanjem. Za obe je bila zveza 
z osebo, ki sta jo spoznali prek Tindra, prva zveza. 'Tisti, za katere ta zveza ni bila prva, so 
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prejšnje partnerje spoznali na tradicionalen način, za katerega pravijo, da jim bolj ustreza. 
Lucija je tako spoznala tudi novega partnerja, po tem, ko se je razšla s partnerjem, ki ga je 
spoznala prek Tindra. Pravi, da ga na Tindru zgolj glede na fotografije najbrž ne bi všečkala. 
Če bi ponovno iskali partnerja, bi Ana, Leon in Klemen uporabili kombinacijo tradicionalnega 
spoznavanja in spoznavanja prek Tindra, kar nakazuje, da je Tinder pogosto zgolj dopolnilo k 
tradicionalnemu spoznavanju, ne pa njegova alternativa. Ana pravi, da je spoznavanje v živo 
bolj vznemirljivo, je pa prek Tindra lažje pridobiti pogum za ponoven vstop v svet zmenkov. 
Za razliko od prej bi bil Leon tokrat bolj aktiven tudi v resničnem življenju, saj je v tem času 
pridobil več samozavesti, Tinder pa bi uporabil za »window shopping«. Klemen bi ga uporabil 
predvsem zaradi pomanjkanja časa, saj lahko v nasprotju s tradicionalnimi načini v enem tednu 
spoznaš veliko več ljudi, čeprav priznava, da tudi to terja kar nekaj časa in energije. »Ni lahko 
imet dobrega Tinder profila, da se boš z vsemi pogovarjal. To je v bistvu kakor nek Instagram 
influencer. Še vedno moraš ful časa namenit ustvarjanju nekih vsebin, pogovorov in vsega 
tega.« (Klemen, osebni intervju, 2020, 3. junij) Klara je mnenja, da ima organsko spoznavanje 
sicer boljše temelje, saj ob spoznavanju ljudi v svojih družbenih krogih dobiš neke vrste 
garancijo, da je človek vreden zaupanja in ima najbrž podobne vrednote ter način življenja. 
Vendar je ob pomanjkanju možnosti spoznavanja na klasičen način Tinder alternativa, ki ji 
preostane. Klemen doda, da je Ljubljana pravzaprav precej slab kraj za spoznavanje novih ljudi, 
saj ne pozna več nobenega kraja, kjer bi lahko koga spoznal na 'normalen način', še posebej, če 
nimaš nobenih hobijev.  
 
7.4 »Hudičeva aplikacija« – Tinder in stigma 
Večina intervjuvancev je imela, preden so se na Tinder prijavili, o aplikaciji negativno mnenje, 
kljub temu da so poznali ljudi, tudi prijatelje, ki aplikacijo uporabljajo. Kot pojasnjuje Lana: 
»Preden sem si naložila na začetku se mi je zdelo to kot neki bizaren app. Ja, res se mi zdi, da 
sem bila tudi jaz osebno vzvišena, veš. Jaz pa res ne bom tega delala, jaz pa ne rabim tega 
delat.« (Lana, osebni intervju, 2020, 18. februar) Kjer je iz zadnjega stavka razvidno dojemanje 
aplikacije kot sredstva ljudi, ki jim sklepanje razmerij ne gre, oziroma imajo določene socialne 
pomanjkljivosti, so obupani … Čeprav so vedeli, da lahko uporaba prinese pozitivne rezultate, 
se jim je dozdevalo, da je uporaba »patetična«, kot pravi Leon, oziroma da so ljudje, ki 
aplikacijo uporabljajo, »čudni in ogabni«, kot pravi Ana, kar še dodatno potrjuje stereotip o 
uporabnikih Tindra kot ljudeh, ki so v življenju na področju ljubezni in intimnih razmerij 
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neuspešni. Klemen in vsi njegovi najbljižji prijatelji so mnenja, da je to »hudičeva aplikacija«, 
ki je ne bodo več uporabljali, čeprav je eden iz njihove prijateljske skupine imel že dve punci, 
ki ju je spoznal na Tindru. Intervjuvanci so mnenja, da gre za aplikacijo, ki ne prinese resnih 
zvez, kvečjemu samo seks. Lana poudarja, da imajo uporabniki aplikacije o njej veliko bolj 
pozitivno mnenje kot neuporabniki in da se je z začetkom uporabe tudi njeno mnenje 
spremenilo in to ne samo o aplikaciji sami, ampak tudi o njenih uporabnikih: »Da imam sliko 
tipa ljudi, ki grejo na Tinder. Dokler nisem začela jaz sama uporabljat Tinderja in sem videla, 
da je spekter ljudi zelo širok, namreč tistih, ki uporabljajo Tinder.« (Lana, osebni intervju, 2020, 
18. februar) V spremembi mnenja ni edina, z njo se strinja tudi Lucija, ki je prek aplikacije 
spoznala partnerja, česar ob začetku uporabe nikoli ni pričakovala. Leon svojega mnenja sicer 
ni spremenil v popolnosti, prav tako kakor Ana, ki pojasnjuje, da je ob uporabi še vedno občutila 
negativne občutke ob tem, da aplikacija izpostavlja zgolj videz. Klara svojega mnenja ni 
spremenila, saj je bilo že na začetku dokaj nevtralno v sprejemanju pluralnosti uporabnikov 
Tindra, ki iščejo tako seks za eno noč/seksualna razmerja kot tudi resne zveze. Klemen meni, 
da sicer prek Tindra lahko spoznaš partnerja, hkrati pa deli tudi mnenje prijateljev, da je to 
aplikacija, prek katere ljudje iščejo samo kratkotrajno zabavo, in ne resnih zvez (kljub 
drugačnim lastnim izkušnjam). Glede pogleda drugih ljudi na Tinder sta Ana in Leon mnenja, 
da je uporaba aplikacije v družbi sprejeta kot nekaj normalnega in da je mnenje o aplikaciji 
precej nevtralno. Medtem ko so Lucija, Klara in Klemen mnenja, da imajo ljudje še vedno 
predsodke, predvsem, da gre za aplikacijo, kjer ljudje iščejo samo seks.  
Kljub temu, da so imeli sami pred uporabo pretežno negativno mnenje o aplikaciji, so bili odzivi 
drugih na dejstvo, da so prek aplikacije spoznali partnerja, večinoma pozitivni, v kombinaciji s 
presenečenjem, ki še vedno kaže na dojemanje Tindra kot hook-up aplikacije. Takih odzivov 
so bili deležni s strani prijateljev in znancev, medtem ko starši pogosto niti niso vedeli, kaj 
Tinder je, in posledično tudi niso imeli direktnih odzivov. Še vedno pa je prisoten strah pred 
obsojanjem, saj sta tako Ana kot Lana dejstvo, da sta partnerja spoznali prek Tindra, prikrivali, 
pri čemer Lana še vedno vztraja, saj ji je neprijetno. Čeprav je ostalim družinskim članom 
razložila okoliščine njunega spoznavanja, pravi, da tega očetu nikdar ne bo povedala, sestri pa 
jo še vedno obsojata, čeprav se je s časom in dejstvom, da njuna zveza še vedno traja, obsojanje 
omililo. Odziv prijateljev je ponavadi pozitiven tudi zaradi dejstva, da se intervjuvanci s svojimi 
prijatelji pogosto pogovarjajo o svojih ujemanjih, kakor pravi Klara: »Prijatelji so bili pa itak 
tko, logično, vedeli so, da sem gor, in vedeli so, da dejtam, in itak, pač tisti, katerim sem bolj 
podrobno poročala, sem jim dobesedno poslala screenshot vsakega, s katerim sem šla na dejt, 
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in so bili tko, aja, pač ja.« (Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) O svojih ujemanjih in Tinder 
zmenkih se pogovarjajo vsi intervjuvanci, nekateri tudi skupinsko podrsavajo, oziroma 
dopustijo tistim prijateljem, ki aplikacije nimajo, da se 'zabavajo' in namesto njih izbirajo 
partnerje, kot pove Klara: »Uni, ki nimajo Tindra so zmeri tko ful navdušeni – o, dej mi Tinder, 
da lahko malo swipam. Ker je pač valda, če nisi navajen te igre, ti je ful zabavno.«  (Klara, 
osebni intervju, 2020, 12. marec) Za Leona in njegove prijatelje je bila uporaba Tindra tudi 
neke vrste družabni dogodek: »če smo zunaj pili, je bilo ponavadi del tega tudi to, da smo šli 
na Tinder in govorili – o poglej to, ta je huda, poglej te joške … ali kaj podobnega.« (Leon, 
osebni intervju, 2019, 20. november), prav tako tudi za Klemna. Lucija in Lana pa sta se v 
aplikacijo prijavili skupaj s svojimi prijatelji kot neke vrste zabavno kratkočasenje. Ana med 
drugim izpostavi, da se je navdušenje okrog Tindra že nekoliko poleglo, saj je postal nekaj 
običajnega. »Ko Tinder uporabljaš dlje časa, niti več ne omeniš, da greš na zmenek, saj to ni 
več nič posebnega.« (Ana, osebni intervju, 2019, 8. november) 
Prav vsi bi aplikacijo priporočili svojim prijateljem, ki je ne uporabljajo, vendar iz različnih 
razlogov. Ana predvsem zato, da bi se seznanili z delovanjem aplikacije, preden bi rekli, da ni 
za njih, in da bi vedeli, zakaj nasplošno gre. Za Lucijo in Lano je to eden izmed načinov za 
spoznavanje novih ljudi, pri katerem nimaš kaj izgubiti, in je zato vredno poskusiti. Klara pa 
meni, da je vedno težje spoznati nekoga, še posebej, ko si starejši in si že ustaljen v svoji družbi 
prijateljev. »Itak maš tko iste prjatle že več časa in če recimo ne greš na neko novo delovno 
mesto ali na nek festival ali na neko prostovoljstvo, kjer spoznaš neko novo družbo, je v bistvu 
ful težko prit do nekih novih ljudi.« (Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) V tem primeru se 
ji zdi Tinder dobra rešitev. Klemen pa bi aplikacijo priporočil glede na življenjsko obdobje in 
osebne cilje osebe nekomu, ki išče določeno razmerje, saj meni, da je aplikacija primernejša za 
nekoga, ki išče bolj zabavo kot neko resno zvezo.  
 
7.5 Prednosti in slabosti spletnega spoznavanja partnerjev 
Prednosti in slabosti aplikacije, ki so jih intervjuvanci omenjali, so hkrati tudi njegove prednosti 
in slabosti v primerjavi s tradicionalnim spoznavanjem. Ana je kot prednost aplikacije 
izpostavila večji dostop do ljudi, ki jih drugače nikoli ne bi srečala: »Veliko oseb je, ki nikjer 
ne spoznajo novih ljudi. Na primer ljudje, ki ne delajo ali ki ves čas preživijo v istem okolju. 
To je dober način, da vidiš, kdo vse živi v tvoji bližini.« (Ana, osebni intervju, 2019, 8. 
november) Veliko število uporabnikov, torej ljudi izven njihovih družbenih krogov in 
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prostorskih omejitev, je tudi največja prednost v primerjavi s tradicionalnim spoznavanjem 
partnerjev, ki ga omenjajo vsi razen Klemna. Ana je, kljub temu da sta se, kot sta ugotovila 
kasneje, gibala v istih krogih in hodila na nekatere iste dogodke, svojega partnerja opazila šele 
na Tindru, in nikoli v živo. Leon je prav tako ne bi spoznal, saj njegova partnerka živi v več kot 
60 km oddaljenem kraju. Kljub večjemu številu razpoložljivih potencialnih partnerjev ima za 
Lano in Ano spletno spoznavanje prek Tindra 'slab prizvok'. Obe je namreč (bilo) sram ljudem 
povedati, kje sta spoznali partnerja, saj kot pravi Lana: »Si ljudje ustvarijo neko idejo – prek 
spleta ga je spoznala, ker je iskala samo seks. Kar ni res.« Ana je sicer, potem ko je spoznala 
še druge pare, ki so se spoznali na tak način, in ko je izvedela, da je sestra njene prijateljice 
moža spoznala prek časopisnega oglasa, izgubila negotovost in sram ob okoliščinah 
spoznavanja svojega partnerja.  
Leonu je največjo prednost aplikacije v primerjavi s tradicionalnim spoznavanjem predstavljal 
lažji pristop do žensk, ker sam ni imel dovolj samozavesti. »Čeprav igraš Tinder s svojo sliko 
in imenom, še vedno nisi toliko izpostavljen, kakor če bi k nekomu pristopil v baru. Če imaš 
match, veš, da imajo vsaj nekaj interesa zate.« (Leon, osebni intervju, 2019, 20. november) Z 
njim se strinjata tudi Klemen in Klara, ki pravi, da ni tip človeka, ki bi pristopila k fantu, saj je 
v živo strah pred zavrnitvijo veliko hujši. Poleg tega imaš na Tindru z ujemanjem že prvo 
potrditev, da si osebi vsaj malo privlačen. Anonimnost oziroma brezosebnost je kot prednost 
omenila tudi Lucija, vendar v drugem kontekstu, in sicer tem, da osebo lahko na lažji način 
»skenslaš« brez slabe vesti. Poleg tega je omenila tudi čas za odgovarjanje, Tinder namreč nima 
obvestil o branosti sporočil, kot jih imajo druge komunikacijske platforme.  
Lana in Klara sta kot prednost omenili fotografije, saj omogočajo izbiro med ljudmi, ki ti 
vizualno ustrezajo. Klara pa dodaja, da fotografija pravzaprav o človeku veliko pove. (Klara, 
osebni intervju, 2020, 12. marec):  
Tindru ful očitajo, da gradi samo na tej neki fizičnosti oseb, da ti ne vložiš nič dela 
v to, da bi sebe predstavil, sam pač neke fotke so, in da je dejansko kot v neki 
trgovini. Ampak jaz bi nekako argumentirala pri Tindru, čeprav je neka ta 
preprostost, ko v bistvu vidiš samo fotke, fotke so v bistvu ful reprezentativne. In to 
kakšne fotke ti izbereš, kako se ti želiš predstavljat, ful velik pove o tebi. 
Čeprav Lana poudarek na fotografijah šteje kot prednost Tindra, jo ima hkrati tudi za največjo 
slabost, predvsem za tiste uporabnike, ki naj ne bi spadali v konvencionalni okvir lepote. (Lana, 
osebni intervju, 2020, 18. februar):  
Je res kar krut app. Tisti, ki želijo koga spoznat gor, pa nimajo nekih lepih slik oz. 
se ne znajo pravilno slikat ali pa enostavno ne spadajo v ta konvencionalni okvir ... 
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še posebej za ene moje kolege, ko, saj so simpatični, no, nočem zdaj grdo povedat, 
ampak kar se tiče teh konvencionalnih standardov, mi mogoče ne ustrezajo, v 
Sloveniji vsaj, I guess, in imajo ful malo matchev, ne … Potem vidim, da so ful slabe 
volje zaradi tega včasih, vsaj eni moji kolegi, in sem prav videla, da komu lahko 
dejansko ful mogoče samozavest zbije ta app. 
Posledično opaža veliko umetnih in obdelanih fotografij, ki ne predstavljajo posameznika, 
kakršen je v resnici. Negativni aspekt pomembnosti profilnih fotgrafij opisuje tudi Eva Illouz 
(2007), ki pravi, da sta telo in lepota še vedno zelo prisotna, kljub odsotnosti fizičnega telesa, 
in sicer v obliki fotografij. Ker pa so (profilne) fotografije ključne na spletnih straneh za 
spoznavanje potencialnih partnerjev, kjer je profilnih fotografij 'na trgu' ogromno, take spletne 
strani spodbujajo spreminjanje teles uporabnikov, saj je fotografija tista, ki predstavlja našo 
telesnost. Posamezniki so s tem, ko se predstavljajo prek fotografije, postavljeni na pozicijo 
ljudi, zaposlenih v lepotni industriji (modeli, igralci …), s tem pa se vedno bolj zavedajo 
svojega fizičnega izgleda, saj je telo v tej poziciji glavni vir ekonomske vrednosti, kjer s telesom 
tekmujejo z drugimi in kjer sta telo in izgled postavljena javnosti na ogled. Zato uporabniki 
tekmujejo tudi z opisom, pri katerem je ključno, da se ta razlikuje od drugih. Poudarek na 
fotografijah kot slabost omenja tudi Ana, vendar iz drugačnih razlogov. Med uporabo ji zgolj 
slednje pri odločanje niso bile dovolj. Pogrešala je telesnost, ki jo občutiš pri spoznavanju v 
živo – zven glasu, telesno govorico, kako se človek premika …  
Intervjuvanci so pred prvim srečanjem v živo veliko pozornosti namenili spoznavanju osebe 
oziroma spletni komunikaciji, ki je, kot ugotavlja Tjaša Žakelj (2012), ključna (razlika v 
primerjavi s tradicionalnim spoznavanjem) pri vzpostavljanju razmerij. Možnost spoznavanja 
pred srečanjem v živo Klemen označi za prednost, saj se lahko po pogovoru odločiš, ali imaš 
kaj skupnega in ali bo do zmenka sploh prišlo. Meni, da je na podlagi prehodnega pogovora na 
zmenku veliko lažje graditi nek odnos, kakor pa če začneš nek pogovor z osebo v klubu. 
»Mogoče je Tinder manj lame, kakor je na primer spoznavanje nekoga v klubu, zato ker tam 
gledaš res samo na izgled, medtem ko lahko na Tinderju nekoga sodiš že po njegovih slikah, ne 
nujno po njegovem izgledu, ampak po slikah, kaj dela – torej po njegovih hobijih po njegovem 
opisu«. (Klemen, osebni intervju, 2020, 3. junij) Tudi za Lucijo je dejstvo, da osebo najprej 
spoznaš prek spleta prednost, ampak Tinder hkrati vidi tudi kot slabost spletnega spoznavanja. 
Osebi, ki jo spoznaš tam, morda v živo sploh ne bi namenil pozornosti, medtem ko ji daš na 
Tindru priložnost, se z njo pogovarjaš, jo spoznaš, lahko vzpostaviš temelje nekega odnosa. 
Velja pa tudi obratno, oseba ti na fotografiji ni všeč, zato ne podrsneš v desno, medtem ko bi v 
živo vzbudila tvojo pozornost, saj vidiš, kako se premika, govori, vidiš telesno govorico … 
Izpostavlja tudi možnost, da si ob pisanju lahko sam ustvariš čisto napačno predstavo o človeku, 
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če ga še nikoli nisi videl v živo, lahko pa napačno predstavo vzpodbuja tudi sam z lažnimi 
informacijami in zavajanjem, lahko pa že tudi samo s tem, da je ponavadi predstavljena samo 
najboljša plat te osebe. Podobne probleme izpostavlja tudi Klara, ki je pristašica čim prejšnjega 
srečanja v živo, da se izogneš napačnim predstavam in začutiš človekov 'vibe': »Dosti ljudi je 
malo drugačnih pri pisanju kot pa, ko se z njimi prvič srečaš v živo. Lahko si ful dobro pišeš, 
pol se pa dobiš v živo, pa je kr tko, vse sam tok nerodno, pa je ta oseba čist drugi človek.« 
(Klara, osebni intervju, 2020, 12. marec) Leon je imel s tem tudi osebno izkušnjo, ko se je z 
dekletom pred prvim srečanjem intenzivno pogovarjal nekaj tednov. Ko je do srečanja prišlo, 
je bil zelo razočaran, saj je bilo dekle popolnoma drugačno od njegovih predstav in tega, kako 
se je predstavljala. »Ustvariš si neka pričakovanja, v realnosti pa je lahko vse zelo drugače«. 
(Leon, osebni intervju, 2019, 20. november) Problem pretvarjanja in dopisovanja izpostavi tudi 
Klemen, ki pravi, da je tisti, ki mu pisanje ne gre od rok »žal najebu«. (Klemen, osebni intervju, 
2020, 3. junij). Klara pove, da ima tudi na podlagi pisanja predsodke do človeka. Najbolj jo 
moti, če oseba ne piše slovnično: »uhhh, napisal je domov z l-jem. (zgroženo)« (Klara, osebni 
intervju, 2020, 12. marec) Skupaj z Lano kot slabost omenjata tudi generičnost pogovor v 
aplikaciji in medle interakcije, ki jih ta aplikacija ustvari, ki ne vodijo nikamor. To naj bi bil 
tudi razlog, zakaj Klara vsake toliko nad Tindrom obupa in aplikacijo izbriše. Illouzeva v svoji 
analizi spletnih aplikacij za spoznavanje omenja tudi to generičnost – repetitivnost in 
standardizacija se pojavljata tudi pri iskanju potencialnih partnerjev, ne le pri postavljanju 
profila. Potencialnih partnerjev, izmed katerih lahko izbiramo, je ogromno in število interakcij, 
ki jih imamo s potencialnimi partnerji, pogosto privede do standardiziranih tehnik upravljanja 
z njimi, kar pomeni, da so srečanja tako na spletu kot zunaj spleta pogosto ista. Na primer, 
pošiljanje istega standardiziranega sporočila vsem potencialnim partnerjem (Illouz, 2007, str. 
81−84). O tem, da osebe, ki uporabljajo portale in platforme za spletno spoznavanje partnerjev 
v primerjavi s spoznavanjem na tradicionalne načine, največ pomembnosti pripisujejo načinu 
pisanja, so pisali tudi Rosen in drugi (v Žakelj, 2012, str. 122)61, saj je prav računalniško 
posredovana komunikacija na tej točki ključna za graditev odnosa (Žakelj, 2012, str. 13).  
S tehnične plati Klemen kot prednost omeni dejstvo, da naj bi bilo urejanje profila uporabnikom 
prijazno zaradi svoje enostavnosti, saj profil zgolj povežeš z drugimi obstoječimi družbenimi 
omrežji, po drugi strani pa izpostavi napake v delovanju. Aplikacija naj bi mu občasno 
prenehala delovati, ni zaznavala podrsa v desno in vmes kdaj pa kdaj prikazala tudi kakšen 
                                                          
61 Rosen, L. D., Cheever, N. A., Cummings, C. in Felt, J. (2008). The impact of emotionality and self-disclosure 
on online dating versus traditional dating. Computers in Human Behaviour, 24(5), 2124–2157.  
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profil moškega, čeprav je imel kot parameter izbrane le ženske. Sicer pa dopušča možnost, da 
so se nevšečnosti dogajale, ker se je prijavil v beta testno aplikacijo. Omenja tudi lažne profile 
oziroma bote. »Ene parkrat se nam je to na primer zgodilo, ko smo imeli s kolegi sočasno 
Tinder, pa smo dobili match s treh istih profilov pa vsa ista sporočila in je bilo pač več kot 
vidno, da je bot. In ni mi jasno sploh, kako jim je uspelo narediti bot.« Pravi da  primeru, ko 
posumi v osebo na drugi strani, naredi obratno slikovno iskanje, kjer se pogosto izkaže, da gre 
za kupljeno fotografijo. Leon ne vidi težav v samem delovanju aplikacije, ampak v dejstvu, da 
je Tinder neke vrste družbeno omrežje, ki mu ni naklonjen. Meni namreč, da ga veliko ljudi 
uporablja zgolj za samopotrditev in nabiranje všečkov, kar mu ni všeč. Dejstvo, da Tinder 
privablja zelo heterogeno populacijo uporabnikov z različnimi cilji, lahko torej predstavlja 
oviro uporabnikom, ki bi v aplikaciji želeli nekoga spoznati, saj njihovi resni nameni ne naletijo 
na resne odzive. 
 
7.6 Sinteza intervjujev 
Pred začetkom uporabe Tindra je bilo vsem intervjuvancem skupno negativno mnenje o 
aplikaciji, ki se je skladalo s prevladujočimi stereotipi o aplikaciji in njenih uporabnikih, vendar 
so z uporabo svoje mnenje vsaj delno spremenili. Tisti, ki imajo do načina delovanja aplikacije 
in njene uporabe še vedno določene zadržke, se namreč zavedajo dejstva, da imajo ljudje lahko 
kljub njihovi osebni pozitivni izkušnji tudi negativne izkušnje oziroma da aplikacija ne ustreza 
vsem tipom uporabnikov in vedno ne prinese pozitivnega izida, kar se je pokazalo tudi pri Klari, 
kjer so kljub pretekli pozitivni izkušnji sedanje izkušnje z aplikacijo pretežno negativne. Kljub 
njihovim osebnim prepričanjem na še vedno prisotno stigmo kaže tudi nepripravljenost 
nekaterih intervjuvancev, da bi z ostalimi delili svojo zgodbo spoznavanja prek Tindra, ta 
podatek namreč raje izpustijo, čeprav med mladimi večina naleti na nekoliko presenečen, a 
pozitiven odziv. O nekoliko bolj nevtralnem mnenju o aplikaciji v družbi sta govorila 
intervjuvanca s Finske, za kar bi lahko obstajalo več vzrokov, od morebitne daljše prisotnosti 
aplikacije na trgu, do večje zaprtosti finske družbe. 
Skupni vsem intervjuvancem so tudi pogovori ali skupinsko podrsavanje na Tindru s svojimi 
prijatelji, ki predstavljajo neko vrsto zabave in druženja. Nekateri izmed intervjuvancev so si 
Tinder profil ustvarili skupaj s prijatelji, drugi pa, ker so ga imeli že vsi njihovi prijatelji in so 
tako s prijavo bili v toku s časom. Tukaj se Tinder razlikuje od spletnih strani za spoznavanje, 
katerih uporaba je potekala individualno. Razlogi za take vrste uporabo so lahko pomanjkanja 
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prenosnosti, ki je značilna za aplikacije, prisotnost stigme in manjša asociacija takih strani za 
zabavo. Po eni strani bi takšen način skupinske uporabe s prijatelji označili za zabavo in 
posledično površno sprejemanje aplikacije, po drugi strani pa visoka stopnja vključenosti 
prijateljev s sprotnim informiranjem o ujemanjih, pogovorih, ki z njimi potekajo itd., kaže na 
vključenost pomembnih drugih v proces spoznavanja partnerjev in ljubezensko življenje osebe, 
kar nakazuje na normalizacijo uporabe, kjer skrivanje ni več potrebno.  
Tjaša Žakelj (2012) je v svoji raziskavi navedla šest razlogov za načrtno spoznavanje 
partnerjev, kjer za načrtno spoznavanje šteje prijava na spletno stran za spoznavanje partnerjev, 
za nenačrtno pa spoznavanje drugje na spletu. Posledično vse intervjuvance prištevam v 
skupino načrtnega spoznavanja, saj so si prenesli aplikacijo, pa čeprav samo zaradi 
radovednosti. Izmed šestih razlogov, ki jih navaja, so med intervjuvanci prisotni prav vsi, med 
njimi najpogosteje radovednost, kratkočasenje in eksperimentiranje, ki je razlog prijave pri 
štirih intervjuvancih. Prisotni so tudi ciklično vključevanje v sistem iskanja partnerja po spletu, 
manj razgibano socialno življenje in gibanje v ozkih socialnih krogih, subjektivno definirana 
introvertiranost in manjša socialna veščost, razpad pretekle zveze in pa internet, v našem 
primeru aplikacija Tinder, kot alternativa in dopolnitev klasičnega načina spoznavanja. Slednje 
bi veljajo tudi v primeru, da bi intervjuvanci ponovno iskali partnerja, saj bi se jih večina 
ponovno odločila, da Tinder uporabijo kot dopolnilo klasičnemu spoznavanju.  
Prednosti aplikacije, ki so jih intervjuvanci omenjali v primerjavi s tradicionalnim 
spoznavanjem, je zelo razširjen krog potencialnih partnerjev in dejstvo, da je interes druge 
osebe potrjen s tem, ko pride do ujemanja – negotovosti o zanimanju drugega, ki jih občutimo 
v živo, niso prisotne. Ambivalentni so občutki do poudarka na fotografijah, ki so lahko za 
nekatere uporabnike plus, za druge pa minus, prav tako tudi do pogovorov prek aplikacije 
(čeprav so vsi dokaj hitro po začetnem ujemanju prešli na drugo komunikacijsko platformo), 
saj lahko predolgi pogovori brez srečanja v živo prispevajo k ustvarjanju napačnih predstav in 
razočaranju, ko končno pride do zmenka. 
Prav tako se intervjuvanci ne razlikujejo preveč glede na prepričanja o ljubezni, večini so 
skupna prepričanja, ki bi jih lahko uvrstila v koncept sotočne ljubezni. Zanimivo je tudi, da 
razen dveh intervjuvank niso participirali v hook-up kulturi in nihče izmed njih v aplikaciji ni 
iskal neobvezujočih seksualnih razmerij (razen intervjuvanke I4, ki je na začetku mislila, da si 
tega želi, vendar je skozi uporabo spoznala, da pravzaprav ne išče hook-upov), kar znova 
dokazuje da Tinder ni le aplikacija za iskanje seksualnih razmerij.  
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Izkušnje uporabnikov pri vzpostavljanju razmerij so si med seboj različne. Razen preusmeritve 
pogovora na drugo komunikacijsko platformo, ki se je zgodila pri vseh intervjuvancih in ki 
nakazuje na določeno resnost namere po ustvarjanju povezave oziroma razmerja, ni opaziti 
skupne lastnosti, za katero bi lahko rekli, da jih razlikuje od drugih uporabnikov po 
uspešnosti/razlogih za uspeh oziroma od neuporabnikov aplikacije, ki partnerje spoznavajo na 
tradicionalne načine. Kot v intervjuju omenja Lana: »Jaz sem v bistvu imela srečo, da sem fanta 
spoznala prek tega, ker po moje bi zbrisala prej ko slej.« Je mogoče spoznavanje res odvisno 
zgolj od naključja oziroma trenutka sreče, ko se v ogromnem bazenu uporabnikov najdeta dva, 
ki se ujameta in sta si poleg vsega enotna tudi v namenu uporabe? Tinder namreč uporabnikovo 
pozornost in participacijo obdrži le do takrat, ko ta verjame, da se za vsakim potencialnim 
ujemanjem skriva izpolnitev njegovega cilja (Garda in Karhulahti, 2019), v igri kjer je veliko 
igralcev z različnimi cilji pa je mogoče precej hitro obupati ali se je naveličati, če v določenem 
časovnem obdobju cilji niso zadovoljeni.  
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8 Zaključek  
 
Prek teoretičnega okvira in kombinacije kvantitativne in kvalitativne metode sem v magistrski 
nalogi raziskovala digitalna intimna partnerstva in spremembe intimnosti na platformi Tinder 
ter pridobila odgovore na na začetku zastavljena raziskovalna vprašanja.  
Na prvo vprašanje o vlogi intimnosti in medosebnih odnosov v dobi pozne moderne lahko v 
veliki meri odgovorimo s konceptom individualizacije, ki je eden izmed označevalcev sodobne 
družbe. Z individualizacijo posameznik postane reprodukcijska enota družbenega, ki tako 
znotraj kot zunaj družine postane sam organizator svoje biografije in svojega tržno 
posredovanega obstoja, saj je kljub večji svobodi posameznik odvisen od trga (Beck, 2001, str. 
191). Odločitve, ki jih mora posameznik sprejeti – o izobraževanju, delovnem mestu, partnerju 
družini …– so kljub navidezni svobodnosti tudi vedno bolj standardizirane in narekovane s 
strani trga. Posameznik se mora naučiti, da sam sebe dojema kot središče delovanja svojega 
življenja, svoje samorefleksivne biografije (prav tam, str. 197–198). Skladno z večjo 
osredotočenostjo samega nase in izpolnitvijo določenih zahtev in ciljev, so se spremenila tudi 
intimna razmerja, ki so osvobojena tradicionalnih oblik in prinašajo možnosti individualnega 
prilagajanja posamezniku in njegovim ciljem (Šadl, 2000). Vedno bolj jih zaznamujejo 
individualistične in potrošniške značilnosti (Patulny in Oslon, 2019), postala so še eden izmed 
mnogih življenjskih projektov, kjer je posebna zveza pomembnejša od posebnega človeka, in 
cilj, ki bo privedel do samoizpolnitve (Bauman, 2003), poleg tega pa nam osmišljajo življenje, 
saj je vse več ostalih stikov, ki so posameznikom včasih zagotavljali stabilnost, negotovih ali 
neobstoječih (Beck, 2001). Še eden izmed označevalcev sprememb v ljubezni in intimnih 
odnosih ter izbiri partnerjev je kategorija izbire – izbira je določiln znak moderne, saj je izbira 
odraz svobode, poleg tega pa tudi avtonomije in racionalnosti (Illouz, 2012, str. 18−19). 
Tekmovalnost pri izbiri partnerja se poveča, saj formalni mehanizmi (npr. izbira partnerja glede 
na družbeni status) na tem področju ne obstajajo več. Kriteriji za izbiro partnerjev so postali 
raznoliki in integrirani v zasebno dinamiko okusa posameznika. Pozno moderno zaznamujejo 
tudi spremembe pri kriterijih za izbiro – fizična privlačnost in osebnost potencialnega partnerja 
sta veliko bolj pomembna in predvsem subjektivna (Illouz, 2012, str. 53−54). Poleg zgoraj 
navedenih sprememb so za to obdobje značilna tudi hook-up razmerja – krajša, neobvezujoča 
razmerja, ki temeljijo na seksualni aktivnosti, ki sega od zgolj poljubljano do spolnega odnosa, 
najpogostejša med mladimi odraslimi (Bradshaw, Kahn in Saville, 2010). Prakticiranje hook-
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upov pa še ne pomeni, da mladih odraslih resne zveze ne zanimajo oziroma da si jih ne želijo, 
temveč da so te prestavljene na kasnejše življenjsko obdobje, ko so v življenju že dosegli 
določene cilje (James-Kangal in drugi, 2018). Sodobna partnerstva tako zaznamuje njihova 
krhkost, individualizacija in možnost izbire življenjskih potekov, samorefleksija, racionalne 
izbire ter komodifikacija odnosov, kar se odraža tudi na spletu (Žakelj, 2010, str. 8).  
Na drugo vprašanje, »Kako so sodobne digitalne platforme, kot npr. Tinder, odraz sprememb 
intimnosti v pozni moderni?«, lahko odgovorimo s prikazom značilnosti uporabnikov in pa s 
samim tržnim delovanjem aplikacije. Kot so pokazale različne raziskave (Brym in Lenton, 
Barraket in Henry-Waring v Kuhar in drugi, 2010), uporabniki spletnih strani in aplikacij za 
spoznavanje potencialnih partnerjev niso več le tisti, ki težje navežejo stike na tradicionalne 
načine, temveč so uporabniki tudi ljudje, ki jim kariera in delo vzameta vse preveč časa za 
tradicionalno spoznavanje partnerjev, pa ne le za spoznavanje partnerjev, tudi za ostale 
aktivnosti, kar ima za posledico zoženje družbenih krogov in druženje z vedno istimi ljudmi. 
Takim uporabnikom aplikacije prihranijo čas, saj lahko potencialne partnerje spoznavajo 
dobesedno kjerkoli in kadarkoli, ne da bi pri tem morali sodelovati v določenih aktivnostih, kjer 
bi partnerje spoznali na tradicionalni način. Tradicionalnega spoznavanja uporabniki sicer ne 
opustijo popolnoma, aplikacije delujejo bolj kakor njegovo dopolnilo (Kuharin drugi, 2010). 
Da so razlogi prijave v aplikacijo različni od zgolj nesposobnosti navezovanja družbenih stikov, 
je razvidno tudi iz intervjujev in rezultatov ankete, ki pokaže tudi, da je večina uporabnikov 
pred tem že bila v romantični zvezi, iz česar lahko sklepamo, da ne gre za socialno nevešče 
posameznike.  
Če so naša življenja vse bolj vpeta v delovanje trga, je tržno načelo prisotno tudi pri delovanju 
aplikacije – ta namreč deluje kot trg, kjer uporabnikov profil predstavlja produkt (ki naj bo čim 
bolj privlačno zapakiran), ki z drugimi produkti tekmuje na trgu, reguliranem s strani ponudbe 
in povpraševanja, kjer se kasneje izvajajo 'ekonomske transakcije'. V aplikaciji je utelešena 
racionalna izbira partnerjev (v času in v pristopu), značilna za obdobje pozne moderne. Ta se 
kaže v predstavi o posamezniku kot nekom, ki ima moč izbire, in ideji o intimnem razmerju kot 
rezultatu najboljše možne izbire posameznika. (Illouz, 2010). Lažjo izbiro omogoča 
vizualizacija mogočih potencialnih partnerjev na Tindru v obliki profilov (v resničnem življenju 
nam je ta trg neviden), iz katerih posameznik lahko razbere 'vrednosti' (videz, način življenja, 
akademski dosežki, osebnost, zaposlitev …) in jih med seboj primerja ter izbira. Če se izbira 
izkaže za napačno, se na trg vedno lahko vrne in išče naprej. V aplikaciji se uporabniki 
pogovarjajo z več osebami hkrati in na zmenkih dobivajo z več potencialnimi partnerji ter tako 
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svoje izbire preverjajo, vedno v iskanju boljše opcije, kjer lahko tiste, ki jim manj ustrezajo, z 
lahkoto zapustijo (Bauman, 2003). Živimo namreč v svetu, v katerem velja, da smo kot ljudje 
z možnostjo izbire odgovorni za svojo ljubezensko srečo in da so romantična srečanja rezultat 
najboljše možne izbire (Illouz, 2007, str. 79). Tržni aspekt, ki ga pooseblja Tinder je razviden 
tudi iz intervjujev, kjer so intervjuvanci pogosto uporabili besede in besedne zveze, na primer 
raziskava trga, window shopping, iztržiti zvezo … Značilnost uporabe metafor trga pri 
uporabnikih spletnega spoznavanja partnerjev izpostavi tudi raziskava, ki so jo izvedli Heino 
in drugi (2010). In ne le da aplikacija deluje po tržnem načelu, na trg je umeščena tudi sama, 
kjer se mora za uporabnike in čim večji dobiček boriti z ostalimi, podobnim aplikacijam. 
Spletne platforme so namreč oblikovane in prilagojene potrebam uporabnikov, ciljem lastnikov 
in glede na konkurenčne platforme ter ekonomske infrastrukture, skozi katere se razvijajo 
(Feenberg v Van Dijck, 2013, str. 7)62. Dejstvo, da imamo v aplikaciji, ki je vedno z nami, 
konstanten vizualiziran trg, kjer je obljuba po novem, boljšem razmerju le en podrs ali swipe 
stran, nedvomno koristi tudi Tindrovemu tržnemu modelu, ki mu je v interesu čim večje število 
uporabnikov, ki iščejo začasne rešitve in se bodo k aplikaciji konstantno vračali, saj jim ta 
omogoča enostaven povratek na partnerski trg, še posebej v kombinaciji z dejstvom, da manj 
ljudi vztraja v odnosu, ki jih ne osrečuje oziroma zadovoljuje njihovih pričakovanj.  
Poleg tega je lahko Tinder tudi odraz pojava hook-up kulture in vse pogostejših krajših, 
neobveznih seksualnih razmerij med mladimi, saj je v nasprotju z drugimi aplikacijami in 
spletnimi stranmi (eHarmony, Match.com), ki od uporabnika zahtevajo veliko več informacij 
in vloženega truda, s svojo preprosto in hitro uporabo ter malo zahtevanimi informacijami 
zaznamovan kot hook-up aplikacija (Thompson v Stoicescou, 2019, str. 24)63 za hitro 
vzpostavljanje stikov, brez poglobljenega znanja o drugi osebi, kot nalašč, da mladim z željo 
po tovrstnih povezavah te tudi omogoči izven tradicionalnih prostorov, kjer se hook-upi 
ponavadi dogajajo (na zabavah itd.). 
V nasprotju s poudarjanjem procesa gradnje uspešnega odnosa prek komunikacije – 
relationshipping – kot ga poimenuje Duck (v Heino et al, 2010, str. 443)64, naj bi na spletnih 
straneh in aplikacijah ta spoznavanje partnerjev šlo za relationshopping, ki ga Heino in drugi 
                                                          
62 Feenberg, A. (2009). Critical theory of communication technology: Introduction to the special selection. 
Information society, 25(2), 77–83. 
63 Thompson, L. (2018). I can be your Tinder nightmare: Harassment and misogyny in the 
online sexual marketplace’, Feminism and Psychology, 28(1), 69–89. doi: 
10.1177/0959353517720226. 
64 Duck, S. (1991). Understanding relationships. New York: Guillford Press. 
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(2010, str. 443) pojmujejo kot iskanje popolnega partnerja. Namesto da bi čustveno povezavo 
gradili prek uspešnih in ustreznih komunikacijskih vzorcev, se uporabniki osredotočajo 
predvsem na 'kupovanje' pravega produkta, v tem primeru osebe, ki bi omogočila uspešno 
zvezo. Izpostavljajo platforme kot kraj srečevanja, ki omogočajo spoznavanje partnerjev, kjer 
se proces tudi zaključi. Uporabniki so s komunikacijo in z vzpostavljanjem odnosa prepuščeni 
sami sebi, pogosto se to zgodi šele po srečanjih v živo, kar po njihovem mnenju pri uporabnikih 
vzbuja naivno upanje, da se bodo stvari, ko enkrat dobijo ujemanje s 'popolno', za njih pravo 
osebo, naprej odvijale in razvijale kar same od sebe, brez dodatnih vlaganj z njihove strani. Na 
ta aspekt opozarjajo tudi Garda in Karhulahti (2019), saj naj bi uporabnik, dokler verjame v 
obljubo o sreči, ki jo bodo s seboj prinesla potencialna ujemanja in z njimi potencialni partnerji, 
ostal v začaranem krogu podrsavanja. Ta obljuba je še toliko večja, saj ima Tinder ogromno 
bazo različnih uporabnikov z različnimi željami, kar uporabniku daje upanje, da se med njimi 
gotovo najde nekdo zanj. Pomanjkljivost takih platform je njihov fokus na poudarjanju strateške 
selekcije partnerja, ki nam bo omogočil uspešno razmerje, namesto da bi poudarjale pomen 
komunikacijskih sposobnosti in vlaganja, ki pripelje do uspešnih romantičnih razmerij (Heino 
in drugi, 2010, str. 443). Kar se pravzaprav bode s paradigmo o sotočni ljubezni, za katero naj 
bi veljalo, da je posebno razmerje, ki se ustvari s časom in veliko mero obojestranskega 
čustvenega razkrivanja ter vlaganja, pomembnejše od posebnega partnerja, ki nam bi to 
razmerje omogočil. Zanimivo je sicer, da obstaja na Tindru glede komunikacije neke vrsta 
'regulacija' med samimi uporabniki, saj uporabniki najbolj bizarna, smešna, na trenutke tudi 
precej neprimerna, vulgarna in vsiljiva sporočila objavljajo na Instagram strani Tinder nočne 
more in s tem izpostavljajo problem neustrezne komunikacije, ki se tam dogaja. Ženske 
intervjuvanke v raziskavi Tjaše Žakelj (2012, str. 87) izpostavljajo vsiljivost in nezmožnost 
sprejemanja zavrnitve moških. Tudi takih sporočil je na profilu Tinder nočne more veliko.  
Na vprašanji o tem, kakšne prakse uporabe Tindra prevladujejo med njegovimi uporabniki in s 
kakšnim namenom ljudje uporabljajo Tinder ter kakšna pričakovanja do medosebnih razmerij 
in praks intimnosti prevladujejo med njimi, bom odgovorila z rezultati, pridobljenimi v spletni 
anketi, v kateri sem zajela odgovore uporabnikov starih od dvajset do šestintrideset let. Med 
(nekdanjimi) uporabniki platforme Tinder prevladujejo pričakovanja do medosebnih razmerij, 
ki se skladajo s konceptualizacijo sotočne ljubezni – pomembni sta jim enakopravnost 
partnerjev in obojestransko čustveno razkrivanje, če pa razmerje ne deluje več, so ga 
pripravljeni zapustiti, saj jim je bolj kakor posebna oseba pomembno posebno razmerje, ki se 
ustvari s časom. Hkrati pa so prisotna tudi prepričanja, ki veljajo za romantično ljubezen, in 
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sicer o ljubezni kot tisti, ki posamezniku nudi stabilnost v življenju in mu ga osmišlja. Sicer je 
med anketiranci (ne glede na spol) zaznati tudi prepričanja, ki so v skladu s hook-up kulturo, in 
sicer da se lahko iz razmerja, kjer gre zgolj za seks, razvije resna zveza, kar naj bi bilo po 
izsledkih drugih raziskav (Weitbrecht in Whitton, 2017) značilno bolj za ženske. Slednje se 
strinjajo tudi s trditvijo, da imajo raje kot občasna razmerja, pri katerih gre zgolj za seks, resno 
zvezo, kar nakazuje na prisotnost formiranje seksualnih razmerij kot taktiko oziroma upanje na 
kasnejše resno romantično razmerje. Kljub temu najpogostejši razlog prijave na Tinder ni 
iskanje takšnih seksualnih razmerij, temveč radovednost. Specifika Tindra v Sloveniji je 
namreč, da je edina aplikacija za spoznavanje potencialnih partnerjev (poleg aplikacije Grindr, 
namenjene homoseksualni skupnosti), ki ima dovolj veliko bazo uporabnikov. V tujini je 
namreč na voljo več različnih aplikacij, ki služijo različnim uporabnikom glede na njihove cilje. 
Ene so bolj primerne za tiste, ki želijo spoznati partnerja za resno zvezo, druge pa za uporabnike, 
ki bi radi našli osebo za seksualna razmerja. V Sloveniji je Tinder aplikacija za vse, kar se kaže 
v različnih namenih uporabe, med drugim tudi za iskanje prijateljev, čeprav v splošni populaciji 
prevladuje mnenje, prevzeto po uporabi v tujini, in sicer o Tindru kot aplikaciji za iskanje 
seksualnih razmerij in o njegovih uporabnikih kot površnih. Čeprav se z uporabo in 
spoznavanjem aplikacije ter njenih uporabnikov mnenje o aplikaciji spreminja, negativno 
mnenje ni prisotno le pri splošni javnosti, temveč tudi pri uporabnikih, saj njihova heterogenost 
gotovo povzroča tudi nemalo frustracij med tistimi, ki v aplikaciji iščejo partnerja in ki kasneje 
dobijo vtis, da je večina uporabnikov neresnih. Poleg tistih, ki iščejo seks za eno noč je namreč 
prisotnih tudi veliko tistih, ki so na Tindru zaradi radovednosti, in tistih, ki se s podrsavanjem 
po profilih kratkočasijo. Ker je način uporabe pogojen z namenom prijave, se tako pogosto 
zgodi da 'resni uporabniki' ne prejmejo odgovora na poslano sporočilo ali da sogovornik 
enostavno 'izgine', pogovor pa zamre še preden pride do prvega srečanja v živo, s tem pa 
izginejo tudi vse možnosti za ustvarjanje pomenljive povezave.  
Prek intervjujev sem ugotavljala, kakšne so izkušnje v odnosu do intimnosti tistih uporabnikov, 
ki so prek Tindra že oblikovali trajno intimno razmerje in/ali stopili v trajen partnerski odnos, 
ter s kakšnimi ovirami, prednostmi, okoliščinami so se pri tem srečevali. Izkušnje šestih 
intervjuvancev so med seboj različne – od razlogov, zaradi katerih so se prijavili, do izbire 
partnerjev in poteka spoznavanja. Kar je pri samem procesu spoznavanja pri intervjuvancih 
najbolj opazno, je, da je bil Tinder le prvi korak pri spoznavanju in vzpostavljanju zveze. Večina 
je kmalu po ujemanju in začetku pogovora, ki je nakazoval, da se bo komunikacija nadaljevala 
oziroma da je srečanje v živo realna opcija, svoje pogovore premaknila na drugo 
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komunikacijsko platformo, na kateri so se pogovarjali v povprečju dva tedna, preden so šli na 
prvi zmenek. Čeprav iz ankete nismo pridobili pomenljivih rezultatov oziroma povezave med 
trajanjem pogovora in izidom zmenka, naj bi bila prav dolžina komuniciranja najboljši 
pokazatelj odnosa in njegove vzpostavitve, kjer lahko (pre)dolgo trajajoča komunikacija tudi 
negativno vpliva na izid zmenka oziroma odnosa, saj naj bi pogosto vodila v razočaranje, ki naj 
bi bilo posledica lastnih imaginarnih predstav o drugi osebi (Ule, 2005), kar se je tudi že zgodilo 
enemu izmed intervjuvancev. Če sklepamo po intervjujih, čeprav je njihovo število premajhno, 
da bi bilo relevantno, je dvotedenska komunikacija optimalen čas pred prvim srečanjem, ki je 
pri teh osebah privedel do nadaljnjih srečanj in vse do vzpostavitve odnosa. Vzpostavitev 
intimnosti je tako pri intervjuvancih potekala prek pogovorov na drugih komunikacijskih 
platformah oziroma ob srečanjih v živo, čeprav naj bi se intimnost na spletnih platformah (za 
spoznavanje potencialnih partnerjev, v našem primeru Tinder), ki omogočajo večjo 
anonimnost, razvila veliko hitreje kot v živo, saj naj bi njihovi uporabniki hitreje razkrili več 
podatkov o sebi. Nasprotno imajo intervjuvanci, ko pride do samorazkrivanja in pogovora o 
čustvih, raje pogovore v živo, čeprav se strinjajo, da je take stvari lažje izraziti prek spleta. 
Tinder je bil torej v njihovem primeru le prostor srečanja, ki jim je omogočil, da se povežejo z 
osebo, ki je kasneje postala njihov partner. Vizualizacija partnerskega trga z dejansko 
možnostjo potencialnega ujemanja, ki nadomesti srečanje v živo pri tradicionalnem 
spoznavanju partnerjev, torej Tinder kot prostor srečevanja, je bila za večino intervjuvancev 
njegova prednost pred tradicionalnim spoznavanjem. Število ljudi, ki jim je na voljo, je veliko 
večje kot pri tradicionalnem spoznavanju, še posebej, če se gibajo v vedno istem socialnem 
krogu in so že izstopili iz izobraževalnega sistema, ki ponavadi omogoča srečevanje širšega 
kroga ljudi. Poleg tega je nekoga veliko lažje ogovoriti po tem, ko že imaš potrditev interesa 
druge osebe (prek ujemanja), kakor pa ogovoriti neznanca v živo v nekem baru, klubu, ali 
zabavi. Sicer pa je kljub olajšanem prvem koraku prisotna tudi negativna plat tovrstnega 
spoznavanja, in sicer zanašanje zgolj na fotografije in tekstualno komunikacijo, ki je manj 
veščim uporabnikom lahko prej v škodo kot v korist, saj je, kot izpostavljata dva izmed 
intervjuvancev, obvladovanje tekstualne komunikacije v primeru Tindra zelo pomembno. Tako 
lahko nekoga, s katerim bi se v živo zelo dobro ujeli, na Tindru zlahka odpišemo. Poleg tega so 
se nekateri izmed intervjuvancev še vedno srečavali s stigmo, ki jo delno še vedno obravnavajo 
tudi sami, in sicer o površnosti Tindra in njegovih uporabnikov, posledično so nekateri dejstvo, 
da so se na Tindru spoznali, prekrivali, oziroma ga niso izpostavljali. Čeprav so imeli sami 
pozitivne izkušnje, poznajo tudi negativne zgodbe in izide, frustracije svojih znancev in 
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prijateljev, ki jih je prinesla uporaba aplikacije, posledično še vedno ohranjajo nekaj dvoma v 
absolutno uspešnost aplikacije, do katere so tudi kritični.  
Tako pri anketirancih (uporabniki in neuporabnikih) kot tudi pri intervjuvancih je prisotna 
kombinacija stališč do ljubezni in medosebnih odnosov – gre za ideje o sotočni ljubezni po 
Giddensu (2000) in romantični ljubezni po Becku (2001) –, zato ne moremo reči, da so 
posameznikova stališča ključna pri odločitvi, ali se bo prijavil v Tinder ali ne. Najpogostejši 
razlog za prijavo pri anketirancih je bila radovednost, prav tako tudi pri štirih od šestih 
intervjuvancev, kjer so aplikacijo pred tem imeli njihovi prijatelji, zato lahko sklepamo, da je 
prisotna tudi želja po vključenosti, saj nenazadnje 'tinderiranje' predstavlja tudi svojevrstno 
obliko druženja in zabave. Čeprav taki uporabniki pogosto nimajo resnih namenov, pozitiven 
izid v smislu razmerja ni izključen, saj tudi taki uporabniki, kot je pokazala anketa, hodijo na 
Tinder zmenke; nenazadnje je pri štirih intervjuvancih uporaba zaradi radovednosti rezultirala 
v resnem intimnem razmerju.  
Tinder in podobne aplikacije razdvajajo tako strokovno kot splošno javnost, vendar se moramo 
zavedati dejstva, da je Tinder zgolj posledica stanja družbe, sprememb, ki so značilne za pozno 
moderno, predvsem individualizacija in mediatizacija družbe. Podaljšan delovni čas, vse večja 
mobilnost, zoženi socialni krogi in šibke vezi, hook-up kultura, potrošniška kultura, 
komoditizacija … so lastnosti sodobne družbe, ki se manifestirajo v aplikacijah za spoznavanje 
potencialnih partnerjev, ne pa njihova posledica. Seveda pa moramo upoštevati, da take 
aplikacije komoditizacijo, hook-up kulturo in formiranje šibkih vezi s svojo obliko in načini 
uporabe še naprej reproducirajo ter spodbujajo. Po drugi strani so te iste aplikacije lahko tudi 
rešitev problemov spoznavanja potencialnih partnerjev za ljudi, kjer so zaradi različnih 
razlogov možnosti spoznavanja potencialnih partnerjev na tradicionalne načine okrnjene. 
Empirični del magistrske naloge je sicer slonel na precej majhnem vzorcu uporabnikov in še 
manjšem vzorcu neuporabnikov Tindra, kar ni omogočilo statistično relevantne primerjave med 
tema dvema skupinama in posploševanja na splošno populacijo. Lahko pa služi kot osnova za 
nadaljnje raziskave, pri katerih bi bilo zanimivo analizirati tudi bolj ali manj uspešne pogovore, 
ki se odvijajo na Tindru, in kako ti prispevajo k ustvarjanju različnih intimnosti.  
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Priloge 
Priloga A: Anketni vprašalnik 
Prakse in stališča do spletnih zmenkov v aplikaciji Tinder 
 
Pozdravljeni, sem Alenka Drobnjak in zaključujem magistrski program Komunikologija na Fakulteti za 
družbene vede Univerze v Ljubljani. V magistrski nalogi raziskujem digitalna intimna partnerstva in spremembe 
intimnosti v okviru platforme Tinder, zato vas prosim za pomoč. Vse, ki ste uporabljali, še uporabljate ali 
poznate platformo Tinder, prosim, da izpolnite naslednji vprašalnik, ki vam ne bo vzel več kot 10 minut in je 
popolnoma anonimen. Za reševanje se vam že v naprej zahvaljujem.  
 
 
Q1 - Katero od naštetih aplikacij trenutno uporabljate ali ste jih še nedavno uporabljali?  
 
 Da, še vedno 
uporabljam. 
Ne, ne 
uporabljam več. 
Ne, nikoli nisem 
uporabljal/a. 
Instagram    
Facebook    
Tinder    
TikTok    
Snapchat    
 
 
Q24 - a   
 
 
  
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q2 - Pravite, da ste ali še uporabljate Tinder. Kdaj ste ga prvič začeli uporabljati?   
 
 pred letom 2014  
 leta 2014  
 leta 2015  
 leta 2016  
 leta 2017  
 leta 2018  
 leta 2019  
 leta 2020  
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q3 - S kakšnim namenom ste se prijavili v Tinder? Označite na lestvici, koliko posamezen odgovor drži ali 
ne drži za vas.   
 
 1 - Sploh 
ne velja 
zame 
2 - Ne 
velja zame 
3 - Niti 
velja niti 
ne velja 
4 - Velja 
zame 
5 - Zelo 
velja zame 
Zaradi radovednosti      
Zaradi dolgčasa      
Za izboljšanje samopodobe      
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 1 - Sploh 
ne velja 
zame 
2 - Ne 
velja zame 
3 - Niti 
velja niti 
ne velja 
4 - Velja 
zame 
5 - Zelo 
velja zame 
Za spoznavanje prijateljev      
Ker sem želel/a najti osebo za priložnostni seks.      
Ker sem želel/a spoznati partnerko/partnerja.      
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q4 - Kako pogosto uporabljate Tinder?  
 
 Vsak dan  
 Nekajkrat na teden  
 Nekajkrat na mesec  
 Redkeje  
 Prenehal/a sem uporabljati Tinder  
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
IF (2) Q4 = [5]   
Q5 - Zakaj ste prenehali uporabljati Tinder?  
 
 Spoznal/a sem partnerja/partnerko prek Tindra.  
 Spoznal/a sem partnerja/partnerko izven spletne aplikacije.  
 Uporaba ni zadovoljila mojih potreb.  
 Način, na katerega Tinder deluje, mi ni všeč.  
 Naveličal/a sem se.  
 Drugo:  
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q6 - Zanima nas, kako se predstavljate v apliakciji. Ali vaš profil vsebuje kaj od naštetega?  
 
 Da Ne 
Profilno fotografijo   
Razgaljeno/erotično profilno fotografijo   
Vaš opis   
Vašo izobrazbo   
Delovno mesto   
Povezavo do Instagrama   
Najljubše Spotify izvajalce   
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q7 - Kaj vpliva na vašo odločitev o tem, v katero smer boste podrsnili na profilu, ki si ga ogledujete? 
Označite na lestvici, koliko posamezen odgovor drži ali ne drži za vas.   
 
 1 - Sploh 
ne vpliva 
2 - Ne 
vpliva 
3 - Niti-
niti 
4 - Vpliva 5 - zelo 
vpliva 
Profilne fotografije      
Opis      
Starost      
Izobrazba      
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 1 - Sploh 
ne vpliva 
2 - Ne 
vpliva 
3 - Niti-
niti 
4 - Vpliva 5 - zelo 
vpliva 
Delovno mesto      
Dodatne fotografije z Instagrama      
Najljubši Spotify izvajalci      
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q8 -  Označite, koliko določene prakse pri uporabi Tindra veljajo za vas.  
 
 1 - sploh 
ne velja 
zame 
2 - ne velja 
zame 
3 - niti 
velja niti 
ne velja 
4 - velja 
zame 
5 - Zelo 
velja zame 
Vsakemu Tinder profilu se natančno posvetim − 
pregledam vse fotografije in preberem opis.      
Swipam že zelo avtomatsko, hitro se odločim na 
podlagi prve fotografije.       
Na večini profilov podrsnem v desno.      
Ko dobim ujemanje, vedno začnem pogovor.      
Ko od nekoga dobim sporočilo, nanj vedno 
odgovorim.      
Pri pisanju (začetnih sporočil) poskušam biti 
čim bolj izviren/a.      
Pogovarjam se z več osebami hkrati.       
Večina pogovorov se zaključi, še preden pride 
do srečanja v živo.      
Ko se z nekom pogovarjam dalj časa, se 
pogovor s Tindra preseli na drugo 
komunikacijsko platformo. 
     
S svojim ujemanjem se rad/a čim prej dobim 
tudi v živo.      
Srečanjem v živo se izogibam.      
S prijatelji se pogovarjam o svojih Tinder 
ujemanjih.      
Prijateljem dopustim, da kdaj izbirajo Tinder 
profile namesto mene.      
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q9 -  Označite, v kolikšni meri občutite sledeče občutke ob uporabi aplikacije.  
 
 1 - Sploh 
ne občutim 
2 - Ne 
občutim 
3 - Niti-
niti 
4 - 
Občutim 
5 - Zelo 
občutim 
vznemirjenje      
naveličanje      
veselje      
optimizem      
anksioznost      
dolgčas      
razočaranje      
zabavo      
stres      
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IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q10 - Ste bili kdaj na Tinder zmenku?  
 
 Da, enkrat.  
 Da, večkrat.  
 Ne, nikoli.  
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
IF (3) Q10 = [1, 2]   
Q11 - Koliko časa ste se z osebo pogovarjali prek spleta, preden ste se prvič srečali v živo? (Tisti, ki ste bili 
večkrat, označite povprečje.)  
 
 En dan  
 Par dni  
 En teden  
 Dva tedna  
 Več kot dva tedna  
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
IF (3) Q10 = [1, 2]   
Q12 - Kako bi ocenili vašo izkušnjo s Tinder zmenki?   
 
 1 - zelo 
negativne 
2 - 
negativne 
3 - 
nevtralne 
4 - 
pozitivne 
5 - zelo 
pozitivne 
Moje izkušnje so bile pretežno       
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
IF (3) Q10 = [1, 2]   
Q13 - Je Tinder zmenek kdaj vodil v:  
 
 Da Ne 
Seks za eno noč   
Razmerje, kjer je šlo samo za seks.   
Romantično razmerje   
Prijateljstvo   
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q14 - Ali ste Tinder kdaj uporabljali tudi v tujini?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
IF (4) Q14 = [1]   
Q15 - Ob kakšnih priložnostih?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Na potovanjih  
 Med študijem v tujini  
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 Med delom/prakso v tujini  
 
 
IF (1) Q1c = [1, 2]   
Q16 - Ste prijateljem/znancem povedali, da uporabljate Tinder?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
Q17 - Označite, koliko se strinjate s trditvami o spletnem spoznavanju partnerjev in o spletni aplikaciji 
Tinder.  
 
 1 - sploh 
se ne 
strinjam 
2 - se ne 
strinjam 
3 - niti-niti 4 - se 
strinjam 
5 - se 
popolnoma 
strinjam 
Spletno spoznavanje partnerjev je učinkovit 
način za spoznavanje novih ljudi.      
Ljudje, ki so na Tindru, običajno iščejo resno 
zvezo.      
Ljudje, ki so na Tindru, iščejo neobvezujoča 
seksualna razmerja.      
Ljudje, ki so na Tindru, iščejo predvsem 
zabavo.      
Tinder je dobra aplikacija za iskanje 
romantičnih zvez.      
Tinder je dobra alternativa za ljudi, ki nimajo 
sreče pri običajnem spoznavanju partnerjev.       
Tinder zmenki so ponavadi uspešni.      
Ljudi, ki uporabljajo Tinder, vrednotim 
pozitivno.      
Uporabo Tindra bi priporočal/a svojim 
prijateljem.      
Partnerje raje spoznavam na tradicionalen način 
kot prek spleta.       
 
 
Q18 - Označite, koliko se strinjate s trditvami o razmerjih in ljubezni.  
 
 1 - sploh 
se ne 
strinjam 
2 - se ne 
strinjam 
3 - niti-niti 4 - se 
strinjam 
5 - se 
popolnoma 
strinjam 
Romantična zveza predstavlja stabilnost v 
življenju.      
Ljubezen mi osmišlja življenje.      
Vsi imamo eno posebno osebo, oziroma 
sorodno dušo, ki nam je namenjena.      
Bolj kot poseben človek je pomembno posebno 
razmerje, ki se ustvari s časom.      
Za uspešno zvezo je potrebno veliko 
(obojestranskega) vlaganja, prilagajanja in 
čustvenega razkrivanja. 
     
Enakopravnost partnerjev je v razmerju zelo 
pomebna.      
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 1 - sploh 
se ne 
strinjam 
2 - se ne 
strinjam 
3 - niti-niti 4 - se 
strinjam 
5 - se 
popolnoma 
strinjam 
V zvezo sem pripravljen/a vlagati le toliko, 
kolikor vlaga tudi partner/ka.      
Ko vidim, da zveza ne deluje več, se na vse 
načine potrudim, da bi se obdržala.      
Ljudje imamo danes previsoka pričakovanja do 
partnerske zveze.      
V iskanju partnerja/partnerke vztrajam toliko 
časa, dokler ne najdem nekoga, ki zadovolji vse 
moje kriterije. 
     
Raje kot občasna razmerja, pri katerih gre samo 
za seks, imam resne zveze.      
Iz razmerja, kjer gre zgolj za seks, se lahko 
razvije resna zveza.      
 
 
Q19 - Na lestvici od 1 do 5 označite, kaj je za vas pomebno pri izbiri partnerja/partnerke in kaj ne.   
 
 1 - sploh 
mi ni 
pomembno 
2 - ni mi 
pomembno 
3 - niti-niti 4 - 
pomembno 
mi je 
5 - zelo mi 
je 
pomembno  
Videz      
Osebnost      
Izobrazba      
Starost      
Skupne vrednote      
Skupna zanimanja, aktivnosti      
Smisel za humor      
 
 
Q20 - Koliko partnerskih zvez ste imeli do sedaj, vključno s sedanjo?  
 
 
   
 
 
XSPOL - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 Drugo:  
 
 
Q21 - Starost:  
 
 
   
 
 
Q22 - Spona usmerjenost:  
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 Heteroseksualna  
 Homoseksualna  
 Biseksualna  
 Drugo:  
 
 
Q23 - Ste trenutno v partnerski zvezi?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 
 Dokončana osnovna šola  
 Dokončana 2−3-letna strokovna šola  
 Dokončana 4-letna srednja šola  
 Dokončana 2-letna (višja) strokovna šola  
 Dokončana visoka šola, fakulteta, akademija  
 Magisterij, doktorat  
 
 
 
 
